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La real orden nombrando Rec-
honorario de la Universidad 
1 Madrid a Don Gumersindo Az-
'rate, ¿tendrá por base, única-
ca tej' "sus extraordinarios raé-
n|t0S como profesor y ciudadano 
' sigu^ <lue ^a sab^0 resistir to-







P- o habrá entrado también 
'esa medida efectista del go-
bierno liberal el deseo de halagar 
i0S racionalistas, recompensan-
do a la vez, de alguna manera 
los republicanos que se están 
fcercaudo a la monarquía, si es 
dUQ va no están dentro de ella? 
^ Y d usar y el abusar de los ra-
dicales que dirige Lerroux para 
-ontcuer o atemorizar a los re-
^oaahstas catalanes ¿no será 
reincidir en el error de Moret al 
cl,eer que los "jóvenes bárbaros" 
podrían servir para aumentar en 
Barcelona el espíritu español? 
•Pobre, desgraciada España si 
no' tuviera en Cataluña más de-
fensores que Lerroux y su gen-
te! -
Y cuanto a Azcárate ¿qué es-
cándalo no hubieran armado las 
sectas si los católicos hubiesen lo-
grado para Meniéndez Pelayo el 
honor con que los liberales aca-
ban de premiar las ideas, más 
oúe los actos, de su correligiona-
río insigne? 
Sr D Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Distinguido señor: 
Al ocuparse usted ayer en las Ac-
tuaiidades de lo ocurrido el domingo 
pasado en él Casino Español, lo hace 
en términos t^les que induce a pen-
sar que usted fué víctima de una i n -
formación equivocada. Las comienza 
ysíéd sosteniendo que lo sucedido en 
el Casino Español no pudo ser y no 
fué por divergencias entre españoles 
y cubanos, y, a renglón seguido, la 
emprende contra los cubanos que al 
Casino Español pertenecen, presen-
tándolos ante la opinin pública como 
díscolos y perturbadores. Y esto se-
ñor Rivero, acusa contradicción y es 
además manifiestamente injusto. 
Lo ocurrido en el Casino Español 
realmente no es, hasta estos momen-
tos, el resultado de antagonismos en-
tre cubanos y españoles; es sí el pro-
ducto de la labor perniciosa que den-
tro del Casino Español, al igual de lo 
que acontece en otras Asociaciones 
casualmente también españolas, efec-
túan los que quieren erigirse y man-
tenerse en f rbitros y señores de los 
Los cu Danos, en numero considera-
tle, nos inscribimos en el Casino Es-
pañol solicitados por los mismos es-
pañoles en épocas no muy venturosas 
porque atravesaba esa sociedad. Lejos 
de ser elementos de per turbación he-
mos prestado siempre nuestro con-
curso para el mayor auge del Casino 
Español, porque hemos entendido 
siempre, y seguimos entendiéndolo, 
que allí no había más aspiraciones ni 
se perseguía más finalidad que la 
que se desprende de los preceptos re-
glamentarios que rigen para todos los 
asociados. No hemos aspirado nunca 
a dominar a los españoles, pero en— 
tenciemos que tampoco debemos ser 
dominados por ellos. T la razón es 
bien sencilla si se tiene en cuenta 
Q'ie el Reglamento del Casino Espa-
ñol ampara por igual a todos los aso-
ciados, sin distinción alguna. Todos 
a-HI, cubanos y españoles, tenemos el 
mismo derecho y nos creemos obliga-
dos por los mismos deberes, y mien-
tras ese Reglamento esté vigente no 
podrá haber dominadores ni domi-
] nados. E l actual Casino Español no 
i tiene, porque no puede tenerla den-
I tr>o de la República de Cuba, la sig-
| nificación qué tuvo en épocas ante-
riores y caso de que tal absurdo se 
| pretenda, no seríamos nunca los cu-
| baños los responsables de lo que pu-
j diera ocurrir. 
Deseamos vivir en paz con los es-
| pañoles que en Cuba se encuentra!^ 
1 y a Cuba quieren, pero no olviden 
• nunca que a los españoles en Cuba 
I lo que más les importa es vivir en paz 
I con sus hijos. Si estuviéramos equi-
vocados lo sentir íamos por Espafia, 
patria de nuestros padres. 
Si usted, señor Rivero, es tan bon-
dadoso que publica estas líneas, que 
| no tienen otra finalidad que la de res» 
tablecer la verdad poniendo las cosas 
i en su lugar, en nombre de numerosos 
cubanos que se honran figurando co-
mo socios del Casino Español, le an-
ticipo las m á s expresivas gracias, y 
personalmente yo le quedaré profun-
j damente reconocido. 
Soy de usted con la mayor conside-
j ración. 
Francisco Camps. 
Vamos por partes: 
No es exacto, como dice el se-
ñor Camps, que la. hayamos em-
prendido contra los cubanos que 
al Casino Español pertenecen pre 
sentándolos ante la opinión pü-
blica como díscolos y perturba-
dores. 
En aquellas *' Aetuíalidades'' 
hablábamos en hipótesis y no nos 
referíamos a "los eubanos que 
pertenecen al Casino Español," 
sino a los cubanos que, pertene-
ciendo al Casino Español, se ol-
vidasen de la significación de és-
te. 
"Si estuviéramos equivocados, 
fiiee el señor Camps, parodiando 
aquellas "Actualidades," lo sen-
tiríamos por España, patria de 
nuestros padres.'' 
Y no es lo mismo que lo que no-
sotros decíamos con relación a 
Cuba, poique lo que los cubanos 
podrían deplorar, en un caso se-
mejante sería que en España no 
pudiese existir, por las intransi-
gencias de algunos españoles, ün 
eírcnlo cubano. 
Si estuviese en Barcelona o en 
Madrid el hijo del héroe de la 
Periquera de Hoiguín a quien es-
li'mos replicando, pudiera retor-
nuesrr.a fras» -^so de 
los españoles le dieran moiivo pa-
ra ello. 
Pero, por fortuna, ni allá ni 
aquí podremos expresarnos de 
ese modo más que en 'hipótesis... 
Con el resto de la carta del se-
ñor Camps estamos de completo 
acuerdo: en el Casino Español no 
debe haber dominados ni domina-
dores. Y nosotros todavía añadi-
mos esto: en el Casino Español no 
se debe sacar el Cristo de la pa-
tria española ni de la patria cu-
bana para nada. Allí todos deben 
ser españoles por naturaleza o 
por herencia y cubanos por natu-
raleza o Dor afecto. 
m m m 
C A D L E G R A M A S D E 
L A G U E R R A 
Muestras de balas de cañón exhibidas en el Arsenal de Washington, producto de las fábricas 
federales. Hay en estos modelos grabadas de todas dimensione¿;, desde cuatro pulgadas la más pe-
queña a diez y seis. 
R O S D E M E I I C O A N E E L O S 
E l c e m e n t e r i o d e l o s t r e n e s . E l ú l t i m o a t r o p e l l o d e M i 
l l á n . E l a n t i - e x t r a n j e r i s m o d e l L d o . G u i l f e r m o Q . 
C a r b a l l o . M é j i c o s i n c o c h e s , p e r o c o n a r c o s 
d e t r i u n f o . I s a b e l l a C a t ó l i c a y P i n o S u á -
r e z . E l p a í s d e l o s c a r t o n e s 
E L H A M B R E E N POLONIA 
Lodz, 5 
Cuando los alemanes ocuparon a 
Lodz hallaron que -las industrias es-
taban en mtiy malas condiciones por 
la falta de carbón, debido a que las 
mina8 habían sido voladas con dina-
mita, siendo difícil proveerse de 
combustible de otras partes per no 
haber fragatas de vía férrea dispo-
nibles para esa clase de transporte. 
L a dificultad d1?! transporte del 
carbón se ha vencido, per© no el de 
la adquisición de materias primas 
para las diversas fábricas que hay en 
esta ciudad. 
Y si la falta dt» materiales conti-
núa, como se teme que resultte has-
ta el mes de Marzo próximo, proba-
blemenfle ei hambre causará muchas 
víctimas^ entre la masa obrera, la 
cual está padeciendo todas las conse. 
cuenclas de la horrib^ miseria en la 
que la ha sumido esta horrible gue-
rra. 
Lodz recibía antes mucho algodón 
de los Estados Unidos y de Turques-
tán, y mercados que ahora están cerra 
dos hasta para otras plazas más ac-
cesibles. 
CON UNA "ORDEN D E L DIA" 
B A S T A 
Londres, 5 
Sus Majestades el Rey y la Reina 
LOS 
WA CANEE Y SUS 
señores Muñiz y Fresno, or-
ganizadores de la función en honor 
) W í i c i o de nuestra conferencista 
Imparable, como dijo en sus "Ac-
"Jalidades" don Nicolás Rivero, han 
entregado a su querida comprovín-
tt&na- setecientos trece pesos con cin-
^enta centavos, producto líquido de 
'a entrada: e.l neto alcanzó m i l tres-
lentos noventa y uno con cincuenta 
^ntavos. Los gastos menores as-
^ndieron a cincuenta pesos y la em-
presa de Campoamor cobró seis-
"entos por el alquiler d^l teatro. 
j Los señores sobrinos de Quesada, 
^ Pedro Sánchez, de la razón so-
.^1 de "Mestre y Martinica" y el 
fenie.ro don Marino Díaz Quiño-
Vutomaron tod;a la tertulia en 
. olí" para regalarla a sus opera-
108 y dependientes. 
â, magnífica y aplaudida confe-
ncia de la señora Canel ya es tá en 
^ eiisa eU la imprenta de Ruiz y 
espera con avidez para leerla y 
p i t a r l a . 
WÍ?5 serioree Muñiz, y Fresno Inn 
Iji.? obra patr ió t ica : sin e^los no 
tori Sem0s Podido oir esa pieza ora-
Prp--0'116 ^a dejado tan honda im-
I 'S10n en cuantos la han escucha-




En una solemnidad «rt ís t ica re-
cientemente celebrada en el teatro 
Romea de Murcia, ievó don Luis 
Diaz de Mendoza las siguientes; cuar-
tillas del insigne Benavente: 
Si madre es la tierra en que nace-
mos, y con llamarle madre ya dice 
el corazón cómo nemos de amsr'a, 
la tierra en que nacieron nuestros 
padres viene a ser como abuela nues-
tra. 
Tal vez no la cono bremos nunca; 
tal vez la vimos por poco tiempo; no 
importa; oímos a nuestro padre ha-
blarnos de ella, un día y otro, con esa 
dulzura de paz en paz en que la le-
PASA A L A TJI/TIMA PLANA 
Los éxitos industria 
les del Sr. Azcue 
Los azares de la fortuna y de 
la guerra llevaron de Méjico a Ve-
nezuela a un químico azucarero, tan 
conocido en Cuba, el señor don Os-
car Azcué; quien, al ver perdida en 
la vecina República, a causa de las 
fyacesivas revoluciones, toda su enor-
me labor de años, t ras ladóse a Mara-
caibo obligado a emplear sus activi-
dades de uuevo en la formación de 
su porvenir. 
E l sjeñor Azcué, cubano' laborioso 
e inteligente, tras de una dura labor, 
ha logrado ver coronados por el éxi-
to sus nobles esfuerzos. 
Dedicóse el señor Azoué, en Ma-
racaibo, a fomentar una empresa 
azucarera. La^ novedad allí de este 
negocio, poco o naida explotado, hizo 
que fuesen serias las dificultades 
que el señor Azcué hubo de vencer. 
Pero el temple de acero de su volun-
tad supo vencer las dificultadies, y, 
al f i n , cimentadas sus iniciativas, 
han obtenido és tas el premio que 
acompaña siempre a los que no se 
doblegan ante la adversidad y persi-
guen con entereza un noble ideal. 
Los diarios de Venezuela, llegados 
a la Habana, refieren con toda suer-
te de detalles ©1 enorme triunfo del 
señor Azcué. 
E l ingenio por este fomientado- se 
llama " E l Banco". Ha comenzado ya 
en él la molienda, con un rendimien-
to de 1500 arrobas de azúcar dia-
rias, con una polarización de noventa 
y deis grados. 
For cierto que, según esta pren-
sa, se tropieza allí en este negocio, 
con las mismas dificultades que aquí 
en la Habana. La falta de brazos. 
Se lamenta de esto la prensa de, 
Venezuela. 
Aunqme esta extensión y auge ailí 
de la siembra de azúcar de aña pu-
diera en un futuro mermar en parte 
nuestra próspera situación financie^-
ra, el hedho de que sea un cubano 
quien de ta l modo triunfa, quita todo 
desagrado a la noticia que s e r á aquí, 
donde tantas amistades dejó el señor 
Azcué, y ©n Méjico, donde tanto se le 
quiere también, recibida con verda-
dera satisfacción y legít imo orgullo. 
O N O M A S T I C O T R A J I C O . M I S T E -
R I O S O S U C ' S O E N C I E N F U E G O S 
cuando cada cual pueda sabo-
a sus anchas. 
u E L F E R R Y - B O A T 
j eno dtí carros de carga y piezas 
ef 'Maquinarias llegó de Kev West 
q' leri^:boat "Hejiry M . Flaglu", 
Sai- Volvi° a salir para el mismo lu-
con carros vacíos. 
E L "PINAR D E L R I O " 
¡0„ vapor americano "Pinar del 
aa llegado esta mañana proce-
de New York, y conduciendo 
^ ge'ner j;argamento de mercancías 
E L "SANTANDBRINO" 
hna, !, Vap?r español salió esta ma-
^i-ffa a •Mtatanza« a dejar y tomar 
En el barrio de "La Sierra" de es-
te término municipal y en e l ©stabl--
cimiento propiedad del señor Sera-
fín Menéndez trabajaba die sastre el 
joven Agus t ín Villalonga, de veinte 
años y natural de Cartagena. 
Manuel Alvarez Suárez, natural de 
España y viejo amigo de Villalonga, 
se dispuso a pasar unos días en su 
compañía, y en los últimos días del 
pasado mes salió para el barrio ci-
tado. 
Se presentó el rimero de año, y 
Alvarez Suái'ez celebró su onomást i-
co con gran contesto de sus amigos. 
En las primeras horas de la mañana 
ambos amigos fueron de paseo por 
los luganes del barrio hasta llegar al 
cementerio, departiendo breves mo-
mentos con el encargado d¡e la ciu-
dad de los muertos. 
E n el curso de la conversación 
surgió una guasa fatal.—¡Cuidado 
no se quodi© aquí alguno de los dos!, 
dicen ^ue dijo el celador del cemen-
c io. 
Terminado el paseo regresaron al 
domicilio, y Alvarez Suárez s© puso 
a preparar las bebidas y dulces con 
que habría de obsequiar a sus añíl-
eos que vinieran a saludarle. Des-
pués manifestó a Villalonga sus de-
seos de i r de caza, pidió una escope-
ta prestada a Menéndez que tenía 
.colgada en la pared de la habitación 
y accediendo Villalonga, no fíu re-
comendarle mucho cuidado "a j fue-
ra a matar a alguna persona", le en-
señó el manejo del arma, una escopo, 
ta marca "U". E l arma estaba car-
gada con balín de calibre 22 y Villa-
longa que ignoraba esto montó la 
eescopeta con confianza; pero con 
tan mala suerte que a© disparó al-
canzando el cuerpo de su amigo. 
Alvarez Suárez exclamó: —"Me 
has herido", llevándose las manos al 
costado izquierdo. Villalonga se rió 
creyéndoile usa broma. Pero notan-
do la sangre que manaba del cuer-
po, acudió presuroso a la farmacia 
del barrio demandando socorro para 
el amigo, al cual había llevado allí 
por sus propios brazos. 
A los pocos momentos falleció A l -
carez Suárez. 
Villalonga se presentó ante el sar-
gento del Ejército de aquel desta-
calmento confesando el hecho, que-
dando detenido ©a ^ l vivac municipal 
• Cuando la revolución maderista em-*' 
pezó, había en Méjico, un centenar de 
millares de carros para el servicio de 
los ferrocarriles; desde los humildes, 
sencñlos furgones da carga común a 
los enormes tanques para petróleos, y 
los herméticos vagones refrigeradores^ 
sólidos y macizos como cajas de cau-
dales; desde el "pullman" lujoso al de-
mocrático carro de tercera. Las má-
quinas que arrastraban aquellos ca-
rros eran de las m á s poderosas del 
mundo y de las m á s modernas. Abo-
lido el carbón, fastidioso por su hu-
mo maloliente y cargado de cenizas, 
las máquinas mejicanas consumía'n 
petróleo y se levantaban majestuo-
sas como fortalezas sobre las ruedas 
veloces... De aquel esplendor mecá-
nico poco queda ya, 
Méjico puede ser definido: ©1 i n -
fierno de los hombres, el purgato-
rio de los caballos y ©1 cementerio 
de los trenes. 
Destruidos los puentes, arrancados 
mi l veces y en -miles de lugares tam-
bién los rieles, quemados en largos 
tramos los durmientes, las l íneas han 
sido arregladas aprisa, y por ellas ca-
minan con prudente lentitud los po-
cos trenes que circulan en la Repú-
blica. 
Pocos trenes y cortos; porque las 
máquinas son escasas y estropeadas y 
:os carros que quedan no son mu-
chos. 
A derecha e izquierda de las 
líneas ferrocarrileras que surcan la 
República d©, Oriente a Occidente y 
de Sur a Norte, se cubren de orín, 
al sol y a la lluvia, los esqueletos de 
los centenares de trenes que han s i -
do descarrilados o volados con dina-
mita en estos cinco años sangrientos. 
Podrían pudrirse los durmientes, des-
aparecer los rieles, derrumbarse las 
estaciones, de aquí a m i l años todavía 
las ruinas d© los trenes muertos indi-
carán a los estudiosos el trazado de 
las arterias comerciales de Méjico. 
Quedaban, sin embargo, contados 
"pullmans" y algunos centenares de 
carros ©n buen estado; pero solo muy 
pocos es tán adheridos sá servicio del 
público; la mayor ía sirve de habi-
tación a los generales del constitu-
cionalismo y a sus ©scoltas. 
La casa ambulante es de gran u t i -
lidad para estos guerreros obligados 
muy a menudo a vertiginosas ret ira-
das y, despreciando los palaoilos de 
los ricos, qu© la fuerza abrió para 
uso d© la oficialidad desenfrenada, 
muchos constitucionalistas viven en 
"pullmans" o en carros de primera, 
a los cuales los asientos han sirio qui-
tados, para dejar lugar a una cama y 
a los muebles indispensables para ei 
personal bienestar del jefe y d© su 
esposa, morganá t ica casi s iempre. . . 
Hay General que d© esos carros tie-
ne varios. De Cosío Róbelo se dice 
que tiene cinco; en cada uno de ellos 
hay un plano y una " h u r í ; " porque al 
adiposo Falstaff del carrancismo ya 
no le bastan los sueños pesadamente 
deliciosos del coñac. 
¿ E l peligro toca, como di r ía un poe-
ta romántico, con sus manos de hielo 
a las puertas del corazón? Se pega 
una máquina al convoy y los pilan os, 
las "hurles" y el coñac se trasladan 
donde reine, ponopicia, la paz. 
Mientras los viajeros tienen que es-
tar en las estaciones seis o siete ho-
ras antes de la salida del tren, sali-
da que, con ejemplar franqueza, la 
pizarra Indicadora ©n las ©stiaciones 
califica do eventual, para tener la pro-
babilidad d© encontrar un puesto en 
el único cairo de primera y ©n los 
dos de segunda, que componen un con-
voy normal. 
Hay, casi siempre "pullman" agre-
gado al t ren; pero los asientos de es-
te carro de lujo hay que solicitarlos 
con anticipación d© semanas, como si 
se tratara de una función ©xtraordi-
naria d© teatro. 
De Veracruz a Méjico había, m. 
lempos normales, cuatro trenes dia-
rios; hoy hay uno solo y felices los 
(Pasa ^J5_J^|5^^J5"^1!^ 
aT^ísposícion^del juez. 
E l entierro del infortunado Alva-
rez Suárez se efectuó el dia dos por 
la mañana. 
E l CorrespoiTsal 
OTBIIIlElliESIllE 
Llegaron las piezas 
de 4,2 y 1 peso oro 
.Existencia en 31 de Diciembre d é 
1915 de Moneda Nacional de Plata 
y Nikel en la Tesorería General de 
la República. 
P L A T A 
Moneda d© $1,000, 82,000. 
Id . i d . $0.40, $64.000, 
I d . i d . $0.20, $272,000. 
I d . i d . $0.10, $16,000. 
Tota l : $354.000. 
N I K E L . 
Moneda de $0.05, $67,350. 
I d i d . $0.02, $41.9:0. 
I d . i d . $0.01, $10.300. 
Total general $475,560. 
, En la Tesorer ía se cambiarán can-
tidades de moneda "egal por la^ mo-
nedas de plata y nikel que se deseen 
a fin de facilitar la circulación. 
La remesa número 53 de moneda 
nacional llegada ayer de los Estados 
Unidos, asciende a $645.560 en oro, 
plata y nikel, distribuido ^n la siguien 
te forma: 
O R O . 
En piezas de $10, $75.000. 
I d . i d . i d . $5, $2¡po.ooo. 
I d . i d . i d . $4,, $25.000. 
I d . i d . i d . $2, $20.000. 
I d . i d . i d . $1, $6.750. 
P L A T A . 
En pieza,, de $1, $160.000. 
I d . i d . id $0.20, $¿6.000. 
N I K E L . 
En piezas d© 2 centavos, $12.812 
OBRAS S A N I T A R I A S E N SURGI-
DERO Y B A T A B A N O 
La Secretar ía de Sanidad se ha 
dirigido a la de Gobernación, reco-
m/3ndanido que cuanto antes s© pro-
ceda a la ejecución de las obras que 
más abajo expresamos, en Surgidero 
y Batabanó, respectivamente: 
Composición de las calles Progre-
so, entre las de Norte y Libertad y 
las de Miguiei Felipe y Toledo y va-
rias obras en el Matadero del segun-
do de los pueblos citados. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Han sido aprobados los Presupues-
tos Extraordinarios para el actual 
ejercicio, formulados por ©1 Ayunta-
miento de Güines, y ©1 Consejo Pro-
vincial d© Camagüey. 
de la Gran Bretaña han prescindido ¡ 
este año d© enviar a los soldados que 
se hallan en campaña, las tarjetas d© , 
Pascuas y Año nuevo, para no so- • 
brecargar tanto el servido postal, i 
que en esta época ©s ©norme en el 
Reino Unido. 
C O N T E S T A C I O N D E G R E Y 
Londres, 5 
Sir Edwart Grey contestando a la» 
quejas de Alemania referente a la 
destrucción dh un submarino alemán 
ocasionando la muerte de ]a tripula-
ción, hecho realizado por el crucero 
auxiliar inglés "Baralong", ha decla-
rado que ©1 Gobierno británico nol 
tiene el menor inconveniente en so- i 
meter a la consideración de un tri- | 
bunal formado por autoridades nava» 3 
Ies americanas. 
V I C E C O N S U L E S D E T E N I D O S 
Atenas, 5 
Anúnciase de Sofía que las autori- j 
dados han arrestado a los vicecónsu- ] 
Í-H de Inglaterra y Francia que se 
encontraban en aquella capital. 
DOCUMENTOS COMPROMETEDO-
R E S 
Salónica, 5 
E l Estado Mayor Francés ha dado 
a la publicidad una .lista de docu-
mentos encontrados en ©1 consulado 
de Austria Hungría, los cuales de-
PASA A ZiA UI /TIMA F L A N A 
INGLATERRA DISPONDRA D E UN EJERCITO PODEROSO 
glesas 
SERVICtO OiSUéATO l̂O 
1 v i : 
U mis libertades - 1 Ohí. 
Hacerme ser patriota 
—No, no, gentleman... por 
. ? ¡ Las sagradas 
a la uerza! 
las buenas... Camine 
libertades in. 
SOBRE UN RUIDO 
SO PLEITO 
Hemos sabido qw? los Dres. Seca-
de y Pór t e l a ihan decidido editar en 
folleto los escritos que han presenta-
do en ©1 ruidoso pleito sobre aplica-
ción del Derecho Internacional, en 
el que contienden con '.el Dr . Sánchez 
Bustamanhe, con objeto de repartirlo 
a los abogados, autoridades judiciales 
y otras personalidades distinguidas. 
Como se recordará , se trata de la 
reclamación hecha por una muijer cu-
bana, d© una cuantiosa herencia y de 
sus tres hijos menores, que residen 
en Barcelona. 
Con ©1 folleto se nemitirá un cues-
tionario señalándose los distintos as-
pectos de ©se problema de derecho, 
dir igido a los principales abogados 
d© E s p a ñ a . 
S E G U N D O C O N G R E S O C I E 
T I F I C O P A N A M E R I C A N O 
I I I 
Antes de salir para Washington, 
tuve a bien escribir a los borabres 
más competente en las •enfermerlades 
de los ojos, comunicándole mi pro-
pósito de asistir al congreso pan-
americano y mi desao de ponerme en 
contacto con ellos para departir so-
bre oftalmología y recoger la ense-
fianza que cada uno me pudiese ofre-
cer, y esta mañana , al descender de 
mi alojamiento en el Hotel New W i -
l lard; el mejor d© la cioidad en qu» 
está, como antes he dloho, en la Se-
cretar ía del Congreso, encontró ya 
cuatro cartas, la primera, del doctor 
Butler; la segunda, del doctor Slep-
henolln Riohey; la tercera, del doc-
tor Fox y la cuarta, del doctor W i -
ll iam H . Wilmcr; todos me daban c i -
ta, E l doctor Richey me expresaba 
su pena de no poder corresponder a 
mi deseo por encontrarse enfermo. 
Acndí a la cita del doctor W. R. Bu-
tleh, porque la carta qua tenía fe-
cha anterior a la» otras y no pude 
concurrir a la cita del doctor Wil-
mer, porque era a la mlama hora. 
Con tal motivo, le escribí expresán-
dole el motivo -le no haber concurri-
do a la cita y rogándole me volviese 
a llamar si a tanto llegaba au corte-
sía, pues había, d© eer extremo mi re-
conocimiento, 
La cita coir el doctor Fox se efec-
t u a r á el miércoles a las dos y, dada 
la competencia del colega, presumo 
que será fructuosa en sumo grado la 
entrevista. 
A l bajar de m i habitaxjión en la 
m a ñ a n a del 2 8 se me informó que 
Mr. Me Adóo, secretario de la tesore-
ría y que ú l t imamente contrajo ma-
trimonio con una hija deil señor Pre-
sidente de la República (que aun 
viudo y con hijas de la edad de la 
esposa, parece un joven por su ro-
bustez y buen porte,) daba una con-
ferencia en nn salón del sexto piso 
del Hotel, es un ingeniero de neta y 
disertó sobra un tema de finanza e 
instruyó a «tu auditorio. Terminó por 
felicitarse de que mientras las na-
ciones de Europa se despedazaban en 
horroroza guerra los Estados Unidos 
pueden tratar de las ciencias reuni-
da la sección octava del Congreso. 
Hoy se hooa el cual que como hemos 
dicho es presidente el mayor general 
doctor Gargas. 
Estaba acordado que disertaría el 
doctor Juan Gudteros—• profesor de 
patología general y de enfermedades 
tropicales en la Universidad de la 
Habana. E l concienzudo trabajo 3el 
doctor Guiteras tiende a probar que 
nuestra Junta fue el primero que se-
PASA A L A ÜUTIMA PLANA 
El PUERTO ESTA 
LLEGO E L "PASTORES" D E N E W 
YORK 
Procedente d© New York llegó es-
ta m a ñ a n a el lujoso vapor "Pasto-
res" de la f lo ta blanca. 
Para la Habana trajo carga gene-
ra l y 63 pasajeros, figurando entm-
éstos los siguientes señores : 
E l señor m a r q u é s y la señora mar-
quesa de Avilés , que regresan de su 
temporada en el Nortei, el comercian-
te sefíor Mariano Mora y famil ia ; 
señora Dolores Bravo, el viajante se-
ño r Carlos de la Cruz, comercianto 
Vicente Blanco, señorita Ella Lucas, 
señor i ta Jul ia Boitel, come¡rcianta 
señor A r t u r o Lobo, el viajante vene-
zolano señor Carlos Scott, el aboga-
do americano Mr. Charles Heidhin-»' 
ger y señora , comerciante señor Ma-
ximiliano Stern, Wi l l i am Levison, 
George Vallen, señora Mar ía Daven-
port e hija Virginia , Roy Williams, 
el empleado cubano señor Raúl A n -
dino, comerciante seáor Luis Alma-
gro, y John Whitehead. 
E l propietario cubano señor Víctor 
Mendoza, el viajante español señor 
Joaquín Lorente y los señores Hen-
r y Herbert, Clinton Postor, Wi l l i am 
Kel ly y señora, Frank Morales y sek-
ñora , Frank Stevens, Robert Price y 
los demás turistas norteamericanos, 
todos de buena posición que vienen 
de paseo. 
E n t r áns i to para Colón y Pueirto 
Limón lleva también el "Pastores" 
un grupo de unos 30 pasajeros, en 
su mayor ía turistas. 
SOLICITUDES DENEGADAS 
Han sido denegadas las solicitudes 
presentadas por los capitanes retira-
dos señores Leovigüdo Casanova Ran-
B*©1, Florentino Rodríguez y ©1 te-
niente Francisco Gil Argüellos, quie-
nes solicitaban ser comprendiiidios ©n 
©1 art ículo V I I d© la Ley do retíroa 
y p©inisioneis. 
U N PA!R DE A R E T E S 
José Alonso Casanova fué remiti-
do al Vivac por acusarlo Aracelia 
Salvador Castillo, d© haberle hurtado 
un par de aretes. 
D E U N T R A N V I A 
• Gumersindo Rodríguez sufrió le-
siones leves al caerse de un tranvía* 
en Jesús del Monte ] 
P A G I N A D O b . I M A t t i O D £ L A MAí l i iS iA 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
Exclusivo para familias <jel campo. Así es, que cuan» 
do lleguen a la Habana, no olviden que esta e» su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
D E L A 
Direceiói j AdmlnisMn: 
Pasco de Mart i , 1Q3 
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L .plantearse ahora.- en 
• las sociedades r e g i ó n a . 
les e s p á n o l á s é l " p f ó -
•blenia de l a i n m i g r a -
c ión en l a f o r m a in i c i a -
Ida ipor l a . c o m i s i ó n de los presi-
dentes de las -prestigiosas i n s t i t u -
ciones que t a n excelentes se rv i -
ivieneii prestando, surge una idea 
que, s i b ien es v e r d a d que nada 
t iene de origiaial , en estos -momen-
tos resul ta opor tuna . La necesi-
d a d de ampara r a los inmigran te s 
'con' más. eficacia, como hemíos re-
comendado en el DIARIO, ha r e u 
í i i do a las representacion'es de to-
das; las sociedades interesadas 
por su o r i gen y p o r sus f ines en 
p r o p o r c i o j l a r a aquellos las ven-; 
ta jas de que p u d i e r a n verse p r i -
: Vados p o r é l ' diesconoeímieri to.- de l ' 
p a í s y p o r .carencia de recursos. 
• vDe es t̂as reuniones para u n f i n 
c o m ú n que 'a todas las asociacio-
nes p o r i g u a l i n t e r é s a , q u e d a r á 
^algo m á s que los .beneficios que se 
Jhogren p a r a los inmigran tes . Se ha 
jsentado l a has-e dé una in t e l igen -
c i a ' en t re los centros regionales, 
acaso el p r i n c i p i o de una federa-
c i ó n cuya i m p o r t a n c i a es f á c i l de 
comprender , las ^ases de u n a or-
g a u i z a c i ó n q ü e h a r í a posible l a 
ecti.uiiíión. de todas esas \nst i tacio-
.'.)b.̂ s ;enios.<!asos -y. anomentos o.por. 
;.%ínOs¿ Iloy • cada i n i c i a t i v a ha de 
esperar p o r la p a t e r n i d a d del Con 
' t ronque se decidava t ó a n a r l a p o r 
Biiya, y algunas veces, p o r ¡razo-
pes dé delicadeza, no son los p r i -
í n e r b s en ac tuar los que* disponen 
'de más eleinentois, quedando el pa 
.peí de i n i c i a d o r a aquel o t r o que 
^c r -a lguna c i rcunstancia pud i e r a 
considerarse .can t í t u l o s p a r a de-
Bempeñar l .o y . d e j a n d o a s í que el 
momento pase y la o p o r t u n i d a d se 
p ie rda . < . 
•Ocurrerv-.además, cada vez que 
se ha ejercido la' acción solidaria 
dé las sociedades regionales, que 
la falta .de un órgano de relación 
entre todas ellas ha hecho pesar 
cada iniciativa sobre aquella que 
3a 'patrocinara: Faltando el calor 
de todas en igual proporción, la 
labor >pródría resultar, un tanto 
penosa para la sociedad que lle-
vara la dirección del movimiento, 
y se ha notado la falta de consis-
tencia en las ¡gestiones encomen-
dadas a comisiones - eventuales, 
donde no existe el compr-omiso de 
una labor permanente, acabada y 
completa. 
"En el problema que hoy estu 
dian los presidentes de los Centros 
Regionales ' se ha observado los 
perjuicios que recíprocamiente. se 
ocasionan por la falta de unidad 
de acción. Por lo pronto, según 
nuestras noticias, las Sociedades 
Regionales están dispuestas a de-, 
purar los procedimientos en lo que 
refiere a sus actos con relación a 
los inmigrantes, marchando de 
acuerdo y adoptando nuedidas que 
sean miútuamente observadas y 
recíprocamente protegidas. De es. 
esta manera, demostrando que no 
existe propósito de obtener vén-
tajas.de orden material.por medio 
de csás gestiones, pues hay socie-
dad-a-Ja que. cuestan piás -los ser-
vicios de- inmigración que el im-
porte de las cuoitas..de los inscrip. 
¡ tos como inmigrantes, desapare-
icerá ese error, cuya propalación 
perjudica a das sociedades y no 
hace ningún favor a los funciona-
rios que lo mantienen como si des-
cubriesen con sus afirmaciones la 
justificación de ios abusos que, 
aún en la hipótesis de que las So-
ciedades los cometieran o los am-
pararan, no deben ser de mlanera 
alguna tolerados por ellos. 
D R . 8 0 ' PEORQSO 
Cirugía en genersU. Especialista en 
vías uHnarias, sífilis y enferme-
dmies \ venéreas, inyec Dionet, del 
606 y ÍSffeosaú'arsan. tíbnstüt^s de 
10 a .15 a. m . y, de'3 a 6 o. m . en 
Oaba, niíjn. alfós. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE D E JTJOO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
ciaclófi l flependieiiías" 
E l domingo confo-rme se había va 
Jlnunciado se verificó en las Acade-
jñias de la "Asociación de Denen-
ti ientés" la solemne -toma de; pose-
fión de la nuevá Diréct iva de la 
Bóciedad "Uniórf :qüe' ios ' &scolar°s 
•de' esa poderoea Vcdectividad--l-rau 
íbns t i tu ído; ' - • • • ;• '•• • : ̂  -
" E l acto se -inició, a las 2.;, de la- tar 
de, apareciendo la Directiva césñnte 
Bn pleno en el salón- de Kindergarten 
que se encontraba ' ¿ tes tado de-nu-
meroso público, rodeada de "distin-
f^uidas personalidades-, •• entre : e>vtas, os ilustres Presidentes:-.de -Instale-' 
lición y de Recreo de..la Asociación 
Central- doctor; Raniirív. Gatl^hell y 
Bcñor. Salvador ^ Soler^7 eb;í) i . rect iva 
6cñor' 'Miiguel. ;A^^i^.;<^r.f .ctor.jeíloE. 
Oscar Ugarte. y"'el. projtesor seTof 
tabino Vil lar . ' " . 
Después de aprobados lot- asuntos 
de ráéoiución pendientes,- -.••eL j.oven 
señor J o s é Manuel Rodííguez, en un 
bonito discurso, hizo la entrega ĵ C 
su- alto puesto de Presidente Gene-' 
ral1, al señor Tomá^ González Rodrí 
. g.u.ez, que en unión de todos sus com-
pañeros electos fueron a tomar po-
sesión de sus cargos, 'entre ¿randes-' 
aplausos. E l nuevo' Presidente IvVo 
una extensa salutación' a los iií5jrv& 
dúos concurrentes, dando las gracias 
en breves palabras, a todos, por la 
dist inción de que fué objeto, e.--insl1-
gando al Presidente de la Sección 
de Inst rucción a que diera su parecer 
con respecto a la novel Inst i tución 
escolar. Fué aplaudido. 
E l doctor Carbonell comienza su 
brillante peroración, indicando ser 
partidario de la Asociación, q u e - d á 
por todos conceptos grandes resulta 
dos, y mos t rándose dispuesto a de-
fender . en el seno de la Directiva 
Central, los intereses de los. alumnos 
mancomunados, creyendo ver en 'a 
'solidaridad de ellos^ un poderoso me 
-u i o que propende, al desarrollo del 
estudio y r é a k e ' d e la'c Academias en 
general. Tuvo frases de alientos ra -
ra los entusiastas jóvenes, indicándo-
les aigünos pequeños defectos de que 
adolecía la Sociedad,- y termina su 
brillante "discurso en- fnedio de^ mía 
•verdadera ovación. A continuación el 
direebor -del Colegio seffo.r , 0.150* 
4 jg í i r t e ."hízo en.-úir-aelló..ili,sc.urso -'a 
ÍP.re?ent^ióív de-dos ••rwiuos triunfanlss 
en e l . torneo nacional.", 'de Ajedrt-.z, 
verificado ,ha poco., por lo .que fueron 
muy felicitados y aplaudidos. Hidjíe-
ron uso "de. la. palabra agradeciendo 
la distinción dos iftistreia- profesores; 
los representantes, de las Provincias 
de Oriente y 'Matanza?, siendo m i y 
aplaudido. 
Seguidamente el cuito joven señgr 
Salvador Soltff, Presidente de la 
Sección dé Recreo de'la Asociación, 
en brillantes-, ^conceptos expresóle 
defendiendo briosamente a la sirrpá" 
tica Sociedad .-"Unión", y enalterien-
B E B A I V I O S L A S A L U D 
..; Parece^una paradoja el t í tulo, pero as í como la salud se bebe tam-
Men beben las enfermedades que llevan consigo desórdenes en "el -or-
ganismo y destruyen la salud y hasta causan , la muerte, cuando se bebe 
agua sm f i l t r a r en u n . f i l t r o Fuiper. agua • suda o contaminada, como 
snele ser e.1 agua de los acueductos. . p ' 
E l f i l t r o Fuiper es. una verdadera maravilla, su piedra de f i l t r a r P ü l -
per es el secretó de su éxito, porquepqr ella no pasa m á s qüe agua nura 
y;_loS mici-obios, genm*es y suciedades que hacen 'e l a g ^ p ^ L C a 
anecian oetcmdos en ella dejando el água en" toda'su purLa. V*m0*a' 
E l f ü t r o Fuiper, lo mejor y más apropiado para f i l t r a r el agua v 
tenerla rica y buena se encuentra de venta en el palacio de crtstLTdc 
^. Pedroarias y Co., de teraente rey y cuba, teléfono a2qR? r í n l ^ ^ 7 
Bat ido completo de f i l t ros ^ P u l p e ^ d , todos l o r í a m S y ' p a r a ^ s 
las necesidades. Cuando se bebe.agua f i l t rada en el f i l t r o Fuiper hav la 
• seguridad de beber a^a b i^na v exauis;^ ' ° , ipe i< '^^Ll ! 
y sabrosa. 7 y ^ ü a b l e 
í 
l O O O 
1 ^ 
-^-^t— ^ -t-oJh 
B a t u r r i l l o San LAza-r-o 19» 
Los amputes de la literatura cuba 
a y devotos de la buena poesía, ha 
LJ S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que a n u n c i a bien s u negocio, a u m e n t a n cons iderab lemente . 
E n t r e los medios a n u n c i a d o r e s de m a y o r e f e c t i v i d a d y re su l tado , n i n g u n o 
c o m o ' l T p e r i ó d i c o , p o r q u e v a a todos los hogares , a todos los comercios y a todos 
¡ o s c i rcu ios t a v i s a n d o a d i a r i o l a e x i s t e n c i a de u n negocio o de u n a r t i c u l o . 
P a r a c a l c u l a r e l n ú m e r o de lectores que t ienen los p e r i ó d i c o s d e C u b a \ 
b a s t a m u l t i p l i c a r p o r seis e l monto de sus t i r a d a s . E s e se is r e p r e s e n t a ¡ o s que* 
¡ e e n grat iss los que n u n c a se h a n suscr ip to a p e r i ó d i c o a lguno , que p o r costumbre 
no los c o m p r a n , p e r o que leen en e l c a f é , lo p i d e n a l v e c i n o m á s p r ó x i m o (r 
a l d u e ñ o de ¡ a t i e n d a m á s c e r c a n a . H a s t a los que no 
se e n t e r a n de lo que se p u b l i c a en los p e r i ó d i c o s p o r q u e 
c u r a n que a l g u i e n les l e a l a s n o t i c i a s y los a n u n c i o s . 
L a c i f r a de lectores, es e n o r m e ; a todos 
e l los l l ega e l comerc iante que sabe a n u n c i a r . 
do a sus organizadores, por cuya con-
ducta le valió una veidadcra atrona-
ción de aplausos. Hab ló también el 
digno- directivo señor Miguel Angel 
v ei ilustre profesor señor Gabino V i 
llar, en representación del profesora-
do; siendo grande.-nente aplaudido y 
felicitado, y te rminándose tan simpá-
tico acto. 
üc iarac iones respecto al 
C E R T A M E N • D E L A R E V I S T A 
P R O T E C T O R A D E L A M U J E R ... 
Una enfermedad 
que se cura 
Esta revista, que- celebra un certa-
men infantil—no de hermosura—[mes 
desde luego entendemos mo se . ¿"be 
llevar a los tiernos niños por el ca-
mino de considerar que en ellos lo 
que les hace triunfar es la belleza, 
y deseando educar a la mujer futu-
ra, nunca seremos nosotros los que 
pongamos los primeros tropiezos pa 
ra su perdición. 
Este Certamen es de—Bondad—de 
Simpatía y de Aplicación. 
Todo esto necesario, pues se 1es 
hace comprender que una niña por 
bella que sea nada es si no es bon-
dadosa y simpática y que un niño .si 
no ê  estudioso nada vale en socie-
dad. 
Así procurarán elevarse, imitar a 
los demás, y esta fiesta venidera es 
una emulación para los demás niños, 
y así procuran estudiar y superar 
a los otros, y las niñas al ver que 
otra bondadosa por excelencia, se 
•llevó el premio y subió al trono, as-
pirará a ser buena v no será cruel 
Ipara las muñecas rompiéndolas, ni 
pafa los animales y los niños, y re-
cibirá una educación para la mujer 
del mañana en su conducta para con 
respecto al hombre. Por esto es. ver-
daderamente importante se estudie 
este Certamen de la Revista Protec-
tora de la Mujer, como fiesta cuitu 
ral y moral. 
Adeniás daremos a conocer los de 
talles de la que vamos a celebrar 
desde el próximo número de la i w i s -
ta. 
También es necesarísima por que 
siendo, una nación qi;e empieza la 
nuestra, aunque hay muchos y 'muy 
buenos literatos, es lo cierto que no 
se ama la literatura y con ello se '.nu 
sá un gran perjuicio al país por jue 
"no es Verdaderamente grande una 
nac ión >si sus hijo^ no sienten H 
arte y nd poseen obras de él en már-
mol, en bronce en l'enzo b en papel. 
~ ConviéSC' estimular los amores , a lo 
grande y" a lo belíó, ino "físico ' , si 
no art íst ico, • pero como- para e-jlo 
ya somos tardíos, aebomos cultivar 
las plantas tiernas, y a este, f i n en-
vío esté comunicado a lOs penórl i -os 
para que llegue a todas partes y se-
pan que el Certamen que celebra la 
Revista Protectora de la Mujer e? 
un Certamen, no de negocio, no de 
exhibición, si no esencialmente mo-
ral, noble, levantado, y trascenden-
tal para el porvenir. 
Carmen Velacoracho de Lara. 
Hasta hoy se, consideraba incura-
ble" la enfermedad de las almorra-
nas. 
Hoy, esa. penosa enfermedad tie-
ne cura: contra ella resultan- suma-
mente eficaces los supositorios f la-
¡me,!. yi 
Desde el primer momento; los su-
positorios f lamel dan' excelentes re-
j isulíados.- Con su tratamiento baja 
I la inflamación7 en-seguida y; se cal-
•m;a ;er dolor muy pronto.- Se garanti-
za "el éxito a las 36 horas. 
Los supositorios fláme,! tienen la 
ventaja de que. el mismo enfermo se 
puede curar. 
Venta: d roguer ías y farmacias. 
La mejor postal 
para felicitaciones 
¿Quiere una bonita postal para fe-
licitaciones? ¿Una) postal que sea 
bonita, elegante y original ? .. Pues, 
ahí t-ie,ne la Postal Oráculo de San 
Antonio, que es lo m á s curioso y 
bello que se puede encontrar. 
La Postal Oráculo de San Anto-
nio tiene un círculo mágico, median-
te el cual responde con singular 
acierto a cuanto se le, ocurra a uno 
preguntarle. 
Venta: en todos los establecimien-
tos. Se re,mite por correo, previo en-
vío de seis sellos colorados al apar-
tado 825, Habana.. 
OTRO LESIONADO 
Francisco Díaz Palero, de Calzada 
y Santa Emil ia , sufrió lesiones en el 
antebrazo dereciho al caeTse: frente a 
su domicilio. 
V E J A C I O N 
E l vecino de Puentes Grandes Elí-
seo Ferrer Peña denunció que Anto-
nio Penedo lo ve jó . 
E N ADMENDARES 
Eduardo Rodríguéz Leal (a) " E l 
G.allegó",' fué remitido al Vivac por 
tratar de r e ñ i r con varios individuos 
en los terrenos de Almendares. 
E N L A CORTE 
En^ el Correccional de la Tercera 
Sección detuvo el vigilante 1,114 a 
Fél ix Amaido Abreu, de Marqués Gor 
záiez n ú u e r o 88, por haberlo amoiií;-
sadQr 
¡Quién fuera niño! 
Por los quebrados senderos dé las 
á r idas y a romát icas montañas de 
India, y guiados poi- una mís t ica es-
trella • de, muy esplendorosa ' luz , ba-
jan los reyes magos hasta el portal 
de Belén. ' 
.La' t radic ión seña la Arabia y Etio-
pia como los respectivos dominios 
de esto,-, monarcas. 
. Se llaman Baltasar, que- significa 
"rey del alba y de la aurora"; Mel-
chor, "rey de, la plena luz" y Gas-
par",. diadema de la oscura Etio-
pía, . . 
..Todos los niños, aguardan de es-
tos monarcas a lgún presente: todos 
los- hemos visto pasar, en sueños, con 
sus: '• turbantes áureos y blancos, la 
•capa de - a rmiño • y-: p ú r p u r a en los 
j-hombros, los cálices, de--oro en las 
v manos, caballeros sobre sus hacamas 
-j relucientes,- precedidos por. las-estre-
llas del Cielo, dejando a sus espal-
das 'un surco de aromas y esencias, 
en los espacios in f in i to s . . ; • 
. ¡Cuáles emociono hemos sentido 
todos, cuando puestras almas de n i -
ños se abr ían flores de arbustos, á 
itodás las abejas, a.todas las maripo-
ras! Cuando cre íamos y e spe rába -
mos, las campanas anchís imas f de 
nuestras chimeneas campestres, nos 
llovían confites y peladillas, hasta 
blanquear las negruzcas piedras del 
hogar. 
¿Cuál otra emoción podremos vol-
ver a sentir en nuestro corazón, con 
la t r a ída por los Reyes en la noche 
y encontrada en la ventana de, nues-
tro cuarto al despertarnos? ¡Quién 
fuera niño! 
I I 
Por los tortuosos e inciertos sen-
deros de las abruptas mon tañas de 
Albania, en noche tempestiva y ho-
rrible,, p reñada de vendavales y tor-
mentas,ateridos sus miembros por el 
frío y a lumbrándose con la té t r ica 
luz de los r e l ámpagos , caballero en 
miserable borrico, llevando sobre 
sus hombros burda capá de; humilde 
«soldado, expuesto a amLjnfiliíroa, con, 
e,l alma dolorida y los ojos preñados 
de l ágr imas , baja también un rey; 
un rey que no es mago; y que tam-
poco Se. dirige a Belén; u n rey a 
quien no gu ían las estrellas, un rey, 
que a su alrededor no ve una mano 
amiga, ..no oye, una. voz que le infun-
da aliento; un rey que^a sus espal-
das deja un reguero de sangre, un 
rampo de desolación, un mar de 
llanto. , 
I Cuán . diferente emoción sentimos 
los que .hoy somos hombre,s, al con-
templar: la odisea de este rey y com-
pararla, con la. de •.los magos! 
' ' ;:. . , ni v : . ' 
i Yo quisiera ser niño para pensar 
en las cosas de los hombres' 
¡Quisiera, ser niño para unirme a l 
cortejo de, los reyes magos y poder 
enseñarles todas, las obras de los n i -
ños! ; 
Aquí, les dir ía yo al. pasar, hay 
un congreso de eminencias médicas, 
dedicadas exclusivamente al estudio 
de nuestras enfermedades, y por es-
to "tal"medioo es célebre, porque 
con su ciencia ha descubierto el gér-
men de, t a l enfermedad, y el reme-
dio para exterminarlo: es pues, para 
la sociedad un sabio, que ha llegado 
a esa altura "por nosotros y para 
nosotros". 
Al lá hay una casa llamada de Ma-
ternidad," en la que, unas heroicas 
mujeres, con unai abnegación tam-
bién heroica, cuidan de los peque-
ñuelos, de su porvenir, educándolos 
en el santo temor de Dios; y dicen 
que, por esto se santifican y ganan 
el cielo; son pues "por nosotros y 
para nosotros" unas santas. 
Acul lá existen los numerosos co-
legios de religiosos y religiosas, 
hombres y mujeres, que pasan la v i -
da entre nosotros, educándonos y 
preparándonos para las contingen-
cias, que nos puedan sobrevenir en 
la vida, sin m á s aspiración que el 
cumplimiento del deber, que volun-
tariamente se compusieron, para 
luego morir cubiertos de gloria; glo-
ria que les daremos nosotros por ha-
bernos encauzado, en la vi r tud y el 
deber. Son los sabios maés t ros de la 
humanidad que llegaron a esa cum-
bre "por nosotros y para nosotros". 
M á s a la derecha existen numero-
sas fábr icas de jugue te r í a y Otras 
industrias, creadas exclusivamente 
para nosotros, donde el ingenio de 
loa obreros se augura para Inventar 
cosas ' originales, que nos llaman 
grandemente l a atención. En ellas se 
ocupan- millares de: obreros, que ga-
nan el sustento para- su familia, y 
"por nosotros y . para nosotros" en 
ésos la l léres Se resuelve el problema 
económico de muchas familias. 
¿ N o v.ejs, les d i r ía yo, aquel niño 
•que es tá bailando el trompo? pues 
esg niño fué un héroe ; porque con 
su ingenuidad, dijo ante los jueces: 
este es el cr iminal ; no aquel: yo lo 
he .visto, y sucedió as í : y sus decla-
raciones determinaron la acción, de 
la justicia,, que se hallaba perpleja. 
¿ No .veis: ac[uel otro, que está co-
rriendo el aro? Pues ese, e,n un d ía 
como hoy, le dijo a su padre: papá, 
¿ p o r qué fe emborrachas? ¿No ves 
que te tengo miedo? y con sus, dul-
ces, recomendaciones llegó a ablan-
•ar el corazón, y ya es un hombre 
honrado. 
Y así, si yo tuviese m á s tiempo, 
os i r ía señalando lo que. hacemoSi-lo 
que resolvemos los n iños / en esta so-
ciedad, que a Dios plugo colocarnos, 
ya que hay hombres que nos consi-
deran como, pa rás i tos o algb pare-
cido, cuando, dicen que la. "uniÓB .na-
da resuelve en la sociedad", como lo 
dijo el autor dé ^ÁKí queda eso", 
que por lo-mismo que ahí. lo dejó,,.lo 
he recogido yo en defensa de los po-
bres niños. . • . 
Mariano García, 
_ • Obrero Inamtal. 
Habana, E n e r ó 1916, 
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b E P A R T O n E c S T o 
O B I S P O Y C ¿ m ^ 
bráñ gozado oyendo o leyendo^ el ad-
mirable panegírico do Joaquín l o -
renzo Luaces pronunciado en ia 
Academia de Artes - y Letras por 
Antonio .iSáiitóhez de Bustamante, 
ese de quien ibe dicho a mis lectores 
de allende quG es apto para todo 10 
que actualmente es: jurisconsulto, 
catedrático, senador; y para todo .lo 
que puedo ser: Secretario de Esia-
do, de Justicia y • Presidente de la 
República, porque creo que no hay 
en Puba más de media .docena de in-
teligencias que resistan la compara-
ción con Bustamante. 
El elogio de Luaces hecho por tal 
panegirista, no podía menos de re-
Mltá'r exacto. Siempre me pareció 
el un buen poeta, por atildado, por 
fecundo, y por cuidadoso de la for-
ma, siquiera este cuidado hiciera 
desmayar un • tanto su inspiración 
cu algunas ocasiones. Como obser-
va Bustamante fué el m á s razosador 
de nuestros bardos; -restó a lá ima-
giilación ló que creyó bueno; conce-
der a la enseñanzt y el estudio de 
los problemas de su tiempo. Más 
popular que él era Fornaris, su con-
temporáneo, por más criollo y más 
vulgar precisamente; pero no más 
culto y más subjetivo. 
Eu suma: que la fiesta de la Aca-
demia, coronada per el elogio de 
Nieves Xeués, hecho acertadamente 
por Aurelia Castillo, fué un acto 
simpático en medio de los apasio-
namientos' de la política y los egoís-
mos de la época. 
La sociedad gallega Puente de De-
va me obsequia con un ejemplar de 
su memoria anual en la que—entre 
otros homenajes a sus amigos—¡ha-
ce justicia a uno que lo es mío , ' José 
A. Cornide, Presidente de S. Adrián, 
y altruista favorecedor de la cultu-
ra de sus paisanos. 
Modesta por el número de sus 
comiponentes Mera sostiene un buen 
colegio en su vi l la , a que asisten 52 
niños, la mayor parte de los cuales 
si emigra, no vendrá a sacar piedra 
y abrir zanjas, o si ta l hace.no será 
explotada por abusadores de la ig-
norancia de los inmigrantes. 
Ya saben mis lectores cuán entu-
siasta soy de estas sociedades hu-
mildes y patriotas, que crean y sos-
tienen escuelas en la aldea españo-
la, supliendo la deficiencia guberna-
mental; y a las cuales ensalzo, por-
que es justo y para excitar a mis 
paisanos a que se tomen también vi-, 
vo interés por la enseñanza primaria, 
ayudando al Estado, apartando de 
ella a la política y cooperando resuel-
tamente a la difusión de la cultura 
hasta las ú l t imas capas del pueblo, 
porque solo con multitudes conscien-
tes pueden ser fuertes y libres ias 
naciones. 
Porque tal creo, admiro a los ale-
manes, y a sus gratuitos enemigos 
pregmnto ¿cuán tos de esos, que de-
cís bá rbaros o. serviles instrumentos 
del militarismo prusiano, cuántos 
de esos son analfabetos, cuántos vie-
nen a Amér ica a picar piedra o de-
secar pantanos, y a cuántos ŝe Púe-. 
de explotar, y maltratar en el. traba-
f ̂ f R t l % a?grk0la• P0T torpeS' h Por-noticias recibidas de Cohi^ 
p por oeiMles . . - , (AstuHas) n:.s hemos enterado U 
Y no .eS;masquepeso: que h a y m I - ¿llecimieilto> OCurrid0^ 
llares de buenas escuelas desde el 
un matrimonio infeliz que vive11^ 
Paseo 12, Vedado, cuarto imm¿i S 
El padre, don Lorenzo, tísico 
cuatro niños inocentes careeiend V 
todo, y una afligida esposá HevL' 
resignadamento la cru2 del"ihf|S¿ 
* * * 
Como los demás compañeros i 
Redacción, felicito a los Doct-rr 
Núñez y Diago, por raber opew' 
con éxito a nuestro "Ministro í 
Hacienda^' en el DIARIO, Amak 
Machín, buen amigo , mío desde »», 
cho antes de haber ocupado esa "ra-
tera". . 
Y al hogar del compañero, inquie. 
to y apesarado antes de la operación 
lleguen mis votos por el. total res¿ 
blecbniento de Amallo. 
Bien e s t á : después de leído el suel. 
to " U n cristiano más , ' ' áe nuestra 
edición del martes, n'o„hay inconve-
niente en felicitar á Ricardo Éstapí 
y a su virtuosa consorte, por ej na-
cimiento de su bello niño, • ocurriáo 
precisamente en la. noche que se-
ña la la tradición como aniversário 
de la feliz aparición del Cristo '% 
tro los hombres. Apadrina al nuêo 
cubanito, Don Fernando, nuestro que 
l ido compañero de redacción; "•.••̂  
E s t a p é es un probo empleado di 
Lahderas, 'Calle y Compañía, ageiite¡ 
dt la deliciosa sidra E l Gafteroy y 
comerciantes de gran crédito. En 
Aquella casa todos son nüs lectores 
y mis amigos; el regocijo de uno 
compartido por todos alllí, desde el 
venerable don- Pe,dro hasta el más 
humilde dependiente: , luego 
me t endrá a mal que salude al ni' 
¡ ño, de estirpe española, cierto, pert 
nacido bajo el sol del .TrópW y quí 
&e c r i a rá en el tibio ambiénte l e un 
hogar criollo. 
J. N . ARAMBURU 
PESAME 
e 
confín a lemán por el sur hasta las 
riberas del Báltico. Y eso quieren, 
para su tierra los miembros de estas 
sociedades españolas. Y eso anhelo 
yo con toda el alma para m i Cuba: 
muchas más escuelas, bien servidas, 
mucha protección para las privadas, 
muchas facilidades para la educa-
ción de los niños. 
Me diferencio en esto de la Junta 
de Educación de Cabañas y su in -
quieto Secretario, obstinados en clau-
surar una escuela que el culto Ér- , 
nesto Longa ha creado, sin costo 
para el Estado, el cierta si t ier ía don-
de un núcleo de niños, impedidos .'de 
ir hasta las escuelas públicas, pide 
al cielo enseñanza y cariño. No con-
cibo el patriotismo que cierra escue-
las y se encoje de hombros ante el 
garito y e l bundel. • 
* * * 
'Catalina Célibe, vuelve a pin-
charme en E l Día con la aguja del 
protestantismo y aún me pega con 
el dedal de la masoner ía . 
No perder ía nada discutiendo cpn 
ella, pero tampoco gana r í a nada. E l 
debate, relativo a catolicismo y pro-
testantismo, favorecería , siquiera 
como pretexto, a la propaganda que 
realizan el doctor Duarte desde A r -
temisa, a .San 'Cristóbal, el señor Mar 
t ínez desde San Antonio a Guanajay, 
y otros. Y yo, que respecto profun-
damente todos los cultos no me he 
decidido a laborar por ninguno; dejo 
esa tarea a sacerdotes y pastores, 
a los que por sus votos, su vocación, 
sus., obligaciones y sus sueldos, ea-i 
t á n consagrados a esa misión social. 
Catalina Célibe pincha suavemen-
te y pega con guante blanco; se cono-
ce que su padre, m i viejo amigo, la 
educó bien. ' Pero si es evidente, por 
qüe ella 1 ó asegura, que padezco ' ya 
de-, reblandecimiento de la médula, 
casi de decrepitiid, no obstante ser 
m á s joven .que Montero y Sanguily, 
por ejemplo, mis chocheces durante 
Ta polémica acabar ían de desacredi-
tarme como escritor, y le causar ía 
lást ima verme derrotado y re ído; y 
yo debo evitarte el pesar que eso le 
causar ía ; > 
Conque, p u n t o . . . . . 
* * * 
. . Y aparte: 
, E l "General Cocinero" y sus cola-
boradores protestantes, pueden dis-
cutir con Caamaño de Cárdenas que 
en bu artículo "¡Yo acusó! ¡Yo de-
nuncio!" de E l Triunfo, acepta como 
buenas mis explicaciones del por 
qué se nos va la tierra, y sentencia 
que es pueblo perdido aquel que per-
mite sin protesta que su idioma y su 
religión se transformen a gusto de, 
otra nación, absorvente y dominado-
ra. 
Caamaño que dista mucho de es-
tar decrépito, que es culto y que ama-
sincera y profundamente a Cuba, no 
se ha dado cuenta todavía de mi re-' 
blanidecimiento cerebral. 
* * * 
"Una antigua suscriptora del 
D I A R I O y lectora de "Baturri l los", 
me pide que traduzca sú complácen-
cia hacia nuestro Director por la l i -
mosna que hizo el otro d ía a un des-
Wldhado, y me cuexca xoaunienida 
aquella v i l la , del señor José Toyos 
Manjón, padre político de nuestm 
amigo don Manuel Alonso, viceteso-
rc ro de la "Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Car avia. • 
Damos nuestro m á s sentido pésa-
me a todos sus familiares, y en par-
t t icular a sus hijos don Benigno'y 
don Ceferino, a su hija la señora-ío-
Befa Toyos de Alonso y a eu espeso 
el señor Manuel Alonso. 
The Trust Co. of Cuba 
La poderosa institución financie^ 
con cuyo t í tu lo encabezamos _ estas 
líneas, ha tenido, durante el añd # 
acaba de terminar, una utilidad ñéta 
de $$$125.000.00. 
Esta utilidad se distribuye así: 
Dividendo del 3 por 100 repartido 
en junio, de 1915, $15.000.00. 
Dividendo del 4 por 100, repartwi' 
en diciembre de 1915, $20.000.00. 
Destinado al fondo de reserva. 
$75.000.00. 
•Saldo, " pasado a 'Xa cuenta & 
año 1916, $15.000.00. • • , 
E l capital . activo., de The ^ 
Company of. Cuba.es.de $ 5 0 0 ^ 
y su reserva (ahora) e5' de «^ 'VV 
A Mr . Norman' H . D a v i s ' / ^ 
compañeros de Directiva, así cofl^ 
los accionistas, nuestra .felicitación^ 
C H A N T A D A , CARBALLEDO Y 
SUS.COMARCAS 
- L a Junta General se celebrara ' 
la casa calle - de Bernal .número j 
el dia 9 del córlente a laS 2 a 
tarde . p a r a tratar varios aS^t !¿ti¡ 
Orden del d í a : Lectura del . ^ 
anterior. Blance anual y ^ 
la Sociedad. Nombramiento de ^ ra. 
misión de Gloca y Eleciones 0«n ' 
les. 
VIVERO Y SU COMARCA 
Esta culta socKdad de ^ ¡ 1 ^ ' 
ceelbrará junta general extra oChc. 
r i a hoy, día 5, a las ocho de f " er 
Por los asuütos de gran, t r íp ^ 
dencla social que en «s t a mtual 
van a tratar, se ruega la P £t). 
asistencia de todos los señores 
cios. ^-—" 
M major .Lfe que.se 
Desconfíen de lae mü^10 * 
BINA y an&»ci«9e * \P**t 
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DESDE ESPAÑA 
la lección de 
artistas 
los 
ritos, cuando lleguen a aquella edad f 
en que sólo se vive de r6cuerdos 
Y algo m á s pueden también decir 
hoy: 
—Esto hacemos, Ouc-urar y &nal 
tecer a España, mientras muchos 
españoles gastan su interés, su aten 
ción y su esoaisa energía mental en 
"simpatizar" es tér i lmente con tales 
o cuales Estados, de quienes E s p a ñ a 
solo ha recibido agravios y desaires. 
Esto haceanos, honrar la representa-
ción m á s noble y sencilla de nuestra 
raza, mientras otros se ocupan en 
denigrar su pasado, esterilizar su 
piesente y desesperar de su porvenir. 
Esto hacemos, enaltecer el Genio de 
nuestra habla, lengua de veinte na-
ciones, mientras los escritores do 
oficio, los m á s obligados a tener el 
cultivo del castellano por una reli-
gión, parecen lanzados, en su gran 
mayoría , a una puja desatinada por 
trocar la lengua de Cervantes en hí-
brida y grotesca jerigonza. 
Para muchos, para muchísimos, es 
la lección de cultura, luz y vida, de 
fe, esperanza y amor que hoy dan los 
arquitectos y escultores. Aulas de 
esa enseñanda—muda, pero visible y 
palpable—son las saláis de la Expo-
sición del Retiro. Cuantos desfilen 
por ellas, aparte de admirar el fervor 
y el ingenio de nuestros artistas, 
a¡parte de enviar su saludo al numen 
que los inspiró, sa ld rán queriendo 
un poco más a España, creyendo al-
go m á s en sus naturales alientes y 
Dicha cumplida, sólo &n la otra v i -
I d a En esta j a m á s la hay completa, 
v menos en un pa í s como el nuestro; 
donde los ílías venturosos son tan 
raros como los días de sol en el 
Spitzberg. Cuando cabalmente esta-
ban nuestros arquitectos y escultores 
dando un día de gloria al Ar te espa-
ñol y al Genio del habla, llegó la 
; cruel noticia de que "la Descamada', 
-como decía Cervantes, acababa de 
'arrebatarnos con prematura voraci-
dad el músico en quien habíamos per-
sonificado la triunfante renovación 
! dp nuestra escena lírica. _ 
Entero y verdadero día de Otoño: 
i de la estación tan grata como falaz 
en que la pompa de los frutos m á s 
lozanos y gustosos se junta con las 
m-imeras" rá fagas heladoras. Si una 
(1 éstas se ha llevado a Usandizaga, 
¡ estemos seguros d:e que no ha muer-
to todo él, como Horacio dijo profe-
ticamente de sí mdsmo. La semilla 
oeiierosam&nte lanzada por el ma-
;-grado maestro da rá r iquísima co-
lcha . Saludemos al fiador de esta i 
esperanza, y atentos igualmente á pomend'o alguna mayor esperansia en 
las prendas que nos ofrece la reali-
dad, consolémonos d^ ese saludo 
anortuorio enviando otro saludo de 
victorioso parabién a los artistas 
que en la Exposición de bocetos para 
ej monumento de Cervantes dan brio-
sa y hermoso testimonio de que " la 
Descarnada" pasa y el sol del Ar te 
perdura con vivificante esplendor. 
Cervantes murió, y sin embargo, 
como si todavía fuera poca la vida 
que sus obras le aseguran mientras 
haya mundo, alhí le tenemos revivien-
do soberanamente en la vana y v i -
brante inspiración de nuestros es-
cultores y arquitectos. Es el mejor 
elogio que se les puede tr ibutar. Los 
intentos son dignos del asunto. 
Gran lección—lección de vida y de 
confianza en la raza—dan los artis-
tas españoles a ciertos pesimistas de 
mogollón, renegados de su patria, 
detractores sis temáticos de tolo lo 
nuestro, para quienes las glorias pa-
sadas, los anihelos presentes y el re-
surgimiento que alborea no son sino 
quimeras engañosas, cosas tan muer-
tas que sólo tienen derecho a las pa-
letadas definitivas de un recio y re-
suelto enterrador." 
Gran, lección—lección para fu i r a 
Iguai que para dentro de casa—ésta 
que un grande y generoso grupo de 
jóvenes entusiastas, sacaaido del cul-
to al pasado fuerzas y confianza pa-
ía el porvenir, viene a dar en la ca-
pital de E s p a ñ a a la hora misma en 
nue las grandes naciones europeas, 
retrasando indefinidam'ente la bie-
nandanza futura, hacen tabla rasa 
üe los más nobles y puros legados de 
ki civilización. 
Mientras en la culta Europa, la 
que nos miraba con tan compasivo 
desdén, cuando no con rancio rencor, 
los 'malos pastores" llevan al mata-
dero manadas inmensas de hombres 
en la guerra m á s absurda que han 
visto las edades y en aras de la So-
berbia y la Codicia, los artistas es-
pañoles, pacífica y alegremente, con-
sagraban sug esfuerzos a la g lo r i f i -
cación monumental de un pobrecito 
compatriota nuestro de otros días, 
en quien las excelsas prendas del 
«spíritu y la gloria que ya en vida 
Mnpezó a columbrar no lograron 
vencer un solo punto los incesantes 
acosos de la Pobreza y la Desgra-
cia. 
—¡Esto hacíamos en E s p a ñ a du-
i'ante el espantoso año de 1915!— 
podrán decir esos artistas benemé-
ClNES 
© i r i r 
Dr. Soavilie 
Especial ista 
s í f i l i s y p i e l 
e Suero e s p e c í f i c o , 
Bin los peligros del 606* 
Lázaro, 245, áe 3 a & 
Consultas reservadas. 
™ a hora por c o r r e a 
Apartado 724 
su lenta y trabajosa marcha hacia el 
porvenir. En esta marcha de paz y 
trabajo, de arte y estudio, que algu-
nos insensatos pretenden romper, 
provocando disturbios interiores de 
t r ibu y metiéndonos de hoz y coz en 
la grande infamia, fratricida y sui-
cida, a que se han lanzado las nacio-
nes europeas. 
¡Honor a los artistas que hoy dan 
en MadWd una lección sin par, y 
gloria a aquel pobrecito español de 
otros días , que al cabo de cuatro si-
glos revive entre nosotros con au-
gusto, imponente, inmarcesible po-
derío! Se denominó a Cervantes "el 
regocijo de las Musas'. Las Musas, 
por v i r tud de Cervantes, tienen hoy 
otro regocijo en este Madrid que de-
jó morir en humillante pobreza a 
aquel predilecto hermano suyo; por-
que en él encarnó la Musa que fal -
taba e" ol Parnaso: la profundamen-
te humana, aguda, perspicaz, mul t i -
forme y agridulce, pero siempre in -
dulgente y amenís ima "Eironeia", 
inspiradora del l ibro sin igual don-
de, según frase de Galdós, 'con mayor 
perfección es tán expresadas 1 a s 
grandezas y las debilidades del co-
razón humano". 
Regocijo de las Musas es en estos 
dias de angustia mundial el tr ibuto 
que a Cervantes y a su Madre Espa-
ñ a ofrece una ejemplar legión de 
buenos artistas y buenos españoles . 
E l divino Apolo aprieta, pero nv. 
afticga. Su lüminosa excelsitud de-
bía a las nueve hermanas de Cer-
vantes esta compensación magnífica, 
ya que por ahí, en libracos, periodi-
quines, teatrudhos y Coplejas, anda 
¡suelta la Musa de las Cloacas. 
Mariano de C A V I A 
¡NO DUDES! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D F 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
compUtamente feliz; j tú 
también lo serás si usas Ir 
tuya. 
¿CUAL ES Tü PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
f.0396 
• • • • i 
30-25 d 
LA VERDAD, SE A B R E PASO 
V E N T A D E J U G U E T E S DIA Y MOCHE 
eiP^fa complacer a m i numerosa clientela que eJ día a no pueda acudir duran-tener " ^ .comP1"ar los juguetes y regralos para los niños, he logrado ob-
lo a) ^í?11^0 esPec!al de Ia Secretar ía de Agricultura para tener abier-
Y Publict» mi establecimiento hoy día y noclae. 
tea, coPfra corresPon(3er a todas las exigencias de mis apreciados clien-
de jue of3 1-odas las dificultades, he logrado recibir una gran cantidad 
galos t6 <ie to<:Jas e^ses y un sin número de preciosos objetos para re-
costumhOCÍO está ^P*1168^ a la venta, en "La Verdad" a los precios de 
Casa ri t" AcU(:licl cuanto antes para escoger del surtido lo mejor en La 
ae L,os_ Precios Baratos. 
V E R D A D i d e G A B R I E L . M . M A L v U F 
Monte 15 esquina a Cárdenas . 
l t -5 C 105 
DE BODA PARA ALMUERZOS 
4 6 
E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A , 26 - T E L E F . A.7865. 
iio^0acSe1^S1oanSf,a y a^^ditada casa, reabierto al pú-t0sa «l 'entelZ ^ V ^ f " ? ««P**31^ empeño en Invitar a su imme-r * - ^ ^ 1 '«Aia, para ofrec^rlp «i «a«m_<- 1 ^ . 
FUNIGION CORRIDA 
"Cosas tenedes el Cid7' . . . 
o aaejor dicho, Machuca, 
el gran Vargas, el amigo 
de los jueces, el que nunca 
necesita de testigos 
para acreditar sus curdas, 
sus borracheras, sus pí t imas, 
sus tajadas, sus merluzas, 
sus papalinas, sus trinquis, 
sus embriaigueces, sus turcas. 
Vargas Machuca es un hombre 
estoico, un héroe, un bruja 
modernista que se b^be, 
lo mismo que las lechuzas, 
aceite a falta de líquido 
refrigerante que turba 
la libertade de las piernas 
y de la lengua, y que busca 
infatigable en los días 
que está libre de la bulla 
del viva, y todas las noches 
¡subsiguientes, pues su única 
distracción es la bebida, 
ya que le mata las murnias 
y íos esplines. E l bebe, 
y ya bebido, con una 
fuerza de veinte caballos 
por el vapor que acumulan 
sus pulmones resoplando 
y pitando con la furia 
de una máquina de carga, 
sale a tomar aire y busca 
un sitio aislado y lejano 
donde dormir sin la ahogura 
de un budoire que no tenga 
ventilación. Si un granuja 
se intercMa en sü camino 
y lo cuquea y lo insulta 
¿ qué ha de hacer ? Pararse en firme 
o como pueda y con mucha 
urbanidad por aquelo 
de quedar siempre a la altura, 
de su apellido, mandarle 
con las expresiones pulpa 
del repertorio, a su madre 
y demás familia. Algunas 
veces replica el menguado 
y torna Vargas Machuca 
con sus encargos; de modo 
que no se acaba la música 
hasta que llega un tolete, 
van al precinto y la culpa 
se la carga toda entera 
el interfeto. Que arguya 
un hombre imparcial, decente, 
de verdad decir: ¿no es una 
injusticia Pues los jueces 
de las Cortes no preguntan 
en cuanto nie ven. Extienden 
sus manos blancas y augustas 
hacia mí, con unos gestos 
de inteligencia que nublan / 
la que yo tengo impidiéndome 
toda defensa y me empujan 
al vlvá entre las visitas 
del quorum. Esta República 
no es la de Martí , "con todos 
y para todos". ¿Qué música 
es esa ? Los que vivimos 
del propio esfuerzo con una 
constancia digna del premio 
de la -virtud y de sumas 
alabanzas, somos vítimas 
del fisco y la fuerza bruta 
y nos vejan, nos denigran, 
nos prenden y nos insultan. 
¿Es to es tá bien hecho? Dígalo 
la estatua de aquel que apunta 
en el Parque con un dedo 
y las personas que gustan 
de la justicia. 
Yo creo 
que el señor Vargas Machuca 
1 tiene razcm que le sobra, 
y que no es causa una turca 
ni dos n i cuatro ni c iento. . . 
para tal rigor qug asusta. 
Petición. 
Los tarjadores empleados on los hX 
tnacenes de Regla, se han dirigido a 
Mr. Orr, solicitando aumento de do-
ce centavos en. su jornal. En la ex-
posición dirigida al efecto, señalan 
los peticionarios las razones para es-
perar su demanda. 
Se confía que Mr. Orr acceda a lo 
solicitado. Son los tarjadores los em-
pleados que más trabajan, más res-
ponsabilidades tienen y m á s gastos y 
menos ganan actualmente. 
E l Colegio de Nuestra Señora 
de Regla. 
Las profesoras del Cole'glo de Núes 
tra Señora de Regla, han repartido 
entre sus alunmas, con motivo de las 
pascuas y navidad, unas bellas estam 
pas, como recuerdo de la bendición 
de la Imagen de la Virgen Milagrosa 
del Colegio y los padrinos el Rvdo. 




Los elementos políticos del General 
Eusebio Hernández, han dirigido un 
manifiesto al pueblo, i-resentando es-
ta candidatura como transacción y 
excitando a los electores para que 
concurran el día 5 de los corrientes a 
la casa marcada con el nUméro ¿6 dn 
la calle de Céspedes, a fin de organi-
za:- el Comité el Tercer Barrio y em 
prender activa propaganda. 
A l doctor Zajas. 
Los liberales Zayistas del t é rmi ro , 
esperan la actitud del doctor Zayaa 
con respecto a la unificación de los 
liberales para determinar su conduc-
i ta. 
Si no se procede con equidad y jus 
ticia, sufr i rán grandes mermas las 
fuerzas zayistas en la localidad, un 
tanto ya quebrantadas, por el siste-
ma de favorecer personalismos loca-
les. 
Fiesta infanti l . 
He sido atentamente invitado por 
los artistas de la Compañía Infant i l 
Reglana, para la función que a be-
neficio de los fondos de la Compañía 
celebrará el día 5 del presente en el 
Teatro "Regla." 
E L CORSESPONSAL. 
C O M E D O R E S . 
Tenemos preciosidades en mue-
bles para comedor: mesas, aparado-
res, vitrinas, trinchadores y sillas, 
en roble, estilo americano. 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S : : : : : : : : ¡ N A D A C A R O ! 
Y C O L C H O N E S ! ¡ C A M A S 
Nuestro surtido de camas de hie-
rro y de madera, es excelente, y 
respecto a colchones, podemos 
ofrecerlos de fieltro legítimo im-
portado, clase muy buena. 
M O S Q U I T E R O S 
Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $ 5-00. 
Repetimos que son nuestros precios muy bajos. 
¿POR QUE NO V I E N E VD. A CONOGER 
NUESTROS JUEGOS D E CUARTO? 
MEA QUE PODRA CONSEGUIS MUEBLES MUY BUENOS IN ESTA CASA, CON POCO D1NÉI0 
K N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
también tenemos magnífico surtido. 
mlTHAT. 5pB,NÍ pAcl<A08> ¡¡VENGA A VERLO!!: 
PEDRO VAZQUEZ N E P T U N O 2 * T E L B F . A = 4 M £ 9 8 
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har T U ^ ^ i A I A PRECIOS MOMOOS 
^ ^ ¿ a S f ^ ^ ^ í a m a l n d t e c t r t l b l e do lo. rnmdes «Jmnem* 
5645 alt U M O 
Dr. fiálvez Gaillém 
Xmpotancifc, Pérdidas êmtnii< 
Im, Esterilidad Veaér», & 
filis o H éralas ^ Quebradia. 
fas. Consultas: de 12 a 4 ,} 
4 9 . H A B A N A , 49. 
S S P E O Z A L P A K A L O S 
„ n n m m sv> a 4 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
iiiTniiminifni!iiiiiinHiii!nimiiirmurr.' Il.lltlllllül! 
Observe lo perfectamente qué se ve a través de una lente 
adaptada a las necesidades de la vista. 
E l exámen de su vista lo haremos gratis: y solamente paga-
rá por los espejuelos su justo valor. 
S A N R A F A E L . N U M E R O 22. 
E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A EL TELESCOPIO, 
De la Judicial 
DOS DETENCIONES 
E] agente Valentín Otere detuvo 
ayer a Marcos González Malagón, 
vecino de la finca " E l Coronel", en 
el Caimito, por estar reclamado en 
causa por rapto. Ingresó en él vivac. 
E l asiát ico Francisco Chan, vecino 
de Cerrada del Paseo número 18. fué 
arrestado ayer por el agente Alfonso 
L , Fors, por estar reclamado por una 
infracción sanitaria. Quedó en liber-
tad mediaínte fianza de 25 pesos. 
C 35 al t 13t-3 
De Hacienda 
A L Z A D A DESESTIMADA 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por Hilario 
Castillo, por conducto del Presidente 
de la República, contra la resolución 
de esta Secretar ía que dejó sin efecto 
el acuerdo de la Administración do 
Rentas de Santiago de Cuba, decla-
rándolo cesantario de parte del lot'3 
número 133 de Ibarrie de Dos Bocas, 
en el Caney, por no haberse inter-
puesto el recurso en el término ni en 
la forma que prescriben el Decreto 
Presidencial número 855, de 25 de 
Septiembre de 1913, y el art ículo 57 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
t ivo ; reservándose al recurrente su 
derecho para i r en queja contra esta 
resolución. 
N U E V A QUEJA 
Se ha trasladado al Secretario' de 
Gobernación la nueva queja que for-
mula Ja Administración de Rentas 
de Santiago de Cuba contra el Ayun-
•iamieaito del Caney, en el sentido de 
que hasta la fecha no se ha reunido 
e] Consistorio para nombrar la Comi-
s ión del amillaramiento que debe ex-
pc-dir las certificaciiones correspon-
dientes para que se puedan t ramitar 
los expedientes de redenciones de 
consos del Estaido, promovidos con 
arreglo a la Ley de 29 de Junio de 
1910. 
NO ES POSIBLE 
Se ha declarado sin lugar la soli-
citud del señor Benito González Car-
vajal en el sentido de que se le arrien-
den libremente y por el precio de un 
peso al año la cabal ler ía , los terrenos 
riel Estado que lindan con la hacien-
da "Guasimal", de Manzanillo, obli-
gándose a medirlos y sembrarlos de 
yerba, dejando los pastos a los cinco 
años a beneficio del Estado; dene-
gatoria que se funda en que la Ley 
¿óío autoi-iza arrendamientos por dos 
años y previa la celebración de la su-
basta públ ica. 
S IN LUGAR 
Se lia declarado sin lugar la soli-
citud del señor Constantino Hermida, 
en el sentido de ocupar en precario 
'os lotes de terreno realengo que el 
Estado posee en Tiguabos, Oriente, 
con el derecho de tanteo y de que se 
le paguen las bienhechurías que rea-
lice en caso de venta, por no estar en 
las facultades de la Administraxáón 
el contratar en tales condiciones so-
bre la propiedad deíl Estado. 
1 Por iguales razones se ha declara-
ido siu Lugar la solicitud dea. S&SMX S«-
gundo Pérez Vicente, del chucho "Sa1-
vador", en Camagüey, en el sentido 
de que se le conceda un pedazo de te-
rreno de la finca " L a Catalana", pro-
piedad del Estado, para dedicarlo a 





E l doctor Muñiz, médico de guar-
dia en el Centro d^ Socorros del ter-
cer distrito, asistió a Rodrigo Blan-
co, vecino de Palatino 21, de varias 
lesiones y fractura del fémur dere-
cho, las que sufrió casualmente al 
caerle encima un bloque, de hielo en 
la fábrica de Palatino. 
HURTO 
En la casa Juan Bruno Zayas, en-
tre General Lee y Lacret, que se en-
cuentra desocupada, se cometió un 
hurto de, efectos sanitarios, que su 
propietaria, la señora Dolores Casáis 
y Mendoza, vecina de Correa 54, es-
t ima en 20 pesos. 
De la Secreta 
A M E N A Z A S 
Cecilia Fuello Ayerbe, vecina de 
Concordia 110, acusó a su ex-amantc 
Luis Resino, de haberla amenazado 
de muerte porque se niega a seguir 
viviendo con él . 
DETENIDO 
Bemardino Rivas, domiciliado en 
Amistad 71, fué detenido por estar re-
clamado por el Juzgado de Matanzas 
en causa por daño . 
Quedó en libertad mediante fianza. 
ESTAFA 
Federico Riquelme, vecino de Cha-
cón 1, denunció que José Díaz, a 
quien le entregó diez pesos para que 
lo hiciera un trabajo en ©1 Cemente-
rio-, no ha cumplido el encargo, apo-
derándose del dinero y reteniéndole 
un documento de su propiedad. 
D E N U N C I A DE E S T A F A 
Francisco Díaz Castellanos, vecino 
de San Miguel 183, formuló ayer una 
denuncia, acusando a Ramón Clark de 
haber cobrado en el campo distintas 
cantidades de dinero, importe de mer-
cancías remitidas a determinados co-




(Por te légrafo) 
H U E L G A E N U N C E N T R A L 
Piedrecitas, 4 . 2'15 p . m . 
En estos momentos s& declararon 
en huelga los Jefes de Departamen-
tos del Central C a m a g ü e y por dife-
rencias d© sueldos.—El Correspon-
Sd.1 • 
R E U N I O N DE L A J U N T A ELEC-
T O R A L DE LAS V I L L A S 
Los nomíbramientos de miembros 
políticos 
Santa Clara, Enero 4. 11 a. m . 
E l día 20 se reunirá- la Junta Pro-
vincial Electoral para conocer de 
los nombramientos de miembros po-
líticos y resolver. E l Claustro Un i -
versitario nombró miembro exoficio 
al doctor Oñate y suplente al doctor 
Torre . E l partido conservador aun 
no ha designado su representante. 
Los liberales unionistas han nombra-
do como propietario al doctor Angel 
Espino y suplente al señor Augusto 
Rodríguez y los liberales zayistas 
propietario al señor Pedro Pérez y 
suplente al señor Generoso P é r e z . — 
Alvarez. 
REYERTA 
Yaguajay, Enero 4. 10^30 a. m . 
Esta m a ñ a n a sostuvieron una re-
yerta el señor Antonioo Laria, duefí» 
del café "Nuevo Mundo", y el Admi-
nistrador del Banco Español señoí 
José M . Oti , habiendo resultado esta 
últ imo rerido «n una mano. Ignoran 
se los motivos del disgusto.—El Co-
rresponsal. 
REPARTO D E J U G U E T E S A LOlf 
N I Ñ O S POBRES D E GUAN-
T A N A M O 
Guantánamo, Enero 4. 7*40 p . ow 
La Sociedad Humanitaria Oúhena", 
inició en esta ciudad una reco lec té 
de juguetes para los niños pobres.—* 
Mañana se r epa r t i r án los juguete^' 
donados en el parque Mar t í , amen i * 
zando el acto la Banda Municipal . E l 
delegado de diciha S-ociedad en ésta,. 
señor Castro, ha1 sido muy felicitada 
por su plausible y loable idea.-—.Gar-
cía. 
MA L A S MADRE*» 
Velen por la higtone y la miné 
de «us hijos, y uczn nuettfoa 
ehea "«alud". 
POR $6.85. 
• I usted no tteno todo «f topa*, 
te igual le entrégame* ef «eche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS H E V E S MAGOS.—73, OftUaiM. 
¿ Q u i e r e U d , a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus nifloa, 
endémicos y enfermos, escrufulosos o herpét icos. 
I O D O N A L M O R A P i 
A h o r r a r á mucho dinero, pues no lo gas ta rá en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Al por mayon A. B. Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-4 
E L T R A B A J O 
o o 
E S M A S F A C I L 
Mi Tiste, se siente mejor y m á s 
fuerte y el trabajo no me resolte. 
t^n pesado. 
Esto se debe a que s h o w «o-tett-' 
¿o necesidad de forzar mis «¡loa 
pura Tor y por eozuttgniente ae me 
fatigo. 
Los lentes que me elidieran c a ^ 
"LA CAFITA DE ORO" 
me qnedaroB tan perfoetes qneNte-^ 
das mis molestias han desaparecí f 
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a mis c o m p a ñ e r a s que no o lv iden 
que " L A G A F I T A D E O R O " es tá en O ^ R E I L L Y I 
N o . 116, esquina a Bernaza. 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
ENERO 6 DE 191 r 
E s t a e s l a m a r c a d e C o r -
s e t s p r e f e r i d a d e l a s 
d a m a s e l e g a n t e s . 
C o r s e t s c i n t u r a s , F a j a s 
a b d o m i n a l e s y a j u s t a -
d o r e s . 
P í d a n l o s e n t o d a s l a s 
t i e n d a s . 
S o l i c i t e C a t á l o g o . G a -
l i a n o , 4 7 . T e l . A - ! 
A B E L A R D O Q U E R A L T , 
H A B A N A . 
C 97' alt 4t-5 
a v i e p u b l i c a 
A n o n c i o 
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J t o r y E N c 1 t o : 
Si vienes a probar fortuna, cuida mucho de tu salud, 
RUANDO TENGAS BLENORRAGIA USA VSYRGOSOt^ 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia,, usa *SYRG0S0L" después de exponerte a una infección. 
v e: n t a : é l n t o d a s u a s f a r m a o i a s 
D e p o d t a r i o s : S o r r a , J o h n s o n , T a q u e e M , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r : 
^ P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 S , F i s h S t r e e t H i U » M o n u m e n t S q m r e / l M $ m > 
U N BUEN A L C A L D E 
Recientemente festejó el flore-
ciente pueblo de Bolondvón o su po-
pular s ilustrado alcalde municipal 
eeñor José Albistur y Oteiza, por los 
prO'giesO'3 y mejoramientos que le 
t.ebf la ciudad. He aquí algunos enu-
merados: 
Creación de la Banda de Música 
Municipal, e adquisición de unifor-
mes e instrumentos paiT. la misma. 
Creación de la Casa de Socorro, e 
adquisición de instrumentos y medi-
cinas para la misma, en la cual se 
han instalado dos camas para casos 
de urgencia. 
Reforma total de las oficinas 
Municipales, dotándolas de nuevo 
mobiliario. 
Construcción de un establo para el 
.•añado de la Policía Municipal. 
Construcción de un puente en el 
%mino d i Güira de Macuriges. 
Construcción de un Malecón en e; 
\mino de Zapata. 
Reparación de seis kilómetros en 
1 camino de Galdón. 
Reparaciones en el Camino y baja-
fe del camino de Gonzalo. 
Reparación total de la calle 24 de 
"íbvero en Güira de Macuriges. 
Reparación total de las siguientes 
•*ailes en Bolondrón: Narciso López, 
José Martí , Martín Serviá, José Ma-
|Ka Gálvez, Antonio Maceo, Nicolás 
Caballero y Línea. Estando rSparán-
lose en la actualidad, las de Máximo 
yomez, Alfredo Goold, Angel Díaz, ; 
ly lint amiento--y Félix Vareal. . ;•• j 
. Construcción de un Parque a la j 
ncd í rna, pavimentado de cemento y i 
xm alumbrado eléctrico subterráneo, i 
Construcción de aceras en la caiie | 
ie Libertad de Güira de Mauriges y ; 
Vn las de José Martí , José María Gai-1 
wez. Antonio Maceo, Independencia y I 
^osé de la Luz y Caballero en Bolón-1 
Vón. 
Obras de drenaje para evitar ia \ 
Entrada de las aguas pluviales en el | 
pueblo y con ello el que no sufran i 
âs calles. 
Expropiación a la Compañía de los | 
7errocarriie;j Unidos de una faja de | 
ierr^no para la construcción de un ¡ 
Parque. i 
Arbolado de las cales José de ia • 
Luz y Caballero y Antonio Maceo. 
Adquisición de un higiénico carro ¡ 
a la moderna para el transporte de ; 
carnes desde el matadero al abasto ^ 
público. 
Reparación de los tanques dê  agua 
del acueducto de este publo y del de 
Güira, con ampliación de cañarías y 
del servicio de agua en este úl t imo 
pueblo. 
Adquisición de dos magníficas es-
feras para el Reloj lumínico del Pa-
lacio Municipal. 
Alquisición de un retrato al óleo, 
en tamaño natural, del apóstol Mar-
tí , para el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento. 
'Mejoras en el alumbrado público 
de este pueblo, aumentando el núme-
ro de focos y la potencia de los mis-
mos, y oreando el alumbrado eléctri-
co en el pueblo de Güira. 
Rotulación de las calles y numera-1 
ción de las casas de este pueblo y el i 
de Güira, con placas esmaltadas y 
ap alto relieve. 
Cneacion de las plaza* d« médico I 
encargado de la Estación Sanitaria, i 
Comadrona Municipal y Dentista [ 
Municipal. f ' 
Tiene pendiente de reconstrucción; 
91 acueducto de este pueblo, en espe- • 
ra d© la oferta que le hiciera el señor 
Presidente de la República, sobre e l . 
jferticu'lar-
¡ T n la majestuosidad que a su paso 
Ipo. les esple ndidos «ali 'es ofrecí;;.:-.. 
Pár ra fo aparte de exprofeso para 
una simpática damita del jardín Man 
i guitense, que resplandeciente de be^ 
' liaza y elegancia descollaba entre la 
concurrencia. Era ella Carmen Pola 
! ante la cual el cronista se inclina en 
j señal de homenaje. 
Sinceramente felicitamos a la D i -
'. vectiva de la Sociedad "E l Progreso" 
¡ y a la Comisión de Adorno de dicha 
I institución por su buen gusto y a la 
I Comisión de Festejos por el buen 
I cumplimiento que dieron a todos los 
1 números del programa, y que pronto 
i se repitan fiestas como estas, es lo 
i que desea el Cronista. 
• P. D..—Señoras: Ana C. de Gonzá-
j lez; Josefa E. de Silvestre;; María S. 
¡ de Pintores; María C. de Silvestre; 
| Egliseria M. de Croda; Rosa C. v iu-
i da de Ramos; Asunción B. viuda de 
•Lorenzo; Rafaela A. de Cepero; Ca-
i limedia B. de Lorenzo; Nicasia P. 
viuda de Quintero; Aracella xil. de 
I Troya; Angela G. de Gi l ; Angela 
A. de Alvarez; Angelita S. viuda, de 
i Marcelina B. viuda de Díaz; María 
V. de Cepero, Rita M. • de González; 
Ii.arjeche y olra-s n'if;. 
E L CORRESPONSAL. 
Dos José Albistur, popular Alcalde de Bclondrón a quien sus co-
rrejigionarios proponen para candidato a representante por el Partido 
Consei'vadcr.—La Nueva Estación Sanitaria, que se debe a las iniciativas 
del señor Albis tur—Un día de fiesta en Bolondrón. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
, los niños, ofreciendo un bonito y br i 
liante aspecto. 
Citaremos algunos nombres de las 
niñas y niños asistentes al acto, per 
donándome las omisiones en que in-
curra: 
Niñas: Pura Ventayols; Maura 
Fernández; Margarita Martínez; Ma-
i r ía de los Ang^Ks Perales; Clementi-
! na González; Guadaluje Cepero; 
' Juana Ventura; Lucianita Medina; 
I VictOfina Medina; Hortensia Pérez: 
• Ramoncita Silvestre; Caridad Her-
| nández; Caridad Fernández; Julita, 
; Alonso; Francisca Hernández; Fe-
j licia Paz; Rosaura Sánchez; María 
; Fernández; Antonia Corzo; Eulalia 
¡ Acosta; Celia Padrón ; Evelia Cej as; 
• Alejandrina Sj|tolongo; Obdulia Pa-
drón; Hortensia Pereira; Adolfina Pé 
rez; Faustina Suárez; Concepción 
Padrón; Ana María Pérez; Blanca 
Martínez; Etelvina "v'iota; .luana .t%-
j rez; Magdalena Morejón; Ernestina 
|More jón ; Margot Iglesia; Ernestina 
i González; Basilia Morejón y otras 
! más. 
Niños: Sabino Ventayols; Pi,afael 
Mart ínez; Ma ui'el González; Ma-
nuel Martínez; Manuel Paz; Manolo 
| Llórente; Arsenio Martínez; .Tubo So-
[tojongo; Adolfo Angulo; R a m ó n So-
i tolongo; Rafael Acosta; Guillermo 
! Valido; Oscar Sánchez; Edelmiro 
| Fontoves; Anolio Martínez; Ramiro 
Hernández: Manuel » r Andez* N i -
colás Sánchez; Paquito López; An-
i tonio Campillo; Valentín Pérez; Va-
> lerio González; Marito Fernández ; 
Eugenio Mart ínez; : Pepe S. Martínez: 
y otros m á s que por ser mi memoria 
I tan infiel no recuerdo en este mo-
i mentó. 
r éste grupito de archielegantes da 
Itniíab María y Zoilita Ramos, encan-
l ta doras tr igueñitas . Rósela, Ramom» 
y Facundita Sánchez, elegantísimas, 
i Emelia Mallea; Carmen'y Josefa Po-
11" damitas oue resnlandecían de be-
lleza y elegancia. Consuelo Casas y 
i bu hermanita Aracelia, ambas muy 
atractivas y sinipáticas y otrj.-ü m;';s 
j que no recuerda m i memoria infiel. 
A las 5 y media de la tarde. 
Una gran procesión recorrió núes 
tras principales calles en el orden si-
guiente: Céspedes, Martí, Libertad, 
Maceo y Real y Céspedes llevando en 
jh-mii 'ios a mesti-a pa,TOÍ»u i - . - , piu»-
| blo Nuestra Señora del Alta Gracia, 
.eiendo acompañada por la banda de 
música, clero, autoridades y pueblo. 
Mientras duró ei recorrido se lan-
jz^ro^ las campanas al vuelo, disparos 
i de voladores, palenques y morteros.,. 
Hubo un orden completísimo, digno 
de las mejores alabanzas. Serian pró-
í \;)>;l'mente Ihf nueve de la nn^h?», 
Ifuando dift comienzo un suntuoso hal-
le en los salones de la simpática 
1 sociedad El Progreso, Nimna. â n. <»o-
ciedad se había presentado tan regia 
a nuestra vista, pues vestía sus me-
jores y más valiosas galas. Muy her-
mosa y espléndida era la iluminación 
de aquellos vastos salones, el cual 
formaba un sugestivo y encantador 
contraste, con la multi tud de sencillas 
y elegantísimas guirnaldas, hábi lmen 
te combinadas por la comisión de Re-
creo y Adorno. Y en aquel mar de 
luz, de flores y de alegría, aquella 
enorme concurrencia, que no obstan-
te las grandes dimensiones de dichos 
salones, estaban complétamele llenos 
de hermosas y ricas demoiselles, que 
haciendo derroche de su belleza, tal 
parecía aquello un Edén, un paraíso, 
por lo que resultó una tarea. ímpobra 
y hasta penosa para mí, humilde cro-
nista, tomar nota de esa concurren-
cia. 
Por lo que espero merecer que 
perdonen aquellas de quienes omita 
sqs nombres de la relación. Empeza-
ré por este grupito encantador, que 
era la admiración de la concurrencia. 
Ellas son: Mar ía Heriberta Ramos; 
Josefa Pola"; Ramona Alvarez; Ara-
celia Cadas; Laudelina Martínez y 
Hildelisa Martínez y Carmen Gonzá--
lez. y 
Un aparte para este bouquet de 
perfumadas flores amarillenses:' Ró -
sela Sánchez," encantadora; María Y. 
Sotolongo; Consuelo Casas; Ramona 
Sotolongo; Josefa Joaquina y Rosario 
U n í r e c h e ; todas muy Lrcdlívogantes. 
Caridad González; María L. Díaz; 
Serafina Bel t rán ; Emiliana Díaz; 
Consepción Rodríguez; Macla Rivero; 
Rosalía Gil ; Rosalía Yuzruan; Ana. 
Olano; María Sardiña; Elvira Gon-
zález; Elvira Ramírez ; Julia Cepero 
y Baldomera Sardiña todas muy gra-
ciosas y simpáticas. 
Y este encantador grupito de en-
treabiertos botones de rosas:' Ramona 
Sánchez; Zoilita Ramos; Facundita 
Sánchez; Tomasita Sotolongo; Caro-
Una Mesa, flor del jardín Sagiiero; 
María Regla Sotolongo; Laudelina 
Fajardo y Melitina González, muy 




Las fiestas chico religiosas. 
Con la brillantez y suntuosidad que 
se esperaba, celebráronse los días 2 5 
y 26 (Sábado y Domingo) las fiestaa 
cívico religiosas, en conmemoración 
de las Pascuas de Navidad. Desde 
las primeras horas de la m a ñ a n a del 
sábado, ya se notaba el movimiento 
y entusiasmo precursores de las gran 
des fiestas, transcurriendo el día en-
tre múlt iples diversiones y juegos ' l í -
citos, tales como base ball, juego del 
sartén, cucaña vertical, torneo de cin 
tas, lidias de gallos y otros más. Ter-
minó ese día con un suntuoso baile 
en la culta sociedad "El Progreso." 
A l igual que el día anterior desli-
zase el domingo hasta las dos de la 
tarde, eñ que ofrece un gran mat inée 
infanti l la sociedad "E l Progreso." A 
los pocos momentos era imposible dar 
un paso en los espaciosos salones, por 
la inmensa concurrencia que lo in -
vadía por completo. Damas y damitas 
tan elegantes como distinguidas da 
ban realce a la fiesta que en aquellos 




Siéndome de todo punto Imposible 
contestar al s innúmero de felicitacio-
nes recibidas, correspondo por este 
medio. 
— E l día 30 de diciembre partió pa-
ra la hermosa Playa de Bañes, nues-
tro popular Alcalde Municipal señor 
Manuel A.1 Cabañas, acompañado de 
su apreciable familia. 
Van a pasarse una temporada de 
recreo. 
E L CORRESPONSAL. 
Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
hombre que ahorra Xieo» 
sierapre alg© que lo abriga 
ccatra ía necesidad, mien-
tras qu3 el que no atorra tiene 
•«empre ante é. la amenaza h» 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E CUBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
C f̂fa el T R E S POR CIENTO de teréa. 
DAS L I B R E T A S D E AHO-RROS S E L I Q U I D A N CA-DA DOS M E S E S F U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
Í^K E N C U A L Q U I E R T I B M . 
PO SU D I N E R O . 
A 
oan Lazado 199 
Se purgan solos 
P a r e c e r á r a r o q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í e s , p o r q u e s e o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D . r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios da ia confi ter ía , con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
0 PüfgaÉ Ideal, pafs los i o s es el Boióo Puple del Of, Marti 
Venta: E n t o d a s l a s bot icas . 
Oepés i to : EL CRISOL, Neptuno y Manriqae. 
Desde Yaguajay 
Diciembre, 2 9. 
Ijos sucesos de Noche Buena. 
Próximamente a las once de la no-
che del día 24 se dnaarrolló un san-
griento suceso en la antigua zona de 
tolerancia, que pudo' haber originado 
fatales consecuencias. 
E l conflicto surgió a causa de algu-
nos insultos dirigidoíi entre los allí 
congregados , empezando enseguida 
los pescozones, a los que siguieron 
las pedradas, planazos, puñaladas y 
tiros, produciéndose una verdadera 
batalla campal y de la cual resulta-
ron tres heridos y varios contusos. 
Los heridos son: E l mestizo Roge-
lio Fr ías , de un balazo en un mus-
lo, menos grave. Nicolás Chico, de la 
raza blanca, de una herida en 3a ca-
beza, producida por arma pérforo cor 
tante, y un trabajador de la carrete-
ra, conocido por "Michilena," de una 
herida en la región frontal izquierda, 
producida por arma corto-contunden-
te. 
Gracias a Ja pronta intervención 
de las autoridades, especialmente la 
Guardia Rural, pudo sofocarse anse-
gnida el conílicto, habiendo sido un 
milagro, no haber tenido que lamen-
tar más desgracias. 
Hogai* feliz. 
Eos jóvenes esposos María Camiñá 
y Deogracias Mantilla, han visto au-
mentado su hogar por una hermosa 
niña, primer fruto de sus amores. 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres, y deseamos a la linda criaturita 
una larga vida llena de felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
DelsabeladeSagua 
Enero, 1. 
En estos días, hemos tenido el gus-
to de saludar a nuestro buen amigo 
el señor Pedrito Soler, quien t r á s al-
gún tiempo de ausencia en la Perla 
del Sur. ha venido a pasar unos días 
en su antiguo pueblo, al lado, de sus 
familiares. También tuvimos el g-us-
to de saludar el domingo al estimado 
Rafael Soler (Aneroide) que figuró 
en el personal de nuestra Aduana. 
El viernes par t ió para el Central 
Purio, la simpática señorita Paul í ta 
Fernández. 
Felicidades y pronto regreso. 
La nueva Directiva del Círculo se 
propone celebrar con un suntuoso bai 
le la toma de posesión. Y conste que 
esto lo digo como un rumor, ni lo 
aseguro, ni 1c añrmo. Para contestar 
afirmativamente tiene le palabra el 
atento y popular Presidente del Círcu-




E l Centro de Artesanos. 
Anoche, reunióse en junta general 
de elecciones esta importante socie-
dad de instrucción y recreo. 
La mesa era presidida por el señor 
Cándido Montalván y actualron de 
interventores los señores Luis R. Pe-
rrer y Francisco Llera. 
He aquí los electos: 
Presidente: Cándido Montalván; 
Vice: Nicolás Alonso: Secretario: 
Luis R. Ferrer; Vice: Elias Alea; Te-
sorero: Arturo Casín; Vice: Arsenio 
Ferrer; Vocales: Julio Romero. Fran-
cisco Llera. Sebastián Casanova, Car-
los Vergara, Benito Ruiz, Agapito Cár 
denas, Luis Alea, Lázaro Matamoros, 
Manuel Vázquez. Benito de Armas, 
Agustín Valrlés y Arsenio Ocampo. 
Suplentes: PeOayo Rivero. Ramón 
Suárez. Alberto Concepción. Josó Sán-
chez. Juan G. Jover y Manuel Ruiz. 
En la nueva candidatura, figuran 
elementos de verdadero arraigo- y es 
de esperar, que en el desempeño de 
sus funciones, lian de saber elevar a 
la joven sociedad a la altura que ella 
merece. 
E l Cendal F e 
El día 36, a las 5 de la mañana , 
empezó a moler este importante Cen-
t ral . propiedad del ex-senador señor 
José María Espinosa. 
Tanto por lo inmejorable de sus 
campos, como por las mejoras que 
en la casa-oaldera se han introducido 
es de esperar que este fino bata el 
"record" de la elaboración. 
En sus campos cuenta el presenté 
año con unas 16.000.000 de arrobas 
aproximadamente; y se calcula que 
los sacos que elaborar,i ascenderán 
a la bonita suma de i :10.00o. 
CORRESPONSAL. 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Cira-
jano le í Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulado, 
número (50. Teléfono A-4544. 
M é s de J, y lauro í i p l o 
ABOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
, NOTARIO PLBLICO 
Teniente Rey, 71. 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de 1» Quinte de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consulta* 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. 0. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, faltos,) 
de 3 sí 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escuoía de París . Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades d« 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR, i PORTOCARRERO 
OOUIilSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 ai 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: D* * a 5. 
San Nicolás, 62. Teléfono A' 
8627. 
di 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Chiba. 48. Tel. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a LamparUJa-
Dr. GONZALO PEDRDSD 
Cirujano del Hospital de Emef 
gencias y del Hospital No. Uo0 
C I R U G I A E N G E N I A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL 60* Y 
NEOSALVARSA.N 
CONSULTAS D I 10 A 12 A >£ 
Y DE 3 A « V. M . EN CUR-*« 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B, OÍARZüN 
Jefe de la Clínica ^ J * ^ 
reo y sífilis de la Casa a 
lud "La Benéfica, a*1 
Gallegj. , .•. „„ 1» 
Ultimo procedimiento ^1 de) 
aplicación ^ t r a venenosa ^ 
nuevo 6OS por senes. 
de 2 a 4. 
San R a f a e l , ^ , 
ff-NEBO 5 DE 1916. ¿ f i A K i O D E L A Mauixib 
FAGINA CINCO. 
I £D030ta(!os de haber DarJdo, porque tOBiames. 
A B A N E R A S 
• • • • 
{ V I m e . D e l V a l l e , S p a l d i n g . 
Son nuestros huespedes. 
Pero por breve tiemP0' q"1" 
' ñor esta semana únicamente, ya 
zaS u visita a la Habana es pre,-
qUf-ora de una tournée de los dos 
tibies concertistas americanos. 
% podrían demorar su estancia 
ntre nosotros sin perjuicio de com-
Lnúsos adquiridos. 
p Se presentaran hoy en la gran sa-
¿efi Conservatorio Nacional, han 
' L solicitados para un concierto en 
; Amereican Club el viernes y se 
Lmden, en el propio Conservato-
rio ia noche del sábado. 
Mr. Albert Spalding, considerado 
conio" é1 primer violinista de los Es-
t í o s Unidos, es joven. 
Muy joven. . 
y con una carrera gloriosa. 
La cantante que lo acompaña, Lo-
retía Del Valle, la que oiremos esta 
noche en el aria de Traviata y en la 
¡;;ncia polonaise de. la Mignon de Tho-
mas, tiene cartel europeo. 
joven también, como Spading, de 
gallarda figura, muy airosa., genti-
lísima. , 
Con ellos comí anoche. 
Y con otro artista que completa el 
brillante triunvirato lírico llegado a 
nuestra ciudad. . 
Es M. André Benoist. 
Un gran pianista francés, que, ya 
estuvo en la Habana cuando nos v i -
sitó, nara .inaugurar el Politeama, la 
famosa Nórdica. 
Fué en el Plaiza; la comida. 
En la parte nueva del flamante 
hotel, allí, en el roof-garden. habían 
colocado la mesa. 
Riera, un maitre d'hotel consuma-
do, habilísimo, lo había dispuesto 
iodo con e] gusto y acierto de que 
repetidas muestras tenía dadas, an-
tes de venir al Plaza, en los restau-
rants de Miramar y del Country 
Club. 
U n raenu delicioso. 
Además de los tres artistas^ con 
su manager, tenían su cubierto en la 
elegante mesa Mmc Benoist, el jo-
ven muy simpático y amateur fer-
voroso Francisco Acosta y un maes-
tro de la alta crónica, el Conde Kos-
tiia, con su bella y espiritual primo-
géni ta , Serafina Valdivia de Ege-
berg. 
La conversación, gh'ando sobre te-
mas de arte, especialmente, se sos-
tuvo en constante amenidad e inte-
rés . 
Mr. Spalding, a más de su gloria 
como artista, es un ca'useur muy 
culto, afabilísimo. 
Y jovial en extremo. 
Mme. Del Valle, de, cuya voz de 
soprano se tienen lor^ testimonios 
m á s halagüeños , es así también, de 
conversación agradable, muy entre-
tenida, llena de, esprit. 
Es oriunda de España . 
Su nombre de Loreto, tan raro en 
una americana, se ha perpetuado en 
una lai'ga generación familiar. 
Y cuanto al apellido, tan raro co-
mo" el nombre,, explicado queda su 
origen. 
La sobremesa en aquel amplio, 
diáfano y elegante roof-garden del 
Plaza, se prolongó entre los encan-
tos de la causerie. de la músicá y 
del baile. 
Aquella orquesta, tan solicitada en 
nuestras fiestas elegantes, cuenta 
con un nuevo repertorio. 
Tocó un vals, Druid's Prayer, que, 
es de una cadencia incomparable. 
Y ya hasta la noche. 
Hasta el concierto que l levará al 
Conservatorio de la Calzada de Ga-
liano un gran concurso social y ar-
tístico. 
Imposible faltar. 
S O U S , H N O . Y C I A . 
Usando un 
B o n T b n 
V ^ C O R S E T S ^ 





• V i 
Los Corsés 
p O Y A C 
1 VyCC^RSE rs,¿: 
embellecen lo mismo a 
las delgadas que a 
las gruesas. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
Ecos de una boda. 
Boda en al intimidád, que, llena 
la primera página nupcial del año. 
Muy simpáticos los novios, 
i Una señorita encantadora como 
Ascensión Miguel, ia hermana de un 
írtista, del compañero del DIARIO 
don Mariano Miguel, y un joven tan 
correcto y tan caballeroso como En-
vique, Ramírez. 
En el Vedado, en aquella casa de 
la calle 3 número 381 que es resi-
dencia de la diétínguida familia de 
i novia, tuvo celebración la cere-
Kionia, ofteiando en ella el bien que-
rido Padre Saco, párroco que fué, 
hasta fecha reciente, de la iglesia de 
ia poética barriada. 
El respetable caballero don Maria-
no Miguel Alonso, padre de la des-
posada, fué el padrino de la boda, 
Y la madrina, la hermana del no-
vio, la señorita Carmen Ramírez , 
quien delegó en la distinguida dama 
Ana María Barquín de Bel t rán. 
Ofre-io ésta a la gentil Ascensión 
i vamo de mano, que procedía del 
|ai'dín El Fénix y era precioso, de-
"cadísimo. 
Los testigos por ella fueron el A l -
caK.c de Guanabacoa. señor Antonio 
«eltrkn y el señor César Osorio y, 
P0!' e(l novio, el doctor Domingo F. 
grieto y ¿i señor Gerardo Castella-
nos. 
Mis votos ya. 
Son todo? para los nuevos esposos 
?ad'U may01' y más competa feü-
ciando, en Miramar, para resultar 
una fie,sta fraternal, muy simpática. 
Antes de concluir. 
Nuevas muy gratas y muy lisonje-
ras las noticias que tiene el cronista 
sobre la próxima temporada de ópe-
ra. 
Pero en la imposibilidad de darlas 
ahora, por ser muchas, y todas inte-
resante,s, me las reservo pai*a las 
Habaneras inmediatas. 
Prometido. 
"La Casa Quístana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiana, 76. Teléfono A-4284 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novelados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
c. 93 2t 4 
N u e s t r o p é s e m e 
^n banquete mañana, 
en k n eI 1-Tllión Club, organizado 
'obsequio de uno de, los miembros 
ew q+Ueridos de la Directiva de la 
tóh,, d SOciedad, el licenciado Cris-
^ baavedra. 
¿e emosti-acdón de alta s impat ía y 
n r J ? n *íecto hacia quie1n fué el 
.ganizador da la fiesta de Año 
La? ^ aquellos salones, 
maña a ,esionss recibida, hasta la 
, diia de hoy son incontables. 
Ao faltaré. 
gbre otro b a j e t e . 
confrénf ?r pvePara e" honor de 
-Hub Li! j n querido como Albi 
•VU12, oueda seña io j^ 
Plazo fij0 «enaia.fio 
Y ^ I { e ' d ^ m g o 16, 
^ ^ ^ ^ i ^ d e Se ha venido anun 
En Cádiz, su t ierra natal, víctima 
de cruel dolencia, ha dejado de exis-
t i r la virtuosa dama doña Ana Daza 
de Ríos. 
Era la desaparecida, t ía amant í s i -
ma del señor Emilio Roldán, estima-
do amigo e.n esta casa, y esposa del 
señor Antonio Ríos, antiguo emplea-
do de los vapores de la Compañía 
Trasa t lán t ica Española. 
Cuantos tuvieron la dicha de cul-
t ivar la afabilidad y bondadoso tra-
to que caracterizaban a la desapa-
recida, la admiraban y querían y l lo-
ran hoy su desaparición. 
Llegue, hasta su viudo y demás 
deudos, y muy particularmente has-
ta el amigo Roldán nuestro sentido 
pésame por la pena que hoy les . ' ' l i je . 
¡Paz y descanso a los restos de la 
que en vida fué modelo de, esposas 
y dama ejemplar! 
un 
erto 
ya para un CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E i Pasa* 
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
v Obraaia. 
O B S E Q U I A R a sus N I Ñ O S m añana , día 
^ t Y E S , debe hacerlo con finos estuches de 
bombones y confituras. 
P a s a m a n a hemos recibido una gran varie-
dad de ellos. 
u flJIR CUBANA, Galiano y San José 
S O S 
Ujao ion e insu l tos 
^ Z a b a k 6 1355 ^ t u v o a Juslo 
í0r ^nsarfos V -mos de ^ 
f í l a l o ! o T 0 / Niw)lás Alber-
í l tado Por^?S 8.0' ,do haber sido in-
Tanto Calvo como su hijo negaron 
la acusación. 
CHAUFFEUR LESIONADO 
M chauffeur Nicolás Roig Roig 
fué acusado por el vigilante 825 de 
que al requerirlo para que no parase 
el auto frente a la casa de los Juzga-
dos, no quiso obedecerle, faltándole 
de palabras. 
RESBALON 
Benito Matienzo Díaz, de Animas 
17. sufrió una contusión en el dedo 
pulgar de la mano derecha al caerse 
»n su domicilio. 
CURTÍS D [ 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
Las Palmas, Noviembre 16. 
E l domingo úl t imo hubo comicios 
para renovar parte de los Ayunta-
mientos y Cabildos, en Canarias. En 
la madre patria t r a t ábase tan sólo 
de las corporaciones municipales, cu-
ya personal se renueva todos los 
años en Noviembre, pues los Cabil-
dos constituyen una insti tución pe-
culiar de nuestras islas, la primera 
columna de.l rég imen semiautonómi-
co que disfrutamos, obra del inolvi-
dable Canalejas. 
Como decía, hubo elecciones el do-
mingo antei-ior y, esta vez, no pu-
dieron hacerse en absoluta paz y si-
lencio, cual otras veces. Era lo 
acostumbrado que el partido domi-
nante, el leonismo, siervo sumiso y 
fiel de don Fernando de León, cuyo 
apellido le sirve de nombre y cuyos 
dedeos incondicionalmente cumple, 
sacara de los colegios victoriosos a 
sus candidatos, sin lucha, o supri-
miera és ta en v i r tud del acogimiento 
al socorrido artículo 29; de la ley 
electoral. La cosa resultaba una 
maravilla de destreza, simplicidad y 
gracia: sabíase de antemano, exacta-
mente, quienes habían de salir ungi-
dos por el sufragio público, sufragio 
que nadie veía por ninguna parte. 
La faena tenía mucho de ejercicio 
de prest idigi tación y dejaba a los 
mismos agraciados con la boca abier-
ta. 
Podía compararse el caso al de 
los que dijeron que habían oído m i -
sa desde sus casas, sin tomarse el 
trabajo de asistir a los divinos of i -
cios. Los templos de la soberanía 
popular estaban vacíos y, no obstan-
te, luego aparecían llenos de nom-
bres y votos. Se tocaba a vísperas , 
se llamaba a preces, y acudían poquí-
simos devotos. Pero al hacerse el 
escrutinio comprobábase que hasta 
los muertos en caso preciso, a lzán-
dose de sus tumbas, habían hecho ac-
to de presencia. ¡Operábase en las 
urnas, asombrosas cantimploras, na-
da menos que el milagro de la. resu-
rrección ! 
Más tarde, gracias al mencionado 
artículo 29, se suprimieron los pe-
queños preparativos y maniobras de 
una elección enteramente doméstica; 
el procedimiento se simplificó hasta 
lo increíble,, mejor dicho se excusó 
y eliminó. 
Los representantes del pueblo sur-
gían consagrados sin que el pueblo 
interviniera ni aún en simulacro o 
en parodia. ¡Era el colmo de lo sen-
cillo! 
Pe(i'o las circunstancias polít icas 
han ido cambiando en Gran Canaria, 
i y ya las funciones electorales no son, 
para el partido leonista, asunto de 
coser y cantar. Ahora hay que t ra-
bajarlas un poco. Existen elementos 
de oposición y, dentro de la misma 
hueste,, antes disciplinada y unánime, 
han brotado gérmenes de hostilidad y 
discordia. Acabamos de verlo: en la 
ocasión reciente, para sofocar esos 
maléficos gérmenes en su principio, 
un gi'upo del leonismo se conjuró 
contra el otro grupo, derrotándole 
por sorpresa la candidatura. Estas 
malas artes secretas trajei'on como 
resultado «1 hundimiento del candi-
dato a concejal don Carlos Navarro 
Ruiz. persona de relieve en el viejo 
bando nominado de "los locos." 
E l señor Navarro fué vencido ines-
perada e injustamente. Esto deter-
mina rá un nuevo cisma e,n las fuer-
zas leonistas que ya en tiempos pa-
sados estuvieron divididas y pertm> 
badas por la misma causa por la ac-
t i tud rebelde de. los llamados "locos." 
Los amigos políticos del señor Na-
varro visitaron a don Agust ín Bravo 
de Laguna, jefe del partido, para co-
municai-le, que todos los concejales y 
concejeros capitulares del grupo que 
triunfaron en la elección, renunciarán 
en seguida su actas, haciéndose soli-
darios de la ofensa inferida al se-
ñor Navarro. 
De modo que hoy e(l leonismo no 
sólo tiene que luchar con los repu-
blicanos, sino también con una disi-
dencia nacida en su seno, reproduc-
ción de otras anteriores. Tales son 
los hechos, y • las enseñanzas, de la 
e,lección úl t ima. 
" E l Tribuno," órgano repubUcano-
federal, y "La Provincia,' 'indepen-
diente, denunciani abusos y atrope-
llos cometidos en distintos puntos, 
no sólo en Las Palmas, sino sobre 
todo en los pueblos. En algunos de 
éstos los candidatos fueron proclama-
dos por el famoso art ículo 29. No ha 
habido batalla. 
En Tesor, triunfo completo y br i -
l lantísimo del pai'tido local "Hijos de 
la Pila," que acaudilla don Antonio 
Ortega, tan conocido y apreciado en-
tre nuestros paisanos residentes en 
Cuba. Este partido luchaba pai'a ex-
cluir a los caciques forasteros que 
vienen ejerciendo en a/quella vi l la , 
desde hace muchos años, una t i ran ía 
insoportable. Su plan se ha logrado 
derrotando en toda la línea a dichos 
elementos caciquiles, no sin tener que 
sufrir grandes persecuciones y arros-
trar y deshacer escandalosas arbi-
trariedades. 
En Tesor el triunfo de los buenos 
y los patriotas, como allí denominan 
a los defensores de los intereses lo-
cales, contra la ol igarquía política 
que, se había entronizado y parecía 
Invencible, ha dado origen a ardien-
L a c a s a de L O S P R E C I O S b a r a t o s 
C o c h e c i t o s p l e g a d i z o s p o r t á t i l e s , e l r e g a l o 
m á s a p r o p i a d o p a r a l o s n i ñ o s . 
D e m u c h a u t i l i d a d , d u r a c i ó n y b u e n g u s t o . 
P r e c i o s r e b a j a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t a 
s e m a n a : $ 3 - 0 0 , 3 - 5 0 , 4 - 5 0 , 6 - 0 0 y 7 - 5 0 . 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL. —Santos y Artigas. 
"El azar y el amor," "E l cómico Vie-
jo" y una gran peiLcuia <le foot-
ball. 
PAYRET.— E l próximo sábado, 
día 8 debutará en Payret la compa-
ñía de zarzuela del popular y apre-
ciado Kegino López. 
ALHAMBRA.— Compañía dirisrt' 
da por el popular Regíno López; 
"Camarón que se duerme" y "121 
bombardeo d© Amberes,'* 
MARTÍ.— Katreno dü 1» opero-v 
en tres actos "Después de un beso." 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramát ica . Hoy. mlí'i'CalfJS 5, 
se presentará la graoi35lsima come-
dia " M i cara mita i . " 
V é a s e a d e m á s l a e x t e n s a e x h i b i c i ó n d e c o -
c h e c i t o s p a r a m u ñ e c a s , m u y e l e g a n t e s , a 8 0 c t s . 
$ 1-25, 2 - 2 5 , 2 - 5 0 , 3 -00 , 3 - 5 0 y 4 - 5 0 , e n 
" L a V e r d a d " 
De Gabriel M. Malut, Monte, 15, esq. a Cárdenas 
tes manifestaciones de júbilo. 
E l pueblo se ha echado a la ca-
lle en desborde clamoroso de su en-
tusiasmo. La victoria alcanzada sig-
nifica una reivindicación de, derechos 
y quizás tenga trascendencia moral 
en o t ra» localidades donde ocurre 
poco más o menos lo mismo que has-
ta ayer en Tesor ocurría. 
-Se dice que serán presentadas mu-
chas denuncias y protestas por de-
safueros realizados en diversas po-
blaciones. 
Los republicanos salieron derro-
tados, pero atribuyen su derrota a 
las ilegalidades cometidas por sus 
adversai'ios. 
La candidatura de capitulares que 
t r iunfó en Gran Canaria, leonistas 
casi todos, es la siguiente: 
Dpn José Mesa y López; don Juan 
Hidalgo Romero; don Sixto del Cas-
t i l lo y Manrique, de Lara; don Edmón 
Mendoza; don Marcos Domínguez; 
don Segismundo Bertrana; don Juan 
Delgado Casabuena; don Antonio 
Y á n e z ' M a t o s ; don Dionisio Ponce de 
León; el marqués de Guisla; don Pe-
dro Massieu y Matos; don Manuel 
del Toro González; don Pedro Bar-
be.r; don Cayetano Inglot ; don José 
Solís y Lorenzo; don Federico León 
y García; , don Agust ín Bosch y M i -
Uares; don Martolomé Apolinario y 
don Agust ín Mart inón y Navarro. 
Hoy ha corrido el rumor de que el 
señor Bravo de Laguna, jefe local 
del leonislmo, había renunciado su 
cargo a consecuencia de haber sido 
derrotada, por elementos de ese mis-
mo partido, la candidatura a conce-
ja l de don Carlos Navarro Ruiz. 
La noticia, hasta la fecha, no se 
ha confirmado. 
Todavía no tengo defalles del re-
sultado de las elecciones en Teneri-
fe, donde debió lucharse con garan-
t ías de mayor legalidad que en Gran 
Canaria, ni tampoco se sabe nada de 
lo ocurrido en las demás islas, excep-
to en Langarote, donde obtuvieron 
un tr iunfo completo los amigos de 
Angel Guerra. 
Ayer cumplióse el cuarto aniversa-
rio de los luctuosos y sangrientos su-
ce,sos acaecidos en el colegio de Mo-
lino de Viento (barrio de los Are-
nales), con motivo de otra elección 
municipal en que intervino la Guar-
dia Civil disparando sobre una masa 
de obreros indefensa y matando á seis 
de ellos. 
El teniente Abella, que mandaba 
la fuerza armada, fué absuelto por 
P R E C I O S A E X I S T E N C I A 
DE VESTIDOS ULTIMA MODA 
Para Teatros, Soirées, 
Recepciones y Bailes, 
así como elegantísimas 
SALIDAS DE TEATRO. 
SE INVITA A CONOCERLOS 
PRECIOS MUY RAZONABLES, 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . 
un tribunal mil i tar . Las familias de 
las víc t imas quedaron en la miseria, 
y el pueblo las ha socorrido genero-
samente donándoles las casas en que 
hoy viven. 
Este día es para Las Palmas una 
fecha t r is t ís ima, manchada de san-
gre. Cuando llega, recordamos con 
dolor aquella jornada en que, hombres 
honrados y laboriosos perdieron la 
vida por ajenas culpas, sacrificados 
horriblemente. 
Los alumnos de los colegios de se-
gunda enseñanza han recorrido hoy 
las calles en manifestación, con ob-
jeto de pedir a las Autoridades tras-
mitan a l Gobierno el anhelo unánime 
de la juventud estudiantil porque se 
cree, en Las Palmas un Instituto Ge-
neral y Técnico. La manifestación 
se repe t i r á mañana , más nutrida y 
solemne. Vacarán todos los estable-
cimientos educativos y todos los es-
colares se asociarán al acto. 
Ayer se, te legraf ió nuevamente a 
nuestros diputados comunicándoles la 
petición de los jóvenes estudiantes y 
dándoles cuenta de la actitud en que 
éstos, se mantienen. 
Las noticias que se, reciben de Ma-
drid sobre el asunto, son alentadox-as. 
Parece que ei Gobierno mués t rase 
dispuesto a acceder a lo solicitado 
por el Cabildo, y que el Instituto se-
r á pronto un hecho. Sólo h a b r á quei 
esperar el tiempo necesaria para re-
solver t r á m i t e s de procedimiento 
inexcusables. Como el Cabildo se rá 
quien pague, los gasitos del Instituto, 
no se g r a v a r á en nada el presupuesto 
nacional, y lo que se pide no puede 
ser m á s justo. 
Entre otros actos del programa 
planeado por la Sociedad "Fomento 
y Turismo" para celebrar e.l cente-
nario de Luján Pérez, f igura una ex-
posición de todas las esculturas de 
aquel artista insigne, esculturas cu-
yo númei-o es inmenso. Se hallan 
distribuidas en los templos de todas 
las islas, y la dificultad consista en 
juntarlas en un local a f i n de que 
pueda, admirarlas el público en con-
junto y en detalle. La elección del 
local mismo también resulta difícil. 
La sala capitular de la Basílica es 
insuficiente; en los edificios públi-
cos de la ciudad no hay un Salón lo 
bastante espacioso para contener la 
muchedumbre de estatuas e imágenes 
religiosas que el genio de Luján nos 
legara. Sin embargo, se tiene el de-
cidido propósi to de realizar dicha ex-
posición, como quiera que sea. Los 
obispos de Gran Canaria y Tenerife, 
y los pár rocos de todos los pueblos, 
brindan su m á s entusiasta concurso. 
La compañía de correos interinsula-
res t r a n s p o r t a r á gratuitamente las 
efigies que hayan de traerse de fue-
ra de esta isla. 
Y así se, ve rá en serie maravillosa 
la producción ar t í s t ica de aquel es-
tatuario, verdadei-o portento de es-
pontaneidad genial, que, sin estudios, 
sin haber salido de Canarias ni vis-
to los grandes modelos de su arte, 
labró obras de, suma belleza, perfec-
tas y definitivas. También se colo-
ca rá una lápida cou el nombre de 
Luján Pérez en la Catedral, se ce-
l eb ra rán funerales en el mismo tem-
plo y fiestas en e,l pueblo natal de 
Luján, en la ciudad de Guía. 
Por úl t imo, una solemne velada en 
el teatro "Pé rez GaMós," sin contar 
otros actos que seguramente han de 
organizarse de aquí al catorce de D i -
ciembre. 
— E l Ateneo y el Instituto de la 
Laguna han acordado tomar parte en 
los grandes festejos nacionales del 
centenario de Cervantes, «1 año pró-
ximo. 
En Las Palmas no se ha tomado 
a ú n ninguna iniciativa sobre este 
asunto; pero ya se esbozan proyectos 
de colaboración al gran homenaje. 
—Han llegado a Santa Cruz de 
Tenerife el conde de Casa-Segovla, 
ex-gobernador civil de Canarias, que 
viene a pasar una temporada al la-
do de su hija la señora de Guigou, 
y el Alcalde, de la capital, señor V I -
vanco. 
—Ha marchado de Las Palmas pa-
ra Madrid el señor marqués de Ca-
sa-Flores, inspector general del cuer-
po de Telégrafos . 
—En esta ciudad han fallecido las 
señoriitas M a r í a Teresa Cabruja y 
Concepción Ferro Sobral, y el an-
ciano rjon Francisco Manuel Guerra. 
Vraucisco Gonzáler Díaz. 
ACTUALIDADES.— El ventrílocuo 
Jul ián y Angeles de Granada. 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon.» 
¡e y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matinée. Grandes estreno» 
diario?. 
POR LOS C1>ES 
NUEVA INGLATERRA. El salón 
más cómodo, la Habana, Estrena 
hoy "Agües o la marcha al supli-
cio. 
MONTE GARLO.—El cine predilac-
lo d© las familias. Todos los días 
trenos. 
FORNOS.— "El tesoro de lo-; Lou-
¡sat" y "Por el honor de la canta-
triz." 
LARA.— Esta noche extraordiuai. 
ria función. 
PRADO.— La hja del gitano % 
"La lucha por el arnor." 
¿Queréis tomii,r buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre protectora de los desam-
parados. 
Sin reparar preqio liquida una gian 
remesa en mantas y chales de es" 
tambre. 
Xeptuno y Campanario. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTá, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA U N I -
VERSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, to-
dos los días, ercepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Ron-
^ital Mercedes, lunes, miérccJes y 
viernes a las 7 de la mafl»na. 
f*\RA EL DOLOR DE-GARGAWtl 
% TABLETAS 
A\ARAVILl<yA^ 
VENTA DE JUGUETES Y REGALOS 
TÜDO E l DIA Y LA NOCHE 
DE HOY 
L A V E R D A D 
M O N T E , 15 , 
ESQUíNA A CARDENAS. 
C 104 l t -5 
A L S I G L O X X 
Acaban de llegar las ú l tunas nove-, 
dadeg francesaus para adornos de soro»' 
tweros. Son de mncho gusto, 
G A M A N O 126. 
o, 5959 lOt 28 
De instrucción Pública 
Bibliotecas para las Escuelas Nor-
males. 
Por la Secretar ía de Instrucción Pú< 
Mica ha sido enviada para la Biblio-»' 
teca de la Escuela Noi-mal de Maes*^ 
tras la úl t ima remesa de obi'as que^' 
por ahora, se destinan a dicha insti*' 
tución docente. 
Para formar la Biblioteca de las 
Normal de Maestros hoy se ha efec* 
tuado una nueva remesa de obras pe-» 
dagógicas completando anteriores ad« 
quisiciones hechas por la Secretanj. 
del ramo. 
Las compras efectuadas lo han sk 
do dando preferencia a losi libros m á í 
modernos de la bibliografía de educa* 
ción y enseñanza. 
Los Maestros de Inglés 
Ha sido resuelto el expediente d* 
reposición tramitado por la solicitud; 
de los Maestros de Inglés en las Es-« 
cuelas públicas de la Haibnna, habien^ 
dose acordado sean reintegrados en. 
sus destinos, de acuerdo con los in* 
formes reglamentarios d© la Junta dé 
Superintendentes y la local de Edu-
cación. 
Dichos funcionarios han tomado vji 
posesión de sus cargos, habiéndose 
asignado a cada uno dos o tres aulaa 
de primera enseñanza. 
SIRIO ACUSADO ' 
E l sirio Antonio Estéfano, vecino 
le Prado 121, fué detenido por aou-, 
sarlo Fernando Salow, de Lamparilla 
6C. y Manuel Varóla López, de Agu i* / 
la 71, de haberlo insultado a l i r am* 
bos a cobrarle uuaa cuenta11 • , 
fiNERQ 6 Din. 
P A G I N A SEIS . DIAJEIIO D E L A M A R I N A 
i 
L A S HIAQÜ1NAS V E E S C R I B I R 
M A S P E R F E C T A S Q U E H A Y E H 
E L M E R C A D O : 
Pida mform«B y precios * 
Wm. A. P A R K E R , 
VReilly 21. TeL A-17«a, 
i ga rUdo 1672- H A B A N A . 
MOCIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo g'usto le facilitaré el Fo-
lleto' sratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a.sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada le cues-
to. Joaquín Fortnn: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oñcinas: Galia-
no, número 2 6, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
Elmejor aperitivo de Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
O O N R E B O R D E 
m i 
— A G U L L Ó 
m m tw H i p e í K A 
• ^ 'odas cantidades, al tipo más 
b.ijo do plata, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuija, 32: de 8 a 5. 
m Anuncios , «n jmri&-éSeos y revifiéas. D I bcijoB y grabados 
J mcderno». ECONOMIA poaitiva a 
; m ajiunciantefl.— C U B A 68,— 
i ¡ eiéfono A-4937. 
v yes» i «TtvaKffBfstüB usatemasí̂  
!5Í 
V E A B I E N 
P o r 2 P E S O S 
S u s E s p e j u e l o s 
Lp ccstaron más y no son tan bueno*, 
l ^ íos tienen cristales DE PRIMERA 
1 ARMADURA DE ORO A M E R I -
CANO M U Y F I N A . 
M O N T A D O S e n A L U M I N I O 
1 
' MISMOS CRISTALES DE PRI« 
MERA 
3 3 
CON ARMAZON DE ORO RELLENO 
E n l a de O r o M a c i z o 
$ 4 
EL CUIDADOSO E X A M E N DE L A 
VISTA GRATIS. 
NUESTRA F A M A ES Y A B I E N CO. 
NOCIDA. NUESTROS CRISTALES 
PROBADOS. 
L O S R A Y O S X 
B A L U D N U M . 1, esquina a Galiano. 
C 6026 Id - l o . 9t-i 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del Manifiesto 1021, 
del vapor americano aratoga: 
MUESTRAS:— 
A . Barraguna: 1 atado tejidos. 
C. E. . : 1 caja cr is taler ía , 
Babcock Wilcox and Ce : 1 idem 
tubos. 
A . Puentes: 1 idem pescado. 
R. K . Cár te r : 1 atado libros. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A 
HORA:— 
P. T. Tack: 2 cajas frijoles. 
Pe.rnas y Ca.: 1 idem jabón. 
Solís Hno. y Ca.: 1 idem idem, 
J. García y Ca.: 1 idem idem. 
F . C. Unidos: 15 idem láminas, 365 
barras. 
U . S. Supply Co.: 1 fardo tejidos. 
A . C. Bosque: 1 caja efectos de 
goma. 
J. G. P i la : 1 caja ropa. 
M . J . Freeman: 1 idem calenda-
rios. 
Havana lectric: 1 idem accesorios 
estufas. 
Mercedita Sugar Co.: 9 cuñetes al-
cayatas. 
J . Huarte: 3000 sacos maiz. 
Tesorer ía General de Hacienda: 4 
cuñetes conteniendo $416.750 en mo-
nedas de oro, 60 cuñetes con $99.003 
con 83 centavos en monedas de plata. 
J. A . y Ca.: 1 cuñete alcayatas. 
A d e m á s viene a bordo, pertene-
ciente a los vapores Havana y Morro 
Castle, lo siguiente: 
H a r r í s Bros Co.: 1 caja papel. 
H . de Bie^venu: 2 caja guas. 
Central Resolución: 20 bultos ma-
quinaria. 
Central Amistad: 1 caja idem. 
Central l i a : 30 idem idem. 
Central Austral ia: 50 idem idem. 
Central Steward: 1 idem idem. 
Central Santo Domingo: 1 id. i d . 
Bultos en disputa. 
Central "Elia". . hay bultos en dis-
puta. 
G. : 2 sacos sal. 
Pons y cp: 1 huacal depósitos. 
J. H . Steinhart: 17 barras. 
Mercedita Sugar: 19 atados maqui-
naria. 
8,085: 1 caja papel^ 
Bultos no embarcados. 
Z.: 215 bultos raspadores. 
V. y cp: Icaj a impermeables. 
Seeiler P í y cp: 142 atados papel. 
I , 369: 10 fardos id. 
7,830: 3 cajas ferreter ía . 
J. B. H . : 187 atados papel. 
129: 18 cajas alambre. 
M . : 4 id corraduras. 
J. F. Berndes: 1 atado bulbos. 
273: 4 cajas tinta. 
Central Australia: 60 bultos ma-
quinaria. 
C. S. C : 3 id id. 
C. B. Cintas: 1 caja id. 
West India Ooil Refining Co.: 63 
bultos tubos. 
Aspuro y cp: 100 cuñetes clavazo-
nes. 
L . B. Rosa: 4 autos. 
Para Matanzas. 
Herrera y cp: 2 cajas cueros. 
F. González: 30 bultos accesorios 
para autos y ta labar te r ía . 
Para Caibarién. 
Portu y Hnos.: 150 barriles papas. 
Para Cienfuegos. 
J. M . Medina: 50 sacos y 50 barri-
les papas. 
Para Tunas de Zaza. 
Vltail y Ferrer: 200 barriles papas. 
E l Fén ix : 30 atados papel. 
Para Júcaro , I . de Pinos. 
Santa Fe Garage: i fardo llantais. 
Para Los Indios, I . de Pinos. 
West Indies For t Co.: 42 bultos cla-
vos y maquinaria. 
Para N . Gerona, I . de Pinos. 
Waldenbert y Ca.: 1 caja tejidos. 
Pines Pru i t : 118 bultos conservas, 
mantequilla, fósforos y levadura. 
1,022.—Peny-boat "Henry M . Fla-
gler", capi tán Whlite, procedente de 
Key' West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
Forraje. 
B. Fe rnández y esp: 309 pacas heno. 
A . Alonso : 311 i d id . 
A N U N C I O 
n e. 
\ / a d l 
San Lázaro 159 
w 
V . G.- Mendoza: U n T ^ 
y grampas. u ^ltos 
C . : 500 sacos maiz 
Para Ñipe ( A n t i l u V 
636: 100 sacos arroz 
Para Sagua: 
V . G. Mendoza: 152 ^ 
y grampas. ^ t o j 
La Paloma: 12S Sa- , 
Sin Rival : 125 i d e m ^ ^ 
Para Cárdenas : ^ 
Suái^ea y cp; 50 t 
ca. roias ^ 
Garriga y cp: 10 ^ ^ 
manteca . jamones ^ 
V . G. Mendoza: 91 bnlt. 
y grampas. uuos rU6. 
Para Gunntánamo: 
G. Oervera: 100 'saco. 1, 
Trespaoidó Pandes y 1 . ^ ^ 
idem. ^ ' ^ k i ; 
Para Caibarién: 
B . Romañacíh: 550 rollo* 
500 sacos harina. 
Martinez y cp: 250 id id 
J . G. White y cp: 878 (k* ' 
cosorios. uosjr; 
Para Nuevitas: 
L a Sirena: 150 sacos h*-). 
Para Gibara: ari^. 
M . : 1000 isacos arroz;. 
Para los Indios (Isla' de !>• 
H . J .Groutman: 18 bultos f5) 
f 
de uso y fe r re te r ía . efe,; 
A s í D e s p i e r t a e l A s m á t i c o ; 
S i n t í e n t f o en s u garganta la f é r r e a p r e s i á i í de una tenaza , que le a s f ix iarq^e fe ahoga t ^ ^ 
E l pecho oprimido, s in r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. r 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a , n o c h * 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O , G R A N P R E P A R A D O " Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s b ! " , N e p t u n o 9 1 . 
Maquinaria. 
CentraU Copey (Santiago de Cuba): 
204 bultos maquinaria. 
Central Ermi ta : 4 carros. 
Central San Isidro (Sagua): 67 bul-
tos maquinaria. 
No marca: 1655 tubos. 
R. Cárdenas : 3,132 piezas madera, 
D, A . Galdós (Cárdenas) :-1,016 id. 
1,023,—Vapor americano "Limón", 
capi tán Terfry, procedente de Boston, 
consignado a S. Bellows. 
Bar raqué Maciá y cp: 16 tabales ro-
balo, 34 cajas pescado, 100 id pesca-
da. 
E. R. Margar i t : 200 cajas arenques, 
134 cajas pescado. 
Swift y cp: 150 cajas id. 
J . Rafecas y .cp : 9 tabales bacalao, 
8 M robalo, 40 id pescado. 
P. Bowman: 3,206 sacos papas. 
Romagosa y cp: 46 tabales pescado. 
C. C : 200 ca ías id. 
G. G.: 125 i d id. 
22: 134 sacos papas. 
E. E. : 866 id id. 
44: 629 id id 
43: 612 id id . 
E. : 500 id id. 
W. W.: 500 tüd id. 
S. S.: 500 i d id . 
C : 500 id id . 
A . : 500 id id . 
J. P.: 500 i d id. 
4: 500 id id. 
López Pereda y cp: 1000 id id . 
Calzado. 
. C. Alvarez González: 11 cajas cal-
zado. 
Fe rnández Valdés y cp: 27 id id. 
Mercadal y cp: 1 id id. 
N . Abadín y cp: 2 id id. 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MUS SEHÍGILLA OE APLIC íR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s P a r m a c i a i s y í > r o g ' t t e r f a , s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r , y O b r a p í a . 
-af 
Efectos Eléctricos 
LAMPARAS ETC, ETC, 
D E L A P O R T E 
O'Reilly m . 85 
TELEFONO A 3126 
Veiga y cp: 6 id id. 
Seeler P í y cp: 1 id dd. 
Mart ínez Suárez y qp: 18 id id. 
.T. Catchet: 6 id id . 
Cueto y cp: 4 id id. 
J. Llano: 2 id id. 
Pradera y cp: 7 id id. 
O. Alsiina: 9 id id. 
M. Benejam: 7 id id, 3 id acceso-
rios. 
Misceláneas. 
J. F. Berndes y cp: 28 bultos alam 
bre. 
Marina y cp: 1 barr i l caxlenas. 
Havana Marine R.: 100 cui-vas. 
A . í n ce r a : 54 bultos cueros. 
Seeler P í y cp:. 1 caja calzado. 
Annour y cp: 3 pacas id. 
P. Gómez Cueto y cp: 1 caja id. 
S. Benejam y cp: 5 id i d . 
D. Rodr íguez: 2 id id. 
M . Cardona y cp: 9 id tacones. 
7.830: 3 barriles pintura. 
400: 5 id id. 
2,800: 2 id id . 
2,414: 7 id id. 
9,800: 5 id id. 
Araluce y cp: 6 id id. 
Barandiarán y cp: 19 gardos papel 
La Discusjón: 50 rollos id. 
E l Día: 93 id id . 
Beck Bros.: 1 yacht, 13 bultos ae-
cesoriios para id . 
J. Aguilera y cp: 16 bultos ferrete-
r ía . . . 
S. Chemical Co.: 25 bultos lustre y 
efectos. 
M . B. Krus i : 1 caj ahilo. 
. R. T.ura: 1 caja adobo, 1 caja efec-
tos de algodón. 
M . Johnson: 52 bultos drogas. 
5.925: 3 cajas sillas. 
5,824: 4 id id. 
B'emández y cp (Casa Grande): 36 
id id . 
Ros y Novoa: 11 id id. 
N . Rodr íguez: 2 cajas accesorios 
para autos. 
S. Villegas: 1 id id. 
6,060: 4 id id. 
Mart ínez Castro y cp: 1 caja nava-
jas. 
R. Otero (Santa Clara): 1 caja cin-
tas. 
T. R. Vélez (Cienfuegos): 2 icl id. 
S. Mar t ín y Hnos. (Santa Clara): 
1 caja cintas. 
1,024.—Vapor americano "Tur r ia l -
ba, capi tán Lackard, procedente de 
New Orleans, consignado a S. Bellows 
Víveres. 
Tirso Ezquerra: 800 sacos harina. 
W. B. Fair : 150 cajas salchichas, 4 
id jamones, . .. 
Tauler Sánchez y cp: 752 sacos 
á r roz . . . 
635: 200 id id. 
Galbán y cp: 500 tercerolas man-
teca.' ,.; • 
J. González Covián: 400 cajas ba-
calao. - —í-Í T-..' . 
R. Torregrosa: 2oxajas carne pueiv 
¿o. -:' ;:. 
J. Leido: 250 sacos maiz. -
W.: 1000 id id. 
C. 80: 250 id id. 
C.: 1500 id id, 250 menos. 
A . Armand: 400 id ceiboHas. 
J. Otero y cp: 500 id avena. 
Lavín y Gómez: 500 sacos frijoles. 
J. Huarte; 500 id afrecho. 
J. N . AUeyn: 500 id üd. 
Ciold Seal: 300 id harina. 
S. S. Friedlein: 1 caja cigarros, 40 
atados tabacos. 
H . Astorqui y cp: 5 tercerolas ja-
mones. 
Alonso Menéndez y cp: 10 id id. 
González y Suárez : 5 id id, 501 sa-
cos arroz. 
Llamas y Ruiz: 5 tercerolas jamo-
nes. 
A. Barros: 5 id id . 
Isla Gutiérrez y cp: 5 id id. 
A . Lamigueiro: 5 id id . 
Fernández García y cp: 5 id id . 
F. Pita: 5 id id. 
Echevarr ía y Hnos.: 5 id id. 
Alvarez Es tévanez y cp: 6 id id . 
M . Nazabal: 4 id id. 
F. L . : .4 id id . 
Santeiro y cp: 7 id id. 
A. Ramos: 5 ¿d id. 
R. Suarez y cp: 5 idem idein 333 
sacos harina. 
J . B . : 25 ídem idem. 
M . Muñiz: 10 cajas carne puerco. 
Morris y cp: 25 idem idem 25 ata-
dos quesos 25 cajas salchichas 50 id 
465 tercerolas manteca. 
Armour y cp: 1250 idem idem 100 
Idem aceite, 500 sacos frijoles 204 icl 
abono 60 cajas carne 15 barriles 340 
cajas salchichas 205 cajas 160 barr i -
les carne puerco. 
Misceláneas: 
J . Latour: 100 sacos cascaras se-
millas de algodón. 
C. L . de G . : 30 barriles vacíos . 
íC. González: 6 cajas efectos. 
M . White y cp: 1 caja hierro fun-
dido. 
G. Bulle: 70 barriles grrasa. 
V . Sánchez y cp: 23 cajas calzado. 
M . González: 2 idem idem. 
Crusellas y cp: 250 tecerolas gra-
sa. 
Quiñones y Mar t ínez : 9 rollos de 
cuerdas. 
J . Aguilera y cp: 30 id i d . 
Viccioso y Arr iba : dos cajas mol-
duras. 
Briol y cp: 5 fardos monturas,, 
G. B . : 4 huaicales ruedas. 
Intestate Electrical Co . ; 39 bultos 
accesorios eléctr icos . 
Anselmo López: 4 planos. 
M . Cuervo: 5 cajas alzado. 
R. Loeber: 42 bultos efectos do 
uso. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp; 6 
idem almohadillas. 
González Gervera y cp: 6 idem te-
jidos . 
B . F . Leonard: 23 bultos cristale-
r ía y muebles. 
Hermanos F e r n á n d e z : una caja de 
iastrumentos. 
íL. F . de Cá rdesas : 24 bultos mo-
tores accesorios yefectos de acero. 
8. : 122 bultos marcos y accesorios 
para idem. 
F . : 5 idem acoesrios para carros. 
E . : 24 ídem válvulas y accesorios. 
Bow^rs S. D . C o . : 42 bultos ma-
quinaria sarandelas y efectos de hie-
rro . • . 
United Cuban Express: 29 cajas 
efectos de tocador. 
Para Puerto Padre: 
M . Castillo: 3 cajas instrumentos. 
Para Cienfuegos: 
S. Balbin Valle: 115 cajas mante-
ca. * " .; • -' , . . ; . 
J . Ferrer: 45 idem idem. 
A . G. Ramos: 30 idem ídem, 
P . T . : 748 sacos arroz. 
Y . W . : 520 idem idem. 
S. T . y cp: 19 Idem idem. 
Para Matanzas: 
J . C. Torres y cp: 1 cá¡ja sarcófa-
gos. 
Guedes Linares y cp: 40 huacale» 
jamones. 
S. S. J . : 270 barriles vacíos . 
Para Nueva Gerona (isia 
nos): 
American Handware Co.. t7 . 
tos conservas yefectos de ferJJ15 
Waldenbert y op: 149 bultos en 
vas tabaco y alimento. 
Pines P ru i t ; 225 bultos taW 
soda. * 
1025. —Vapor noruego J. ^ ^ 
winckel, capi tán Prich, procé¿ 
de Newport News, consignado a { 
vana Coai Co. 
4155 toneladas carbón m i a ^ 
1026. —Goleta ingjlesa 
capi tán Me Dade, procedente d \ 
gsport, consignada a J . Costa.6 
Varias macas: 3549 barriles pjj 
267 idem manzanas. 
1027. —Goleta Inglesa Margaret 
capi tán Loomer, procedente de \ 
sport, consignada a J . Costa. 
Var ías marcas; 3863 barriles ̂  
pas. 
1028. —Vapor danés Orkilti, ca; 
t á n Skoorgaard, procedente de F 
delfia, consignado a Munson S. 
Line: 
Cuban Trading Co.J S728 tonels 
das carbón mineral . 
MANIFIESTO 1.029.—Vapor , 
nés "Katonia", capitán, Medsen, p-
cédante de Nerv York,, consignado 
Harris Smith, 
Barceló, Campa y Co j 1.506 «.;<! 
harina maíz. 
Gonzálea y Suáree; 50 fardos m. 
vacíos. • 
Landerasu Calle y Cou 200 m 
frijoL 
M. Nazábal: 400 idem idenĵ  
Q. King1:: SfrO Mem idem, 
F. E . : 200 idem idem. 
W. D.; 1.780 sajjos garbanzo); 
K. C : 82 5 id«m írijoL 
M I S C E L A N E A 
F. T u r u l l : 20 bultos aignitiriJíH 
tambor soda. 
Arellano y Co.: 5 Inútos p 
243 idem asfalto; 30 Idem luatre. 
Francisco Cuaseí lOft caáa» 
mita. 
FálDrica Nadonal tí« Erpl 
300 idem idem. 
F. S, S . i 6 cajas acceaoiioa 
auto. 
Harris Bros y C o . : 12 «ajas luatfl 
S Idem cemento y goma. 
H . H . H . : 1.695 j>ie2sa« mdan, 
M. Paetzold: 40 fardoa yol») C 
Idem sacos vacíos. 
Central Nueva Paa. .34S buRos-W 
cesordos para carros, 
National P , y Coa !jj «ajas^meí 
to y soda. 
E . Lecours: 65 b "bultos^ter. 
3.610: 10 fardos sacos^vactosi. ^ 
99: 26 Idem Idem. 
559: 64 idem idem* 
551: 51 idem idem, 
4.572: 21 idem idem. 
3.577: 10O idem Idem, 
J . Fortún: 21 tomltos tárala 
ta. 
(PASA K T J K S I E T E ) 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz m la GONORREA. 
r 
v A n t o n i o 3 . 6 e ^ A r a ^ o a s a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
T E U E F O I i a A 4 6 3 f l r 
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R. L . S T E V E N S Ü W 
lantásticas f U b U Ü D 11 
De ver» ta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José AlbeJa. 
Büascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
(Ccntlnúai 
vían de asiento y le ¡••^pendieron que 
t.o; ni tampoco en ninguna de las in-
nuracrabks islas de aquel mar, snio 
cue •".ácjiíeUo eta peculiar de a' isla, 
de las Voces. Le ..lijo.^ n que aquellas 
voces so oían siempre en la playa -y 
los linderos marinos del bosque, 
I<ero que cerca de la laguna godruí 
r.n hombre vivir dos mi l años (si 
tanto alcanzara su vida) sin sufrir 
Ninguna molestia do aquéllas y que 
cían daño si se les dejaba solos. So-
»un en la playa l o , demonios no ha-
laménte una vez uu jefe había lar. 
z? do un venablo contra una de las 
voces y la misma noche se cayó de 
una- .naltaera, y au^üo muerto. 
Keola reflexionó un buen rato, 
Vió que cuando la tribu se volviese 
a la isla principal él no tendría nada 
que temer viviendo cerca de la lagu-
na; no obstante quisó estut mas se-
guro y así dijo al jefe principal que 
él había estado en, cierta ocasión cri 
una isla que padecía de semejante m 
conveniente y que el pueblo había 
encontrado un medio de librarse de 
aquel maL 
—^Crecía allí—les dijo—un árbol en 
el bosque y parece que los demoinios 
iban a cober las hojas de él. El pue-
blo de la isla cortó tudo? aquellos á r 
boles y ios demonios no acudieron 
más a ella. 
P regun tá ron l e qué árbol era aquél 
y él les mos t ró el árbol del que ICa-
lamake había quemado hojas; y aun-
que les pareció increíble, con todo se 
les grabó la idea. Noche tras noche, 
¡os añedíanos la discutían en sus con -
sejos, pero el jefe principal, aunque 
era valiente, tenía temor de aquel 
asunto y les recordaba cada día el 
jefe que arrojó un venablo contra una 
de las voces y fué luego muerto, y 
r.quel recuerdo los contenía. 
Aunque no pudo todavía conseguir 
la destrucción de los árboles, Keola 
estaba muy contento y comenzó a dis • 
frutar de la vida; y fué m á s amoro-
so con su esposa, de modo que és ta 
le cobró un gran amor. U n día al lle-
gar él a l a casita, la encontró en e l 
suelo llorando. 
— ¿ Q u é te pasa?—la preguntó Keo-
la. ' 
El la le respondió que nada. 
La misma noche, ella le desper tó . 
La l á m p a r a apenas lucía, pci-o el vió 
que el rostro de la joven denotaba un 
gran dolor. 
—Keohi—le dijo—pon tu oído en m i 
boca, para que te hable sin que nadie 
nos oiga. Dos días antes de que em-
piecen a disponer los botes para la 
partida vete a la costa y te escondes 
en el bosque. De antemano escogere-
mos ambos el sitio y esconderemos 
alimentos, y cada noche yo iré por 
allí cerca cantando; de modo quo 
cuando venga una noche en que no 
.ne oigas, podrás salir con seguridad, 
porque s e r á prueba de que nos habre-
mos marchado ya de la isla. 
Keola sintió un pavor terrible, 
— ¿ Q u é es esto? — dijo — yo no 
puedo v i v i r entre demonios. No 
posible que yo me quede abandonado 
( n esta isla que tengo ansias de 
abandonar. 
—No la- abandonarás nunca vivo, mi 
pobre Keola—respondió la joven; — 
porque, para decirte la verdad, mi 
gente es an t ropófaga ; pero esto lo 
mantáenen secreto. L la razón de que 
te maten antes de que nos marchmcs 
de la isla es porque a la isla princi-
pal van barcos, y hay allí un comer-
ciante blanco en una casa con una 
veranda, y un catequista. ¡Oh, aquél 
es un paraje precioso en verdad! E l 
comerciante tiene barriles llenos de 
barina; y una vez fué allí un barco 
de guerra francés y entró en la la-
guna y dió a todos vino y galleta. 
. Ah , m i pobre Keola, ' ojalá que te 
podiese yo llevar allá, porque te ten-
go un gran amor y aquel país es ol 
más precioso de todos los mares, ex-
cepto Papita! 
De modo que Keola fué entonces 
el hombre m á s aterrorizado del mun-
do. Plabía oído hablar de los caníba-
les de las islas del Sur y siempre lo 
había causado horror él sólo pensar 
que podía caer en sus manos, y hete 
aquí que en ellas había caído. Además 
por oiertos viajeros habíase enterado 
de sus costumbres y de que, cuando 
quieren comerse a uno, primero lo 
acarician y lo alimentan como una 
madre a su pequeñuelo favorito. Y 
vió que esto era lo que habían hecho 
con él porque le habían dado casa, 
ai.imerntos y esposa, prohibiéndole to-
do trabajo; y comprendió por qué los 
ancainos y k>s jefes discurr ían con 
él como con persona de autoridad. Así 
es que tendióse en su lecho lamen-
tándose de su sino, y la carne se lo 
volvía de gallina. 
A i día siguiente los de la t r ibu se 
mostraron con él tan corteses como do 
costumbre. Eran elocuentes y poetas, 
y durante la comida manten ían con-
versaciones ingeniosas y bromeaban 
tan ingenuamente, que un misionero 
fie hubiera muerto de risa oyéndolos. 
Pero a Keola maldito lo que le i m -
portaban sus fimos modales; no veía 
sino sus dientes relucientes en laa 
bocas, y aquella vista le hacía estre-
mecer, y cuando' acabaron de comer, 
ól se fué al bosque y se tendió deses-
perado en la maleza como un loco. 
A l otro día ocurrió lo mismo, y en-
tonces su esposa lo siguió. 
—Keola—díjole—si no comes te d i -
go sencillamente que te m a t a r á n y 
gu i sa rán mañana , porque algunos de 
'os principales ancianos murmuran 
ya, pues piensan que has enfermado 
y temen que pierdas carnes. 
Entonces Keola irguióse airado, 
—Bueno—dijo—tanto se me da, lo 
uno como lo. otro. Estoy entre el de-
monio y el profundo mar. Puesto que 
debo morir acaabaré lo m á s pronto po-
sible, y si he do ser comido prefie-
ro que me coman los duendes y no 
los hombres. Adiós. 
Y separándose do su esposa se di-
rigió a la playa. 
Estaba és ta inundada de sol ar-
diente; no se veían señales de ser hu-
mano, pero en la arena aparec ían p i -
sadas y en torno suyo, mientras él 
avanzaba, oía las voces hablar y mur-
murar y pequeñas hogueras encende. -
se y apagarse. Allí o íanse todas las 
lenguas de la t ierra : f rancés , holan-
dés, ruso, tamul, chino. De todos los 
países donde era conocida 'a hechice-
r ía hab ía gente allí y Keola oíalos 
murmurar. Aquella playa estaba m á s 
animada que una feria, y con todo no 
se veía a nadie; y mflentras Keola 
andaba veía que las conchas desapa-
recían ante su vista y no veía a los 
que las levantaban. E l demonio en 
persona hubitess tenido miedo de es-
tar solo con semejante compañía; pe-
ro Keola estaba m á s que espantado 
con el otro peligro de la muerte a 
manos de los anti-opófagos, de modo 
que en cuanto veía una hoguera echa-
ba a correr hacia ella como un toro. 
Entonces sonaban acá y acul lá voces 
incorpóreas, e invisibles manos ver-
tían puñados de arena sobre las lla-
mas y desaparecían de la playa antis 
ne que él las alcanzase. 
—Es claro que Kalamake no está 
aquí—pensó él—o d« te «rntraJ*^ 
me había muerto. i . i bo." 
Sentóse, pues, en el bord* yií 
que, porque eistaba f atlijgado, y eilj 
su barbilla en ambas m 3 3 1 0 8 - l J 
'ojos continuaba la misma 
playa resonaba de voces y l0& Ig 
se encendían y se apagaban ,^ , 
conchas desaparecían y <^aJ $ Ú 
das nuevamente aun estanao 
rándolas . e ¿i;' 
— E l d ía que estuve aquí ^ t 
—se conoce que era UI1, ¿,e es^ . 
diñarlo, porque no oí nada 
Y su cabeza enloquecía % * 
en aquellos millones de m ^ c. 
dólares y en aquellos c^ten ^ 
personas que iban a buscari 
í l a y a y . Que velaban ^ 1̂  
aires m á s altos y de . 
águilas , APA*.—^ ed3 
— i Y pensar—se f 6 ^ de c a ^ i 
han engañado hablándome de ^ 
moneda, cuando es ev^ente ^ g 
¡as monedas nuevas dei «u 1() sat,T 
de aquí ! ¡Pero otra vez y 
' T p o r f in , - s u p o c ^ ^ 
de, K V r d o i : i r p ^ ^ 
dó de la isla y ^ . ^ V s i g u i e i f V 
A l amanecer del ^ f s o l . K l 
tes de que estuviese alio * ^ 
per tó un gran rumor. * 
¿ 1 N E R 0 5 D E 19 ie . D U S I O D E L A M A R D Í A 
P A G I N A S I E T B . 





Placiste levantó por los fondiUcs a, sus dos enemigros y siguió con ellos tan tranquilamente como 
si. aquellos dos corpul.ejitos individuos le pesaran menos que el tabaco que llevaba en la boca. 
" ' Poco después sometía a los bandidos a un terrible procedimiento, que ellos seguramente no espe-
raban, ü r a un medio, que t en ía faciste para refrescar la memoria. 
¿ Q u i e n e s M a c i s t e ? V e a Vd. los 
t í t u l o s de los c u a d r o s de e s t a 
p e l í c u l a : 
T e r r i b l e p e r s e c u c i ó n — Refug iada en u n s a l ó n de C i n e m a t ó g r a -
f o — ¡ ¡ A s o m b r a d a ante l a fuerza y e l v a l o r de M a c i s t e — E n bus-
ca de su p r o t e c c i ó n . — Macis te en l a i n t i m i d a d . — M a c i s t e : hom-
bre de h i e r r o . — E l celoso y l a u i ñ a — Mac i s t e i n c r é d u l o — E n po-
der de los bandidos.— Macis te . j u r a sa lva r a l a n i ñ a — A s t u c i a de 
los bandidos.— Macis te suspende a u n chauffeur p o r los cabellos. 
— E l p e r r o de los bandidos 
Mac i s t e sobre u n a buena p i 3 t a — E n medio de los baudidos.— Los 
p r imeros p u ñ e t a z o s . — L a n i ñ a amordazada.— E l posadero de l a 
muer te .— Macis te es lanzado a l a bismo. — Salvado a fuerza de 
m ú s c u l o s — M a c i s t e busca ansiosamente u n arma.— U n t e r r i b l e 
i n s t rumen to p a r a quebrar costi l las.— Macis te a ro l l ador . — U n a 
e x t r a ñ a manera de apresar baudidos.— ¡ E n l i b e r t a d ' — H a c i a l a 
f rontera .— U n a emboscada c o n t r a Mac i s t e — E n e l t ren .— U n com 
p a ñ e r o peligroso.— A toda m a r c h a del t r e n Macis te cap tu ra en l a 
ca r r i l e r a a u n enemigo.— C ó m o ivn h o m b í e puede conver t i r se en 
equipaje — ¡ ¡ P o b r e l oca ! !— L a v U l a s o l i t a r i a — Macis te e n poder 
de sus enemigos amar rado e indefenso — Con su i m a g i n a c i ó n y su 
fuerza Macis te l o ventee t odo — Mac i s t e l evan ta u n piso con l a cabe, 
za— ¡ ¡ O t r a vez l i b r e ! ! — E n busca de l a loca.—Maciste b lanco y 
negro.— Macis te s iempre t e r r i b l e . 
E l ba i le de l d u q u e . — E l a t l e t a n e g r o — Macis te abre todas 
las cerraduras.— Macis te con t ra 30 hombres. —Maciste lanza a 
sus enemigos p o r e l a i re - ¡ ¡ Oh poder de unos buenos brazos! !— 
Rescate de l a enferma.— ¡ ¡ Cu idado con ese h o m b r e que v a l e l o me-
nos c i e n ! ! . . . — Macis te se b u r l a de sus enemigos — E n poder de 
l a j u s t i c i a — ¡ ¡ P e r o usted es S a n s ó n ! ! — N o s e ñ o r n o ; y o soy s im-
p l ó m e n t e M A C I S T E ! ! . . . . c. n o 11.-5. 
C O R B A T A S 
Todas las semanas recibe **EL» 
M O D E L O " , las últimas nove-
dades Inglesas y Americanas. 
No compre sin ver antes el nue-
vo surtido. E s el único en la 
Habana. 
OBISPO, 93, ESQUINA A AGUACATE. 
C 5864 i n 17 D i -
POf RAMON S. de MENDOZA. 
POR A. ZUL 
ífflfj X. ..•'DIARIO D E L A M A R I N A " c DETIENE OTRO TRIUNFO. — 
u: B i p i l -Y A. V A L D E S HECHOS 
unos c o l o s o s a l b a t . — l a 
G u a r d i a p i t c h e a u n g r a n 
juego 
El domingo último se llevó a cabo 
el segundo encuentro entre los afá-
malos,: teams infantiles "Rex Sóx" y 
•'DIARIO D E L A M A R I N A " en los 
trenos'de Orclóñcz, en en la Víbora, 
fifte un numeroso público. 
¿Xkupo- el box de Tas med'ias Ro-
Ife Niquillo OrdÚñez, piteber de gran 
^ibre, pero tuvo. la fatalidad de ser 
^ci^0Mpor los chicos marinos, que 
dispuestos a vencer. 
WAíilr ' J"ar,c^nero deireóbo " del 
PIAEIO", empujó tres singles, de 
l i t ro viajes al bate. 
•También A. Váidas,- capitán de • los 
S m f * í6nía la vistila.-ciara) - dis-
parando líneas de h i t ; V. Bolaño, re-
^Ptqr,del. DIARIO,, j u g ó . a . l a . cam-
^ . Posición, . imitando _a , .Sta-
^..Cárdtenas en J,a segunda, la des-.-
Weno maigistrálmente. Laguardia 
jaco nueve ponohes, Olivares, Umpi -
nes t ' nmy bien 'en sus decisio-
¿ j " ^ » Amel le s , nuevo inicialista 
íri^^i 10 •'"g'0 de primera base, 
ÍLespués (leL juego,, los chicos.-ma-
íí °sJecorrie^n % ciudad en trau-
¿(.^para íeistejar - el tr iunfo obte-
'ó?ml0-Nar;d0' Ja^inero central de 
istar ^ 0 S ' no' asistió al iuego, por 
I r c o m & f t 0 a consecuen de ha-
i i a ^ T ^ W ^ ^ n 'ea-sa m ^ & í r í m 
ffisis ? '1 amba'los "Platas! ¿ tíabrá 
^ ^ n p t a c i ó n , p o r entradas: 
| " • - - c. h;; e; 
i - f a r i ñ a 100 011 210—5 5 013 021 Olx—8 7 
' Pedvn" P0r lrs':R&x Sox: 'OMóñez 
* ^ ^ . e l ' ' D I A R I O " Láguárd ia 
Piresr- Olivares y -Tranquilino. 
I N F A N T I L 1 
En 
'^emn^1'?6 '^1 Rimero de año, se--
!l Renard loTs ^^enos del Acido, en 
! B u e / £ 0 . rJas Cañas, las clubs 
ló victoHn / "Mambises,", salien-
a ^ e ^ i v S l a Primerá, gracias a 
^ a í S ^ del pitcher. Sansón, 
ps c ¿ n S 2 Ü ena SUP0 aguantar a 
Lo 0S" 
imS1^568' qu6' de infantiles 
W una pc?0' H ^ ^ o n al terreno 
^ indescriptible, pero 
^ n - a u ^ . i su sorpresa cuando 
í-^uen Retira. 0/ • 





^ores. 13 carreras, 8 hits y 9 
^ • P o í í n 5 ^ 0 al añ0 el 
> e¿pLarlSrt b0y-S "Pairados" que 
^ i r - á n • acl0 manando y ganando 
- ^ " B u e n Retiro». / r ' . 
R. D A V I L A 
Es un tema que ya cansa el comen-
tar las derrotas que casi a diario su-
fren los frailes franciscanos. Antier 
jugai'on contra los rojos del "Haba-
na Park" y, por no pender l a cos-
tumbre, fueron' derrótaid'os una vez 
m á s , con una anotación de cuatro ca-
rreras por una. 
Así es que dejemos a los cronistas 
rojos que comenten a su gusto la 
vic tor ia del lunes y ocupémonos nos-
otros, hoy, de algunos datos, notas y 
comentarios \ dé pequeños pero curio-
sos detalles ocuiTidos en io que va 
de champion. 
- El.. "Almendaréis," a pesar de- aü 
poca'-fama do corredores, es el club 
que m á s bases ha robado durante es-
te chívmpioivpHes ha estafad'o 37, en 
los doce desafíos que lleva celebra-
dos; pero de cuyas 37 solo edneo fue-
ron contra Miguel Angel. 
E l "Habana" le sigue en ese de-
partamento con un totail de 31 esta-
fas, -seis menos que el "Almenda-
res," en igual número de juegos; ro-
bando, a pesar de sus grandes corre-
dores, tan solo Ocho contra el manco 
Strike y dos contra Cueto, que son 
ias diez que contra el "Almenidares" 
ha-vreajIizadOv-.-.El resto-, ad igual que 
el "Áímeñdares , " se las ha robado 
al "San Francisco." 
Este club ha estafado 24 veces, sie-
te menos que los temibles canillitas 
y trece menos que los inofensivos ala-
cranes; 16 de las cuales.. se las ha 
•..obado a los catchers almendaristas 
y las ocho restantes a Mike Gonzá- j 
iez y a-Torres. -
Es curioso ̂  el hecho d.e que los 
frailes hayan robado m á s bases con-
t ra el "Habana" que el "Almenda-
reg" contra ese iñiSsmo club. ; 
Aunqu'e muchos compañeros, que 
siimpatizán con' el "Habana," hacen 
hincapié sobre la ligereza del campo 
rojo, sacando a colacíi'ón los doub!es 
plays que en champion pasado rea-
lizó, nosotros podemos asegurar con 
datos verídicos, que enceste champion, 
hasta la fecha, al "Almendares" N 
corresponde é'l prirhei' puesto en ese 
departamento, pues ha realizado 14 
dbubles plays mienti'as que francisca-
nos y ' rojos solo han realizado 10 ca-
da ;itnó. 
A pesar de qué l a . tradición dice 
que el sépt imo innáng os más ©for-
tunado., para el club "Almendares," 
los hechos lo desmienten, demostran-
do que en 'este champion, el sexto 
inning ha pido el do mayor can*erajo 
azul. En ese inning el "Almendares" 
ha hecho 19 carreras y en doce desa-
fíos sqIo cinco veces ha dejado de 
anotar carrera en esa entrada. En 
cambio en el tercero sol© ha podido 
anotar dos Veces, recibiendo, por tan-
to, diez scones en'esta entrada fa-
, tal , "al igual que en la se^ninda-
LAS PRACTICAS 
Dice " E l CoiTeo' qu'e ateayer se lle-
vó a cabo en el antiguo Palmar, hoy 
naciente Ground Matanzas" por el 
tealm Primera Americana. 
Durante el tiempo que permaneci-
mos en el campamento- pudimos ob-
servar las excelentes cualidades que 
como players tienen Neninger, Fai l -
de, Luján, Irineo y Rodríguez. 
Estamos seguros que el domingo 
los fans matanceros aplaudirán las 
maravillosas jugadas que tanto en el 
infield como en el outfield, habrán 
de realizar por el C'ub local y muy 
principalmente por los jugadores an-
tes citados. 
Nos permitimos llamar la atención 
de los grandes y expertos que co-
mandan el team que la suerte le dis-
puso inaugurar la Glorieta, en e1 
sentido- de que la práct ica al batt iug 
sea m á s efectiva que la verificada, 
de que para obtener buenos batsman 
Se tiene que desecihar por és tos el 
miedo al aparecer «en home, sin la 
firmeza que debe abrigar el bateador 
de que la bola fa i r lanzada por el 
pitcher debe ser castigada y la boda 
unfair contada como tal por el Um-
pire y que el toque de bola debe ser 
el estudio m á s detenido que cada j u -
gador hab rá de realizar en el mane-
jo del fresno. 
EDMUNDO 
j en el tercero, parece ser el menos 
! afortunado para los rojos, pues en 
esa entrada le han pi-opinado d'iea 
scones en los doce desafíos celehra-
dcs. 
El , "Habana" ha hecho, en lo que 
de Champion, 60 carreras, cuatro 
menos que el" "Almendares," en la 
siguiiente forma: 
Tnníngs: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Carreras: 
5 10 3 7 15 10 4 4 2—60 
Y ha recibido 62 scones en la for-
ma que ¡sigue: 
fnnings: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bcones: 
10 7 9 8 6 6 7 7 2—62 
Para el "San Erancisco" el inning 
m á s dichoso lo ha sido el tercero, pues 
*ft esa entrada ha acomuiado m á s 
carreras que en cualquiera de \o?> 
otros, pues ha. hecho siete en ese i n -
ning y ha sido cuando menos scones 
ha recibido, que son siete también. 
Y el segundo ha sido el menos 
afortunado, pues solo ha hecho una 
carrera en ese inning. 
E l "San Francisco" ha hecho en 
lo que va de champion, en doce jue-
gos, 30. carreras en esta forma: 
Innings: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Carreras: 
4 1 7 2 2 3 4 6 1—30 
Y ha recibido 85 scones en la for-
ma siguiente: 
Innings: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Scones: 
9 11 7 10 11 8 10 10 9—85 
E l "Almendares" ha hecho 64 ca-
rreras, en la siguiente forma: 
Innings: 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
Carreras; . . . . . . . . 
8 5 3 7 7 19 8 5 2—64 
Y ha recibido 67 escones en esta 
forma: 
Inings: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Scones: 
8 10 10 7 8 5 7 8 4—67 
E l "Habana" le ha dado al " A . -
mendares," 38 scones; al San Fran-
cisco, 45. 
E l "Almendares" al "Habana," 31; 
al "San Francisco," 39. 
El "San Francisco" al "Habana," 
27; al "Almendares," 30. 
No hemos tenido en cuenta pai-a 
redactar estos datos a la novena en-
trada' pues en este champion, por os-
curidad unas , veces y por no necesi-
tarla los vencedores otras, se ha j u -
gado en una proporción desigual á 
las otras. 
¡Y mur ió por hoyí 
Para ed "Habana" -sdempne ha sido 
•si quinto ining el m á s afortunado y 
en este champion los hechos lo corro-
boran, .pues .en dicho inning ha hecho 
3 5 carreras; y en doce juegos tan so-
lo han podido darle scones en esa en-
*rada seis veces. 
En el primer inning, aunque tienen 
anotadas 5 carreras, dos m á s quo 
.Tr iunfó del "Caibarién At lé t ico" 
"La Verdad" de Caibarién, da 
cuenta eñ ios siguientes términos del 
triunfo obtenido por el "Caibar ién 
Atlé t ico" con el "Tosca Federal" de 
Santa, Clara, en la serié concertada 
entre ambos: 
Con motivo de . hallarse inaugura» 
da la temporada de pelcta-en la capi-
tal de la» provincia viUarena, el. team 
de amateurs de esta vi l la , fué reta-
do por las huestes de Fabelo para 
celebrar dos exhibiciones de base-
ball en los dias 25 y 26 de los co-
rrientes. 
"Caibarién Até t ico" recogió el 
guante lanzado por el "Tosca Fede-
r a l " y se t ras ladó a la ciudad aludi-
da el sábado 25, día señalado para el 
primer encuentro, que no pudo cele-
brarse debido a la pésima combina-
ción de los autos alquilados de ex-
profeso. 
Llegado el domingo, y aunque al-
go desapasible el tiempo, se verificó 
la primera exhibición de baseball, en 
esta temporada, de los aludidos 
teams. 
Como el día anterior, el público de 
Villaclara brilló en los stands del 
terreno ávido una vez m á s de pre-
senciar el encuentro entro los ama-
teurs nuestros y los semiprofesiona-
les vil lareños. 
La exhibición fué comentada y 
aplaudida por el respetable, cons-
tantemente emocionado ante el inte-
rés que presentó el espectáculo en 
todas sus partes. 
E l Caibarién en sus primeros mo-
mentos estuvo muy oportuno a la 
ofensiva y a la defensiva; se distin-
guió notablemente con brillantes lan 
ees que le valieron muy buenos 
aplausos prodigados cortesmente pol-
la ooncurréncia. Jugaron todos sus 
players notablemente, dist inguiéndo-
se entre ellos la bater ía , sobre todo 
en el noveno acto en que un desliz 
del Umpire dé campo y con un solo 
out, Fabelo- pre tendía empatar el 
score que no logró debido a la efec-
tividad de Paco Garciandia que des-
empeñó el box magistralmente, anu-
lando en los precisos momentos de 
la hecatombe las iras de la ba ter ía 
"toscana". 
E l "Tosca" conocedor del elemen-
to que lo integra y <que en varias oca-
siones hemos- visto desfilar por el 
diamante de "Caibar ién ' Ground" es 
suficiente para dar cuenta'de la la-
bor realizada. 
Felicito a los jóvenes amateurs 
por su primara victoria de la tempo-
rada y aprovedho para enviar las 
gracias más expresivas por las aten-
ciones prodigadas por Fabelo, -sus 
compañeros y el señor José Pérez , 
dueño del establecimiento • " E l Cen-
t ra l" , que fué nuestra hospitalidadi 
durante la estancia en la ciudad ca-
pireña. 
Y ahora el score del referido jue-
go: 
C A I B A R I E N ATLETICO 
V. C. H . O. A. E. 
E. Gómez, df . . . 2 2 0 2 1 0 
F. Hernández , I b 3 0 1 l l 0 1 
P Mera, r f . . 4 0 1 1 0 0 
J. Barceló, 2b . . 4 1 1 2 1 1 
fí, Hernándéz , c. 4 0 2 6 2 1 
J. Rojas, ss . . . 4 0 1 2 4 0 
L. Carrodeguas, 3b 4 0 1 2 0 0 
•R. Parrado, cf . . 3 0 0 1 0 0 
F. Garciendía, p. . 3 0 0 0 5 0 
Totales 31 3 7 27 13 3 
A C C I O N E S D E L A S M I N A S D E B A C U R A N A O 
P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
V e n d o 5 0 0 a c c i o n e s d e l a U N I O N O I L C O M P A N Y . 
q u e v a l e n a 5 p e s o s , y l a s d o y a r a z ó n d e 2 p e s o s 5 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e n j u n t a s o s e p a r a d a s . 
M A L O J A , N U M . 40. 
c 111 l t - 5 
TOSCA F E D E R A L 
V. C. H . O. A . E. 
M . Cañal, I b . . 3 0 1 12 0 0 
T. Oms. fie . . . . 4 0 1 2 0 0 
A . Oms, I f . . . 4 0 1 2 0 0 
J. Fabelo, ss . . 3 1 1 5 5 1 
R. Ruiz, 3b . . . 4 0 1 0 :2 0 
E. Oms, p. . . . . 4 0 0 0 6 0 
F. Vlbia. r f y 2b. 3 0 0 0 1 0 
J. .Cárdenas 2 y r f 2 1 0 0 0 0 
A. Ruiz; cf . . . . 2 0 0 1 0 0 
Totales . . . . .29 2 4 27 14 1 
Anotación por entradas 
C. Atlét ico . . . . 200000101—3 
T. Federal . . . . 000 010 001—2 
SUMARIO ." 
Two base bits: J. Rojas, Cañal, 
Fabelo y R. Ruiz. 
Sacrifice hi ts : F . Hernández y A . 
Ruiz;. 
Double play: Caibarién 1, por Bar-
celo y Carrodeguas. 
Stolen bases: Cañal y A . OOms. 
Struck outs: Por Garciandia 5, 
por E. Oms 6 
Bases on hal l : Garciandia 3; E . 
Oms 2 
Passed ba l l : S. Hernández . 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Hernández y N . N . 
Scorer: V . Navarro. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
MANIFIESTOS 
United Cuban Exprés : 2 cajas.ee-
lodium. ; 
Nueva Fábr i ca de Hielo: 3o0 barri-
les ceniza. 
J. Robira: 200 idem ácido. 
Méndea y del Río : 2 idem idem. 
E. Sa r r á : 54 bultos drogas. 
L . Aguirre y Co.: 40 cajas caclias, 
20 idem fulminante. 
Seeler y Pi : 277 fardos de papel. 
Mercedita Sugar Co.: 25 atados de 
mordazas 2 cuñetes pasadores; 125 
ralies. 
Gil Castellanos: 1 caja alamore; 
25 idejn gasolina. 
R. Gutiérrez 15 idem idem, 
50: 548 fardos sacos vacíos. 
E. Pascual: 38 idem idem. 
. Galvaechivi: 36 idem idem. • 
3.847: 1.500 piezas modera. 
. N . : . 1.311 idem idem. 
Unión Carbide y Ce: 1:500 tambo-
res carburo. 
L a m á y Co.: 47 huacales ladrillos. 
80: 50 bultos soda. 
R.: 100 idem idem. 
C. H . : 195 idem idem. 
S.: 15 idem idem. 
Compañía de Acero de auto:: 1.500 
cajas nafta. . j . ^ , . . 
420: 3 fardos sacos vacíos. 
La Julia: 26 vigas. 
F E R R E T E R I A 
Marina y Co..: 500 atados: 482 pie 
zas acero en barra; 250 atados hie-
rro. 
Aspuru y Ce : 515 barras. 
B. Lanzagorta y Co.: 893 idem. 
J. S. Gómez y Ce : 300 tubos. 
J. Gómez y Co.: 300 tubos. 
Ragock W. y Co.: 1.700 barras; 100 
vigas, 2.500 ángulos. 
J. González y Co.: 49 bultos ferre-
tería, 
Casteliero y Vizoso: 120 tubos. 
Viuda de G. Calvo y Co.: 174 atados 
hierro. 
. Quiñones y Mart ínez: 312 idem id. 
Araluce v Co.: 42Í cuñetes clavos. 
S.-F.: 20 vigas; 3 canales; 30 ba-
rras; 282 ángulos; 30 planchas. 
'I2,025: 200 vigas. 
200: 135 idem idem. 
3.310: 308 idem idem. 
Steel y Co.: 103 ¡demá 500 canales; 
56 0 ángulos. 
J. Bastcrrechea: ;148 bultos ferre-
tería. 
Hijos de H . Alexander: 36 Idem 
hierro. 
M. B . : 373 bultos acero. 1 en du-
da. 
Bultos agregados a ú l t ima hora: 
5.545: 1.125 piezas madera, 
i Bultos no-1 embarcados: 
20 M : 1 caja libros. 
M . S. E l : 14 fardos sacos vacíos. 
500: 7 idem idem. 
3.572: 1 idem idem. 
3.577: 2 ídem id.em. 
13: 1 ideírf ídem. ,. " 
PARA NUEVA; GERONA I . P. 
, . A. Mii ler : 1.20P sacos abono. 
:l..R-osch.. y M i l i ; 8 bultas .accesrios. 
para auto. 
MANIFIESTO 1.030.—Vapor ame-
ricano Monterrey, capitán. Smith, pro 
cedente de New York", consignado a 
V. Harris Smith. 
Zabaleta Sierra y Co.: 25 cajas de 
quesos. . •-' 
Barceló, Camps y Co.: 30 barriles 
tocino; 1 caja anuncios. 
Pita Hermanos: 300 sacos arroz; 
500 idem fríjoles. , 
Santeiro y Co.: 10 cajas carne puer-
co. 
Morris y Conipany: 75 huacales de 
jamón. 
D. A. Roque y Co.: 200 sacos hari-
na de maíz. 
J. Pe rp iñán : 1.000 sacos avena. 
' López, Pereda y Co.: 450 barriles 
papas. 
Izquierdo y Co.: 920 Idem Idem. 
G. E. L . : 20 barriles sirope: 
Vilaplana^V. Calvó: 50 idem Idem. 
S-witf y Co.: 8 cajas carne; 31 id. 
mantequilla: 66 atados quesos; 1 ba-
r r i l ostras; 10 cajas carne puerco. 
J. Balleátó y Co.: 20 0 sacos friló-
les. 
: J. Gallarreta y Co.: 3 huacales de 
apio; 1 barril ostras; 75 bultos f ru -
tas. 
A. Armandr 18 atados quecos 
Angel Barros: 100 cajas bacalao. 
Landeras, Calle y Co.: 400 idem 
ídem; 75 idem carne puerco; 100 id 
ciruelas pasas. 
Alvaroz, EsJ,évanez y Co.: 2 5 cajas 
carite puerco. ' .' *• 
i Smith. y Co.: 20 cajas liuevus; 20 
idem quesos; 10 idem mantequilla. 
G. S, Ruy: .13 bultos víveres f i -
nos. 
Calbó y Co.: 400 cajas bacala-o. 
WíqKes y Co.: ;20'0 ide idem. 
Komagdsa y Co.: 2,50 idem idem; 
200 tabales merluza. 
J. L. V.: 20 0 cajas bacalao. 
González y Suárez: 250 ld«m' i .Um. 
! Sobrinos de Quesada: 200 idem id. 
Ped-.o'Sán:i1icz:'20T) idem id'jm. 
- M . G.: ^0 C' ldertí \ idem. - - •, 
"Bárráqu?; Maciá y Có.: 100 idem 
idemá 200 sacos fr i jol . 
M. E. C ; 1.00 cajas bacalao. 
M. C : 1.00 idem" idem. 
Suárez y López: 50" idem idom; 10 
idem carne puerco. 
:-San Fau* .;'7-0 bultos vive pe* chi-
nos. 
Alonso, Mcnéndez y Co.: 200 sacos 
fríjol. , \ , ••]• 
F l : 5é id'_'m idem. 
-TonVer Sinchez y Co.: 100 idem de 
Mlíchr.ios. , ' 
EXPRESO 
Porto Rican Express y Co.: 52 bu l -
tos efectos de expreso. 
G. R.: 2 cajas perfumería. 
United Cuban Express: 2 5 bultos 
efectos de expreso. 
Hermanos Fernández : 3 cajac ao* 
cesorios de fotografía.. 
A. F lor i t : 1 caja calzado. 
T.: 1 caja huevos. 
TEJIDOS 
Valdés, Inclán y Co.: 3 cajas de 
tejidos. 
Gómez Piélago y Co.: 24 idem id . 
Sánchez, Valle y Co.: 1 idem idem. 
M. Pulido: 1 idem idem. 
• Fernández y Co.: 5 Idem idem. 
F. Bermiidez y Co.: 2 Idem idem. 
García, Tuñcn y Co.: 1 idem id . 
Fargas y Co.: 1 idem Idem. 
Inclán, Angones y Co.: 2 idem id . 
J. Pór te la y Co.: 1 idem idern. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 
1 idem idem. 
D. C. de la Solana: 1 • Idem idem; 
1 idem ropa. 
F. Benítez:. 1 idem algodón. 
, Soliño y Suárez: 1 idem encajes. 
Morris y Helman: 9 idem tirantea 
y ligas. 
A. Estrago: 7 8 cajas papel. 
V. Marelale: 9 cajas vacías. 
D. Rodríguez: 1 caja cuero. 
M . Mendoza: 1 auto., 
E. Sar rá : S2 bultos drogas. 
F. Goderich: 3 cajas tubos. 
Corter: 4 idem plantas. 
"Cár te r" : 120 bultos maquinaria y 
accesorlos.-
F. Turu l l : 26 bultos soda! 
J. Pesado: 13 bultos drogas; 1 Id. 
anuncios. 
G. Wilson: 1, caja persianas. 
Tropical y Tívoli: 2 bultos cápsu-
las. 
S. Benejam: 9 bultos ta labar te r ía . 
S. Soto: 1 caja sacos. 
F. Mart ínez: 12 bultos tiiza y cu« 
charas. <- . '• 
F. Blanco; 4 cajas, calzado y pav 
raguas. 
F. Taqueohel: 11 bultos drogas. 
Hermanos Fernández : 2 cajas ca 
leudar ios y copas. 
C. Fermett: 3 cajas linternas y ca:, 
jas para huevos. 
F. Seigl ie: ' ! auto. 
Barandiaran y Co.: 403 atados carv 
tón ; 152 idem papel. 
A. Fe rnández : 1 caja sillas. 
Fe rnández y Co.: 39 idem idem; 
6 idem barniz. 
Compañía de Fonógrafos : 22 ca-
jas fonógrafos. 
E. López : 1 .auto. 
Fernández y Carbonell: 12 huaca*. 
les garrafones vacíos. 
M . Ross: 5 cajas loza. 
Jacinto Pedrcso: 1 auto. 
Horter y Fair : 38 bufltos arados > 
accesorios. 
R. Gelt: 1 caja globos. 
Fe rnández y Ca.: 2 cajas sobres. 
Ribas y Co.: 30 bultos. 
Hotel Plaza: 3 cajas loza. 
A. Incera: 6 idem cuero. 
Sleer y Pi y Co.: 5 59 fardos papell 
316 idem cartuchos de idem. 
1.789: 35 bultos acceisorios para 
autos. 
C. Godínez: 2 cajas lámparas . 
Br l to : 1 atado accesorios para ca*. 
•mas. • 
M. de Cárdenas y Co.: 1 caja d4 
magazines. . ... . . . 
-B. B . : 6 cajas, llantas.-
R.. E..S.: 1 caja, maquinaria. 
-• : F E R R E T E R I A 
.1. Basterrechea: 29 bultos ferrev 
tería. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 10 idL 
pasadores. 
M. Rico: 14 bultos ferretería. 
vL-500: 38 bultos indoro. • ' --. 
•Marina y Co.::- 2# ident fe r re te r ía . 
..F. ;.7- vigas. ; «' 
(¿uiñbñes y Martínez: 664 barras: 
J. A. y Co.: 482 ídeni; 
M . T.: 42 bultos pintura y cernen-» 
to. 
Nota: Además viene a bordo perte* 
necíente a los vapores "Havana". 
U. A.:. 1 cuñete, pintura. 
127: 2-idem idem. 
Bultos agregados a úl t ima hora: 
Barandiaran y Co.: 290 atados car< 
tuchos de papel. 
Bultos .no embarcados: 
Sleer Pi y Co.: 30 6 atados papel. 
Hermanos Fernández : 1 caja va*, 
sos. 
Switf y Co.-: 1 caja carne puerco. 
Muestras: 
J. Pedroso: 1 caja papelería. 
PARA SAGUA 
M . Mart ínez: 100 sacos papas. 
PARA CIENFUEGOS 
F. Ortiz: 200 barriles papas. 
N . Cas taño: 300 Idem idem. 
J. E. Medina: 100 idem idem. . 
Bengochea y Co.: 150 idem idenv. 
Cardona y Co.: 250 idem idem. 
Carmena Sugar:: 13 bultos ma< 
quinaria. 
MANIFIESTO 1.031.—Vapor a m » . 
ricano Gobernor Cobb, capitán In< 
gells, procedente de Key West, con< 
signado a R. L. Branner. 
Alfredo Pastor: S cajas camaroneé 
Vilar. Senra y Co,: 2 cajas pesi 
cado ..fresco. 
Galbán y Co.: 500 sacos harina, 
Armando Armand: 400 cajas hu«, 
vos. 
Dearbern Chemical Co.: 65 barri» 
les aceite. 
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DKIRnCŵ BILIOSO? 
PARA LOGRAR El FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL HIGADO, ES 
A L I H I E P A T 2 C Á 
Fabricada p« BRISTOL-MYERS (A, 8rookIyn N. Y. De venta en Droguerías y Fannacim 
' pARrE DESCREMADA 
^ ^ . ; 
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- C I O E S T O b l O C O f t S . . . u ^ a 
necesito es u n Dodge Brothers: el carro cuya i g n i c i ó n se produce por u n gran 
magneto "Eisemann", blindado, a l que n i e l agua afecta; provisto de arran-
que a u t o m á t i c o s istema "Norlh East", que n u n c a falla, produciendo corrien-
te para las luces, s in n i n g ú n costo, y con u n carburador "StewarT, sistema 
"Zenilh", sin complicaciones y de gran e c o n o m í a , 
B R O U W E R Y C o . 
P R A D O 47. T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
i 
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APTISTICW 
f Elegantes modelos para la 
Oi)era y fiestas nocturnas 
" C R E A C I O N F R A N C E S A 
De charol y raso negro con hebi 
Ha de alta fantasía. $8.00 
Con Kcbilla corriente 
B O T A S PARA LA E S T A C I O N 
M O D E L O S MUY A L T O S 
íHaroIj y í generoi gris j claro. 
vanos tonos 
A o a f t a n o ; 7 7 8 T e l é f o n o A - 4 Q 6 I 
IT 
i J0B0l!DeHl6lDelCñ combate 
los efectos del frío en la piel, conser-
vándola siempre fina, como una rosa. 
De venta en todas partes y en el 
Salón Crusellas, Obispo 107. ^ j j 
A[?Tt5TÎ A5 
S f i C S R f ) F P ) E L Y O G Ü I L f ) 
Cuando desee confeccio-
nar un vestido y quiera 
elegir seda para velarlo, 
piense en el color y clase 
que más le guste, visite-
nos y la encontrará en 
nuestra colección en Voi-
les, Granadinas, Chifones, 
Crepé y Otomano York, 
que tenemos de ! todos 
colores. 
zmizmk T Í V O L I 
m e r o N a 11058 
i ARTISTICAS 
A p a r t a d o : 7 7 8 T e l é f o n o A . 4 0 6 I 
¡3TI5TICM 
va® 
I Q M 9 S U T 1 L 
C O M O D O 
G L I M P E R T I N E N T E 
m O B I S P O 9 2 S8 
M E J O R C f i S P ^ O P T I C R 
EN NUESTROS TALLERES S E PREPARAN TODA CLASE DE ESPEJUELOS 
T O R I C O S . K R Y P T O K . P E R I S C O P I O S . 
I G B A T I S ! 
MANDAMOS A TODOS 4.0S LUGARES DE LA ISLA. CARTELES ESPECIALES PARA 
GRADUARSE LA VISTA UD. MISMOl PIDA HOY SU CARTEL 
mm 
íiPllSTICft 
¡NO PUEDO CONTINUAR CRIÁNDOLO! 
TOMARÉ 
M A L T I N A T Í V O L I 
ÍENERO 5 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTÍ 
EN COMBINACION CON LA "TRANSATLANTICA F I L M " 
SUPLICIO 
HOY, MIERCOLES, 5 DE ENERO 
¡¡GRAN ESTRENO SENSACIONAL!! 
5 ACTOS. 2.000 METROS. : : 
En segunda tanda sin alterarlos precios. Mañana , jueves, gran mat inée , a las tres de la tarde, dedica-
do a los niños, obsequiándolos con jaguetes; el viernes día de Moda, estreno de L A MISTICA en cuatro actos. 
Garantizamos los estrenos que anunciamos, como lo m á s sencacional deicine. 
272 5 e 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
j / m u ü í / m í i 
(Viene de la primera plana) 
muestran que se había dedicado una 
suma importante para espionaje y 
motines. En el sótano de dicho con-
sulado se hallaron centenares de t i -
fies, revólveres y cajas de municio-
nes. 
BULGARIA Y GRECIA 
Buharest, 5 
En desipacho de Sofía se anuncia i 
que Bulgaria ha asegurado a Gracia j 
que no abriga intención de violar la i 
neutralidad de su terri torio y que si 
los búlgaros cruzan la frontera con 
los t e n t ó o s , lo ha rán meramente con i 
el propósito de arrojar de Grecia al I 
enemigo, sin alegar derecho alguno 
de ocupación. 
F ^ T C T Í C O SEPARADO \ 
truido por el Administrador de la 
.L.UIU . ,.e J í i íúenas contra el ir ' rác-
ticc- de aquel puerto ^eñor Carlos L i -
nares, por tener éste un defecto fí-
sico ha sido separado de la Corpora-
ción por la Secretar ía de Hacienda, 
a prepuesta del citado Administra-
dor. 
, ... F IS IONADO 
A l ser alcanzado por una piedra 
BV' viü Li '/a i t. jija contusa en la re-
gión superciliar izquierda, el menor 
Catalino Pinar Izquierdo, de Santa 
Felicia 22. 
MALTRATO DE OBRAS 
Manifestó Antonia López Díaz, de 
Esperanza 66, que una vecina suya 
nombrada Balbina mal t ra tó de obras 
a su menor hija Josefa Díaz . 
CON U N A N A R A N J A 
U n menor desconocido le causó 
una contusión en la región mastoidea 
iziquietrda a Amado Rodríguez, de 
Maloja 169, con una naranja que le 
' t i r ó . 
PRETENDIA PEGAR 
Fué remitido al Vivac 'Camilo Na-
varro, de San Nicolás y Ruvalcaba, 
por estar beodo y haber pretendido 
maltratar a vaiños menores. 
ESPOSA A M E N A Z A D A 
Denunció Antonia Prado Castañe-
da, d'e San Nicolás 256. que su legít i-
mo esposo Antonio Noriegas la ame-
nazó porque ella le pidió dinero pa-
ra alimentar a lo® hijos de ambos. 
TIO ACUSADO 
Nelson Marqués Adán ftié arresta-
do por acusarlo su sobrino Edelberto 
A d á n Acosta, de haber tratado ¿ e 
pegarle con un palo. 
Expuso el t ío haber querido pegar 
a su sobrino porque és te no le obede-
ce. 
CON A L M I D O N CALIENTE^ 
Brígida Valdés Gay, de San Láza-
r o 201, sufrió quemajduras leves a i 
caerle encima un poco de almidón 
caliente. 
ARRESTO 
Andrés Carballeira, de Morro 28, 
fué remitido al Vivac por estar circu-
lado ñor infracción municipal. 
tino Park el domingo próximo: esto 
es se cobijan a la sombra do la. ge-
nerosidad de la Tropical, la fábrica de 
las mejores cervcEÁs del n .unáo. Y 
a-".í co .a t i án , beb^Sn, ba."^r'.-ii con 
la delicadeza que le es peculiar. Echa-
rán la casa por la ventana. 
Vayan leyendo: 
M E N U : 
Aperitivo: Vermouth Torino. En-
tremeses: J a m ó n asturiano Embucha-
do de la Sierra; Queso; Aceitunas y 
pepinos. 
Entradas: Arroz con pollo; pargo 
parisién; filete con legumbres. 
Postres: peras y uvas al natural; 
Vino Rio ja; Sidra Gaitero; Tabacos y 
Café Hacienda. 
Programa de los bailables que ejecu-
tará la orquesta de Felipe Valdés. 
Primera parte: Vals Tropical: Bal 
Caña; Danzón; Contesta de los Pelu-
dos; Paso doble: Angelillo; danzón 
Los Parados; habanera: Haga Caran 
dera; danzón Mieres del Camino; 
danzón ¡Qué gente! 
Segunda parte: Paso doble: Club 
de Regatas; danzón Las Galleticas; 
Vals: E l Sagaz; Danzón: :Se mató 
Goyito; Paso doble: Alfonso X I I I ; 
danzón: Aliados y alemanes; danzón: 
Son de máquina ; One step. 
NOTA.—Por la tarde se r epa r t i r á 
entre los concurrentes una barrica de 
sidra natural, regalo de los señores 
banderas, CaTV? v Ca., representantes 
de la afamada fáVrica de sidra " E l 
Gaitro." 
Aquello será el acabóse asturiano. 
Péguense a Lucio y caminen pa 
Palatino, que no van mal. 
por el orden, no puede admitirse que \ 
la civilización haya de ser el produc-
to de las armas. Uno de los congre-
sistas que le escuchaban era nuestro 
Secretario de Obras Públicas, el señoi 
don José R a m ó n Villalón, otro el 
doctor José Comallonga ingeniero de-
legado por la Secretaría de • Agricul-
tura. 
Uno de los asuntos importantes tra 
tador-: en ésta sección, fué el de los pro 
blemas forestales que cada día tiene 
mayor Importancia en el mundo, por 
los hombres ciegos por el afán d© 
lucro tienden a destruir el árbol sin 
riedad, como está sucediendo, des-
de hace algún tiempo en Cuba y arre-
cia en los momentos actuales. Todas 
las naciones del globo han pasado por 
esta tortura y por eso restituir el 
.^rbol a la tierra y conservarlo es uno 
de los temas m á s interesantes de es 
te ^ e n á m e n . 
Mr. Henry S. Graves, Jefe del De-
partamento forestal de Agricultura, 
asegura que existen más de cien m i -
llones de acres de madera en propiev 
dar! privada sin protección. Entiendo 
<..'e Dará protege,.' estas florestas se-
na preciso que se ocuparan en ellas 
los estados de la Unión y el TEsiado, 
para prevenir los fuegos. Se necesi-
t a r í a que el Estado comprara g r a n -
des extensiones de bosques o que 
ejerciera sobre ellas una iníervención 
como ocurre en otros países. En F i l i -
pinas, de cuatro quintas partes son 
de propiedad pública o común y el 
Ccncrreso ha prohibido que ningún 
bosque de estos sea talado, designan-
do técnicos para su adminis t ración 
per íecta . 
Después ocupó la tribuna el doctor 
W. Saffor que habló extensamente so 
bre exploraciones científicas en las 
cavernas de Chile, Perú, Solivia, Mé-
jico y los Estados Unidos. Estos t ra-
bados que parecen a vece? inütlTos, 
pueden tener resultado práctico cuan 
do los pacientes investigadores logran 
dar solución a .problemas tan árduoa! 
y obscuros. 
En la Sección 4a.. se distinguió en 
el dte de hoy. el doctor P. P. Clax-
t^n. que ppeyúlá el Congreáo, como 
hornos dicho. En breves palabras se-
ñaló la semejanza que existía entre 
las diversas repúblicas de América 
en lo que se refiere principalmente al 
interés de la educación fuente de pro-
greso. 
Fué una notabil ís ima disertación. 
viado del Gobierno, quien les •exige que 
en el t é rmino de tres días, (siendo 
Uno de los tres un domingo), entre-
guen el hotel, completamente vacío, 
a la autoridad municipal, que necesi-
ta la casa para establecer en ella ofi-
cinas. . . 
Hay protestáis, súplilcas, negafcLvajs 
enérgicas, basadas sobre documentos 
y contratos, sobre la ley y las cos-
tumbres y MiHán declara que los ex-
tranjeros son una rémora para la l i -
bre adminis t rac ión revolucionaria; pe-
ro que habrán , de todos modos, de 
ceder. 
Los dueños del "Universal" despi-
den a la numerosa servidumbre, su-
plican a los pasajeros abandonen el 
hotel, lo cierran, entregan las llaves 
al Cónsul de E s p a ñ a y van a v i v i r en 
el consulado, teniendo, con razón, re-
presalias. Mil'lán ruge, Washington lo 
amenaza, el C. Guillermo Q. Carba-
Uo, terrible enemigo de los extran-
jeros que, cuando la dominación ame-
ricana en Veracruz, daba claises de 
caísteMano a los oficiales invasores, a 
los cuales servía de amanuense en la 
noble tarea de escribir dulces carti-
cas en el idioma del terrible fust i-
gador del servicial oficio: don Miguel 
de Cervantes, eopla en el fuego; los 
dos españoles quieren refugiarse a 
bordo de los acorazados americanos 
anclados en b a h í a . . . el Cónsul los 
convence de que se queden bajo su 
amparo . . . 
Total : los dos propietarios del ho-
tel sin poder percibir las rentas, los 
dos arrendatarios sin poder^ ganarse 
la vida con su trabajo, treinta em-
pleados, entre oamareros y^ gente de 
cocina, en la calle, sin destokio y una 
reclamación m á s en la Secretaria de 
Relaciones Exteriores do Méjico. 
Anú 
r a i m e 
en Palatino. Brillante Jira. 
Se a r m ó ! Cabranes llega. Y al fren-
te de Cabranes llega don Lucio Fuen-
te, el Presidente queridísimo del Club 
y tras de este lampiño don Lucia-
llegan todos los cabranenses vistien< 
do lo típico, cantando lo típico; la 
chaquetilla al hombro, en la mano el 
inuqui", en la cabeza la montera p i -
cona. iVenen a echar la cana de la 
tristeza al aire de un domingo ale-
gre. 
Y en la procesión asturiana no fal -
ta ni un solo cabranense, todos los 
neños, todos los jóvenes, los hombro-
nes y los prohombrones los vleyos: to 
dos, absolutamente todos. Y los vie-
yos son los que gritaron en son de 
reto rotundo su Ixuxú vibrante. 
A l pasar por esta su casa, subieron 
falaron con un tal don Fernando, sa-
caron petaquina y cheira ficieron un 
pitu, pegáronle candela y adiós con 
odos. Se a r m ó ! z 
Celebran una gran fiesta en Pala-
S e g u n d o C o n g r e s o 
(Viene de la primera plana) 
ñaló la transmisión de las enferme-
dades infecciosas por medio de i n -
sectos. 
En la misma sesión desarrollo el 
doctor Agramonte el tema de que el 
germen de la fiebre amarilla no ha si 
do descubierto aún, y a pesar de ello 
se obtuvo la profilaxis de la enfer-
medad por el sabio Finlay. Lo mis-
mo ha ocurrido con el descubrimien-
to de la vacunación ant i rábica : hace 
ya m á s de un cuarto de siglo que la 
desoubrió Pasteur, y el germen de 
l a rabia no ha sido aun hallado. 
Hoy por la mañana , en la sección 
cuarta y como hemos dicho preside 
el doctor Claxton, habló el profesor 
de Harward doctor Charles W. Clot 
y sostuvo que en vez de cargar inú-
tilmente de libros a los alumnos se 
imponía hacerles conocer la ciencia 
por medio de los sentidos sirviéndo-
se de dibujos y de objetos que le gra-
ven de modo perfecto y es esto l o que 
se ha ini'ciado en todas partes de 
algunos años a la fecha. De aquí la 
profusión de Laboratorios qTie antes 
eran desconocidos. 
Las mujeres americanas se han 
reunido hoy en Memorial Hall en 
donde se inaugura el Congreso, para 
auxiliar al segundo Congreso pan-
americano, formando la unión de las 
mujeres pan-americanas y al efecto 
formaron un comité compuesto por 
la señora de Lancing, esposa, del Se-
cretario de Fstado, la señora de 
Eduardo Suárez Mujica. esposa del 
Fmbajador de Chile. Mrs. Bacon, 
Mrs. Preoy Penny Baceker que re-
presenta la federación general de 
mujeres de los Estados Unidos, Mrs. 
Planche Z. Baralt de Cuba. Mrs.. Ber-
liher, secretaria de'l Ateneo Pan-
americano y secretarlo particular de 
don Federico Alfonso Pezet del Pe-
rú. 
En uno de los momentos qu© salí a 
tomar aire ñor ía población, pude ver 
el parque Zoológico de Washington, 
que. en verdad, aunque no es supe-
rior al del Bronx de Nesv York, es 
hermoso y está lleno de atractivos 
naturales, entre otros, el curso del 
río llamado Rocoso, que le da un as-
pecto agreste, el que en general solo 
se descubre lejos, muy lejos de las 
ciudades. A l paso vf profusión de 
monumentos, anchas vfas v -nalacios 
soberbios. Llaman la atención las 
casas de las Embajadas de América 
Europa y Asia. 
E l Secretarlo de Gobernación Mr 
Lañe, abrió la sesión we geología y 
•mmas la cual dió principio esta nm 
nana en el Hotel Raleigh. En su dis 
curso evocó e] recuerdo de Colón v 
dijo que si fuera dable que presen-
ciara- la evolución del Nuevo Mundo 
que descubrió, se envanecería noble-
- e r t e ni palpar que el vielo Mundo 
de donde trajo la civilización a estas 
tierras iírnotas se diezma en f ra t r i -
cida contienda en tanto que las nue 
vas nacirnes ayer creadas, «e reúnen 
en el palenque de las ciencias para 
aminorar los males que surgen del 
hatPllar constante de los hombres en 
las iiidustrlas y en el comercio, de 'ía 
hicha cou la naturaleza indotnaHe: 
pero j m á s la guerra puede surgir 
C Ü A R T I l l A S D E . . 
( V I E N E D E ^ L A P R I M E R A ) 
.ianía del recuerdo lo envuelve y lo 
acaricia todo, hasta las mismas tris-
tezas. 
Y van las memorias' del padre, al 
hablarnos de su tierra querida a jun 
íarse en nuestra memoria con los 
cuentos que escuchamos de niños al-
boreados de candor, respVmdC't'entes 
de fantasia, con los recuerdos de ras 
abueütas , las buenas madres de nues-
tro^ padres, que sólo tuvieron m i -
mos y sonrisas para nosotros, si por 
dicha nuestra las conocimos, y si oó-
lo su imag-en en antiguo retrato llegó 
hasta nosotros, veneradas como unas 
santa, de bucles blancos que son ro-
mo la .aureola de ]a santidad en la 
t i e r r a . . . Así te he dicho ¡oh Murea! 
cómo te amaba antes de conocerte, 
cómo he de amarte ahora . . . 
¡Madre del padre mío! Como abue-
la todo bondad me acoges y sonríes; 
como hada buena también, me p r e -
dices venturas al elegirte para nacer 
a la^vida del arte e cénico. 
Son muchos amor-í^ los que llenan 
mi corazón en este instante, para no 
corresponder a ellos con toda mi al-
ma. 
Si todo fracasara en mi vida, el 
recuerdo de esta noche ya valdría 
por todas las glorias . . . 
¡Murcia querida, abuelita m í a ' . . 
Ojalá pueda ser también para t i el 
recuerdo de esta noche una pkg:na 
mác en tu historia g'oríosa. 
Ante los escombros... 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
que, después de haberse adelantado 
varias horas a la salida del tren, lle-
gan a encontrar puesto y a hacer, 
prensados, en mal oliente compañía, el 
viaje, sin inconvenientes. 
Porque, a ratos, los zapatistas vue-
lan alguna máqu ina o tirotean! los 
cairos. 
Por esto el tren sale en la ma-
drugada para llegar a MéjáJco antes 
de que la noche haga m á s peligroso 
el camino. 
Pasó Apizaco; .nos dejamos a t r á s 
Orinaba con su pico nevado y Córdo-
ba con sus jardines de gardendias Cán-
didas y de camelias multicolores. En 
el "ípullman" donde conquisté a fuer-
za de diplomacia, y gracias a una 
isabia distr ibución de tabacos, un 
asiento, me nan'an el últ imo atrope-
llo del gobernador de Veracruz, el se-
ñor Millán. 
Hay en el parque de Veracruz un 
hotel: " E l Universal." Los arrendata-
rios del hotel, españoles como los due 
ños, se habían gastado algunos mil la-
res de pesos en reformar el piso bajo 
' que destinaban a restaurant. 
Este debía de inaugurarse el día de 
Noche Buena y las compras de vinos y 
Víveres habían sido grandes. Cuando, 
Una mañana , se les presenta un en-
Méjico.—En la estación no hay co-
ches. En la capital de la República los 
caballos son hoy animales raros. Las 
distintas facciones revolucionarias 
que aquí se sucedieren se los lleva-
ron todos, hasta los de los coches de 
p laza . . . Algunos vehículos de alqui-
ler circulan arrastrados por escuáli-
das mulsas; pero son escasos y lentos 
como una reclamación diplomática-
Más vale el antiguo sistema del car-
gador que, al trote indio, se encamina 
balaaiceando m i maleta sobro los hom-
bros endebles. 
En las calles «1 asfalto ha cedido 
en muchos puntos y lo que era an-
tes una superficie de uniformidad per-
fecta se ha transformado en un piso 
accidentado, cubiei-to de barro y de i n -
mundicias que barren, en seco, levan-
tando nubes de polvo, los ciudadanos 
barrenderos. 
En una esquina un Uamativp car-
tel invi ta a los barberos a la huelga. 
Firma una comisión y precede a los 
nombres el binomio que calza todos 
los manifiestos de los obraros mej i -
canos en esta época de huelgas y de 
preconstituciona'lismo: 
Salud y Revolución Social.—¡Oh, 
manes de Robespierre! 
En la avenida J u á r e z sigue el pol-
vo, el desaseo, el desarreglo de las 
calles. Pasan automóviles llenos de 
militares, f an tás t i camente vestidos. 
Kak i de todos colores, desde el ama-
ri l lo violento aJ verde m á s bucólico; 
•>año azul, negro, g r i s . . . E n las 
mangas br i l lan sardinetas doradas; 
en los sombreros té janos se destacan 
águi las y estrel las. . . No fal tan las 
gorras enroscadas' de ramas de lau-
rel,. Pasa en un ruidoso "torpedo" un 
guapo mozo, vestido de negro, con 
botones dorada'3 en el uniforme, gorra 
alemana, cordones dorados en el pe-
cho, un desgaire de gran señor . . . "Es 
un teniente coi-onel constitucionalis-
ta, á rabe , al cual, hace dos semanas, 
en una r iña escandalosa, pegaron cua-
tro tiros de revólver algunos colegas 
de mal humor" comenta un tran-
seún te . . . 
A lo largo de la avenida J u á r e z , on 
San Erancisco, hoy Francisco I . Ma-
dero, se levantan los esqueletos de 
los arcos triunfalles qu© los admira-
dores preparan para la entrada del 
señor Carranza. 
Un coche, al pasar, roza con el oje 
de su rueda uno de los arcos, éste , 
todavía poco sólido, se tambalea. Veo 
br i l lar ele gusto los ojos de los es-
pectadores y recojo al vuelo frases 
poco ha l agüeñas para los triunfado-
res que pasaron a lgún día debajo de 
estas construcciones de madera y pa-
pel pintado. Y recuerdo los versos que 
una mano misteriosa escribió en uno 
de los arcos d)e t r iunfo que algunos 
celadores de la causa constitucionalis-
ta erigiieron, en Veracruz, para fes-
tejar la entrada, en la Heróica, de don 
Venustiano Carranza: 
Bajo estos arcos triunfales 
Muy pronto vei'ás pasar 
Una turba de nahualcs 
Que te vienen a roba r . . . 
Evidentemente la fuerza de este 
Gobierno no es, hoy día, la populari-
dad. Doblo por la calle de Isabel la 
Católica, que los carrancistas han bau-
tizado con el nombre del señor José 
María Pino Suárez , mal poeta y peor 
político, y entro en el "GuHlow," el 
clásico hotel de la gente que gusta 
de la tranquilidad. 
El desaseo es grande, a primera 
vista lo noto, en esta casa que era 
templo de orden y de la l impie/n. 
Gente de mala catadura, sentada en 
las butacas solemnes de las salas ;!© 
espera, cubre las alfombras con la 
ceniza de los cigarros. . . Debe de 
vivir en este hotel algún general . . 
Los muebles de ios cuartos son 
los severos, costosos muebles de 
ayer; pero la^ alfombras han pe-di-
do el pelo y las sábanas y cobertores 
de las camas son estrechos, de mala 
clase; dan una impresión de pobre-
za que desentona, como un par 
zapato,; rotos en ?os pies de un ca-
ballero de levita. 
Abro las llaves del baño . . . No hay 
agua. Me informa el criado que los 
zapatistas permanecen a orillas de la 
ciudad y los encardados de cuidar las 
bombas que aspiran el agua parü la 
capital, de noche Se retiran, por mie-
do. 
—"Así que, después de las si^ce, 
¿no hay agua en las tuberías de Máii 
co . . . ?" 
—".Sí, señor—confirma el criado— 
y por eso se multiplican los casos (le 
"tifus¿ Dicen—y el hombre baja .la 
voz como si la mortal cifra le in -
fundiera a un tiempo pavor y resol-
to,—que hay treinta mi l casos en la 
cap i ta l . . . " 
Teatro Lírico. Templo del consti-
tucionalismo. Aquí canta y baila la 
diosa razón de las revoluciones me-
jicanas: María Conesa, la adorada de 
rodos los pequeños B a r r á s de kaki 
y sombrero lejano. 
Da el gran "suecos''' del día la re-
vista " E l País de "os cartones" En 
lugar de los "cobres" y de los " n i -
kels", la moneda fraccionaria de 
Méjico es hoy representada por car-
tones sucios. Cristóbal Colón, acom-
p a ñ a d o por un gendarme visita, en 
la revista, a Méjico; país en i3 actua-
lidad de los cartones moneda y vé, 
dice y oye cosas extraordinarias. En-
tre otras esta asombrosa definición 
de los mejicanos que el gendarme 
complaciente le dá. •' Verá usted, se-
ñor de Colón; los mejicanos somos 
una partida de vagos qre no sabemoc 
ni queremos traba¡-.ir. Los que aquí 
trabajan, ganan dinero y lo ahorran 
son los extranjeros.. . pero, por tem-
poradas, los mejicanos nos sentimos 
patiotas y nos declaramos en revolu-
ción pata robar los . . . " Espero que 
un bramido de indignación salga de 
la boca de los consti tuciónálístas 
que llenen la sala. . . y lo que hay 
son aplausos y risas de satisfacción... 
Salgo en señal de muda protesta; 
pensando en los millares de m©Mca-
nos trabajadores, honrados, que bus-
can acallar con la actividad del bra-
zo o del cerebro la nostalgia de su 
tierra querida en tierras extrañas y. 
cuando vuelvo a pasar frente al már -
mol que en lugar del glorioso nom-
bre de Isabel la Católica lleva el de 
Pino Suárez, cuya muerte t rágica no 
basta para que se dore con el oro 
de la gloria su mezquina figura, s© 
me antoja aquel mármol , en pesadi-
lla triste, la lápida oue encierra el 
cadáver de un Méjico que se fué. 
Aldo B A R O N I . 
Notas proto-escoiares 
ALREDEDOR D E L A ESCUELA. 
E l número correspondiente a di -
ciembre es una gallarda prueba de 
cómo Ar turo R. Díaz, el incansable 
paladín y veterano educador, hace 
e.ficaz un noble anhelo de elevar en 
la prensa profesional de nuestro pa í s 
el aprecio que conquista un intere-
sante y út i l Revista pedagógica. 
"Alrededor de la Escuela" s e r á 
pronto, cuando mediante el factor 
tiempo se generalice su difusión en 
tre el magisterio cubano, una publ i -
cación predilecta, de los maestros y 
amantes de la causa educacional. 
Y celebramos doblemente su éxito 
porque ratifica y confirma la exac-
t i tud de nuestro imparcial augurio, 
que, D I A R I O D E L A M A R I N A pu-
blicó en la edición de la tarde del 
29 de octubre anterior, en estos tér -
minos: 
"Alrededor de, la Escuela" segu i r á 
apareciendo de m á s en m á s mejora-
da por la mayor atención que desde 
ahora podrá consagrarle Ar tu ro R. 
Díaz" . 
E l sumario en que se compendia 
el texto nutrido y sugestivo del ú l -
timo número prueba, repetimos, el 
justo aprecio que tiene para los pro-
fesionales: véase : 
I . E l mejor j a rd ín escolar que yo 
conozco, por Charles C. Gray, traduc 
ción de. Isidro Pérez Mar t ínez .—II . 
Ernesto Meumann, por A . M . Agua-
y o . — I I I . Una escuela privada mo-
delo, por Rosa P. Leclére —. I V . 
Maestros cubanos: Manuel Rulz Gui-
llet .—V. Estudios de la Naturaleza, 
por Justino Báez.—VI. La Envidia, 
por José Ingenieros.—VIL Por la 
educación y la enseñanza.—IX. L a 
conferencia del doctor Aguayo.—X. 
Notas bibl iográficas.— X I . E l re-
glamento para las Escuelas Norma-
les .—XII . Bonificación.—XIII. Los 
nuevos Superintendentes.—XIV. Mo-
tivos escolares.—XV. Sección oficial. 
Para faci l i tar su adquisición, el 
director de "Alrededor de la Escue,-
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la" concede la suscripción para 1916 
bonificada con un 25 por ciento si 
antes del 15 del actual se abona el 
importe de 3 pesos. 
Rasgo de desinterés que deseamos 
ver correspondido como merece. 
La ultima conferencia del Dr. Agua-
yo. ; 
Supimos, t a rd íamente , la inaugura-
ción de la serie de conferencias de, 
extensión universitaria que comenzó 
con la del doctor Aguayo, Catedrát i -
co de la Escuela de Pedagogía 
nuestra Universidad Nacional. 
Pero suplimos tan lamentada p r i -
vación proporcionando a los lectores 
del D I A R I O DE L A M A R I N A una 
información en que aparezca reseña-
da competentemente, el trabajo del 
doctor Aguayo, que v e r s a r á sobre 
" E l método funcional o p ragmá t i co" 
creado por el conferenciante. 
En una de las próximas ediciones 
aparecerá la precitada referencia. 
siedades, genumamente o W 
han formado y están en e m W ' " 
davía. Algunas con v i s t a s '' 
lítica parecen muertas al dar i la 
meros pasos. Los grupos a n a i l 
decayeron bastante; en parte 
las medidas de previsión 
por el Gobierno y también T)or i?, 
campo obrero de este país 
será propicio para su de.sarrollfM 
sindicalistas de hoy son los ' 
de ayer. Los socialistas soi 
i de los que eran, las división 
Lo esperábamos. 
U n apreciable, compañero y anti-
guo suscriptor del D I A R I O DE L A 
M A R I N A nos anuncia el envío de un 
trabajo sobre " L a Enseñanza libre 
en las Normales", en lo que respecta 
a los actuales maestros, cuya anó-
mala e injustificada si tuación profe-
sional estudiamos en nuestro primer 
escrito sobre este asunto. 
Esperábamos que entre ios maes-
tros en ejercicio a l servicio de la 
escuela pública o privada surgiera al 
guna manifestación de, la obra que 
exige, en vias de merecida rectifica-
ción, la ley en que se preteriza a tan 
digna clase. 
También esperábamos que algu-
na delegación de maestros iniciara 
la acción reparadora de que pronto 
nos ocuparemos nuevamente. 
Que no hay mayor ferza que la del 
derecho, en la propia defensa de lo 
justa y lícitamente, adquirido. 
Y huelga que ratifiquemos la com-
placencia con que D I A R I O DE L A 
M A R I N A secundará esa atendible y 
razonada campaña . 
Ramón L . O L I V E R O S . 
de ayer. os socialistas son"?? 
e l s e era , las i isio es k 
ñas y la.s claudicaciones de al2 
de sus prohombres sembraron \ { ¡ 
persión en ls pequeñas ' 
amantes de ese Ideal. 
Los obreros, como los politices 
repelen; en bandos, clases y, • 
nalidades se combatenl A que e¡ 
resulte así contribuyen lo® pojV 
éste combate al obrero emigrante-
que acusa de venir a usurpar los ja 
nales, ta l vez por que no tiene vo; 
y por ende no puede contar con él • 
en cambio otros lo defienden pre-
sámente por eso, por que son elt 
mentes de trabajo y no pesan €ii !0 
comicios electorales. Unos y otra 
con halagos y promesas, han baji 
do a las masas proletarias, favored 
dos por la democracia reinante y* 
obrero se ha convertido generaW: 
te en político activo, le han propot 
donado grandes ejemplos y procin 
aprovecharlos. E l año 1916 los 
cuentra metidos de lleno en los^. 
tidos así de un credo como de otn 
Sabiendo que su voto vale tanto 
mo por el de otro cualquiera, pt 
muy intelectual que éste sea, se 
ve dispuesto a otorgarlo, sienp 
que un in te rés particular así 
aconseje. 
ü í d a O b r e r a 
Una mirada retrospectiva 
E l año que finalizó no. ha marcado 
en sus anales nada grande para el 
obrero en Cuba. H a pasado a nues-
t ra vista tranquilo. Pequeños movi-
mientos huelguistas se han produci-
do, pero éstos fueron inconsistentes, 
no han cristalizado sus triunfos, an-
tes al contrario, fueron fracasos que 
hay que anotar al temperamento de 
sus directores, vulgares agitadores, 
carentes en su mayor ía de conoci-
miento sociales y faltos del sentido 
de anál is is quQ requieren todas las 
luchas de índole huelguista. 
L a organización, tan pregonada, 
no ha dado un paso eficaz en los do-
ce mesas transcurridos. Las asocia-
ciones que vienen desde hace tiempo 
formadas, se han desenvuelto con 

































Y ya no es raro ver cómo la 
avanza; en los úl t imos aconteciraiep 
'tos políticos lo han demostrado 
alcanzado muchos puestos y Í 
se disponen a votar por los suyoi 
conociendo que son los más y que !| 
ese el camino del derecho cuando r 
tiene la mayor ía . 
Las Cámaras municipales, prom 
cíales y hasta las nacionales se irá 
haciendo cada día m á s populares. Ei 
las ú l t imas asambleas se oía decir; 
ya conocemos a los "sabios" y al 
"abogados", probemos con otros y 
ser posible elevemos a los nuestros. 
Tal es la consigna; el tiempo MI 
dirá s i los hechos corresponden a la 
intenciones. 
Por lo pronto es indudable que,!* 
ideales obreros es tán inclinados \ 
rumbo que señalamos . Si ello 
producir buenos frutos, si es coiw 
niente que desde e.1 alto al pequefc 
vuelva los ojos al destino, suspirai' 
do por la nómina, y abandonen | 
verdadero lugar, para codearse | 
los estadistas y con ellos legislar, 
lo diremos nosotros. Ellos se enea 
g a r á n de, decirlo. 
Luchen en buen hora si tal es 
deseo, pero alcen su pensamiento 
lo noble y a lo grande, y en 
combatir a sus camaradas los oW* 
ros emigrantes pidan para e1108 %t 
paro y respeto, por que, como su* 
afirmar algunos, no vienen a f o * 
comités n i a votar, vienen a lawr* 
por el engrandecimiento die Ia ™' 
blica, a l a cual debemos todo nuest 































Terminada definitivamente y en funcioné 
nuestra "Nueva Poderosa Planta en Tallad 
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de Industrias movidas por vapô  
sobre las grandes facilidades que puede b# 
darles esta Compañía. Nuestro departaraeflt0 
de Ingenieros en Monte, Núm. 1, dará sol)'6 
ésto toda clase de informes. El sistema # 
trico duplica el negocio y aumenta las ^ 
üancias. 
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